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• FONCTIONNEMENT DEL'IRRIGATION TRADITIONNELLE
EN ÉQUATEUR
L'ORSTOM et la Direction de la Planification de
rlNERHI collaborent depuis 1987 pour mener
des études nécessaires à rélaboration du Plan
National d'Irrigation de l'Équateur. La coopé-
ration entre les deux instituts a été renouvelée
en décembre 1989 pour trois ans.
L'ORSTOM intervient avec des chercheurs de
deux départements: un hydrologue du Dépar-
tement des Eaux Continentales (DEC) et un
agro-économiste du département Sociétés,
Urbanisation, Développement (SUD).
L'INERHI intervient avec des ingénieurs et
techniciens du Département de la Planification
(Plan National d'Irrigation et Plan National
Hydraulique).
Le projet scientifique pluri-disciplinaire traite de
plusieurs thèmes de recherche sur le plan tant
du milieu physique que du milieu socio·
économique.
PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE
L'irrigation andine traditionnelle a une impor-
tance fondamentale dans le développement
agricole des Andes équatoriennes. Elle touche
plus de 200 000 hectares, mais on connait très
mal ses problèmes et ses performances.
Le projet ORSTOM-INERHI se propose d'ana·
lyser le fonctionnement de ces systèmes d'irri-
gation en vue de préparer une réhabilitation
planifiée à coûts raisonnables, ensemble
d'actions qui permettront d'augmenter la
productivité, d'assurer une rentabilité économi-
que aux investissements, et d'améliorer les
conditions de vie des paysans.
Pour atteindre ces objectifs autant complexes
qu'ambitieux, le projet a mis au point une série
d'analyses thématiques dont les résultats ali-
mentent la compréhension globale du fonction-
nement de l'irrigation traditionnelle dans les
Andes équatoriennes.
THÈMES SPÉCIFIQUES ABORDÉS
A Choix Raisonné des Aires Significatives
pour l'Étude des Dysfonctionnements de
l'Irrigation Équatorienne (CRASEDIE)
B Travaux et Actions Pluridisciplinaires sur
l'Agricu~ure de Terrains Représentatifs de
l'Irrigation Équatorienne (TAPATRIE)
C Localisation, Organisation et Caractérisation
de l'Irrigation Équatorienne (LOCIE)
D L'Eau et sa Gestion Rationnelle: une Aide
au Développement de l'Irrigation Équato-
rienne (EGRADIE).
E Observatoire des Changements Agricoles
et Socio-Économiques dans les Zones Irri-
guées Équatoriennes (OCASEZIE)
F Étude Pédologique Orientée vers les Pro-
blèmes de l'Irrigation en ÉquatelJ' (EPOPIE).
H Histoire du développement des systèmes
d'irrigation andins
Intégration, Banque Informatisée des Don-
nées Relatives à l'Irrigation Équatorienne
(BIDRIE).
Le projet a accumulé une série de références
fondamentales dans tous les domaines liés à
rirrigation, en essayant de compléter les lacu-
nes de connaissances techniques et socio-
économiques dans les conditions équatorien-
nes.
ORGANISATION ORSTOM
• Patrick LE GOULVEN, hydrologue du DEC et
Directeur International du Projet
• Thierrv RUF agro-économiste du SUD
ORGANISAl10N INERHI
·1987-90: Hugo RIBADENEIRA, Directeur
National du Projet
• 1991 : Alex SALAZAR
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PUBLICATIONS DU PROJET INERHI-ORSTOM
Pour assurer une gestion efficace du projet, les 8 opérations décrites à la page précédente sont divisées en
58 activités spécifiques.
A chaque activité correspond:
une tâche précise,
du personnel français et équatorien nommément désigné, avec un responsable d'activité,
une description des produits attendus,
l'énoncé des résultats déjà obtenus,
un chronogramme de travail pour l'année en cours.
Cette structuration permet d'évaluer rapidement l'avancement du travail, de gérer l'ensemble du personnel
et de prévoir le plan de publication des résultats.
L'opération C (LOCIE) qui nous intéresse pour ce rapport comprend les 5 activités suivantes:
Cl - Méthodologie et Codification des Inventaires (définition des concepts et préparation
des données).
C2 - Elaboration du Logiciel LOCIE pour organiser, structurer et gérer l'ensemble des
données récoltées sur une base informatisée (DBase IV en l'occurence).
C3 - Inventaire du Bassin du Mira (fichiers informatiques, cartes, rapports).
C4 - Inventaire du Bassin d'Esmeraldas (fichiers informatiques, cartes, rapports).
CS - Inventaire du Bassin du Pastaza (fichiers informatiques, cartes, rapports).
Les produits attendus d'une activité sont de différentes natures : logiciels, banque de données, cartes,
rapports méthodologiques, rapports de synthèse, présentation de données, annexes de mesures, ...
Pour donner une certaine cohérence aux divers rapports, ceux-ci sont publiés sous la même couverture et
sont identifiés par:
un numéro de série qui correspond à l'activité,
un nom de volume qui précise soit le thème traité (méthodologie, présentation d'un logiciel), soit
l'espace étudié selon les différentes échelles de travail proposées (cf. ci-contre),
un numéro de tome quand le volume correspond à un rapport trop volumineux.
Dans le cas présent, le numéro de série (C3) indique l'activité correspondante à l'inventaire du Mira, le
nom de volume (Mira) précise qu'il s'agit de la présentation des données de l'ensemble du bassin
hydrographique du Mira.
Cette présentation est divisée en 6 tomes en raison de la multitude des données et ce tome 1 présente les
résultats obtenus sur les zones (ZARl) de Pablo Arenas, Tumbabiro et Urcuqui.
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LES ~CHELLES DE TRAVAIL SUR LE FONCfIONNEMENT DE L'IRRIGATION DANS LES ANDES
QUELQUES PRECISIONS
Les données qui sont présentées dans ce rapport sur la localisation, l'organisation et les principales
caractéristiques des systèmes irrigués andins de l'Equateur proviennent de plusieurs sources:
- Interprétation des photographies aériennes appartenant au programme PRüNAREG-
ORSTOM. Ces photos (au 1/50 000 environ) proviennent de vols effectués entre 1966 et
1976. Cette première analyse a permis d'ébaucher un premier schéma des structures
irriguées.
Dépouillement exhaustif des inventaires actuels appartenant au bureau central de
l'INERHI (Direction de l'Administration de l'Eau) ou à des Corporations Régionales de
Développement.
Vérifications de terrain sur les caractéristiques physiques des systèmes irrigués
(superficies, canaux, prises d'eau, ouvrages, mesures de débit,..) réalisées dans la période
1987-1989.
Dépouillement des concessions données par les agences régionales de l'INERHI (1988-
1989).
- Enquêtes systématiques sur chaque périmètre identifié (1989).
Toutes les données sont stockées sur une banque informatique structurée sur DBase IV et gérées par une
cinquantaine de programmes.
Le préSent rapport contient l'ensemble des données obtenues et représente donc une image
précise.de l'état de l'irrigation telle qu'elle se présentait dans la période 1987-1989.
Les résultats sont présentés par grand bassin hydrographique, puis par Zones d'Analyse et de
Recommandations pour l'Irrigation (ZARI), par systèmes (infrastructure) et enfin par périmètres. Les
définitions correspondantes sont précisées dans les glossaires.
Dans chaque ZARI, après la description des périmètres, figure un résumé des caractéristiques principales
de la ZARI concernée.
Le bassin du Mira est présenté sous la forme de 6 tomes, le dernier présente les infrastructures gérées par
l'Etat, le résumé des caractéristiques des 18 ZARI et de l'ensemble du bassin.
Cette série de rapports met en évidence le volume de travail fourni et permet aux décideurs de mesurer
l'importance de l'irrigation dans les régions étudiées.
n serait souhaitable qu'eUe serve également d'appui aux différents organismes qui s'intéressent à la
réhabilitation de l'irrigation particulière.
Les 5 premiers tomes regroupent des ZARI appartenant à des régions similaires, on ne s'étonnera donc
pas de rencontrer des regroupements parfois étranges (ZARI 20 avec ZARI 1 et 2 par exemple).
Comme les ZARI 14 et 15 ne contiennent pas d'irrigation, elles ne sont donc pas décrites en détail et
figurent seulement dans le résumé de bassin (partie finale du tome 6).
La pagination est structurée par ZARI, le premier chiffre correspond au numéro de la ZARI concernée
(ou les 2 premiers quand le numéro de ZARI est supérieur à 9), les derniers chiffres indique le numéro de
page à l'intérieur de chaque ZARI.
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SIGLES UTILISES
•
ORSTOM Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération
Instituto Francés de Investigaci6n CientiIica y Técnica para el Desarrollo en Cooperaci6n
•••
INERHI Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidraoocos
Institut Equatorien des Ressources Hydrauliques
MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
PRONAREG Direcci6n Nacional de Regionalizaci6n (deI MAG)
Direction Nationale de Régionalisation (duMAG)
EPN Escuela Politécnica Nacional
Ecole Polytechnique Nationale
INAMHI Instituto Nacional de Meteorologia e Hidralogla
Institut National de Météorologie et d'Hydrologie
CIRAD Centre Intemational de Recherche Agronomique pour le Développement
Centra Intemacional de Investigaci6n Agran6mica para el Desarrollo
CEMAGREF Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts
Centra Nacional de Mecanizaci6n Agricola, de Desarrollo Rural, de Aguas y Bosques
Situation du bassin du MIRA
Echelle approximative
1/500000
N
par rapport
aux provinces de la Sierra y de la Costa
de l'Equateur.
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• Bassin du MIRA
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GLOSSAIRE
INFRAESTRUCTURAS (INFRASTRUCTURES)
INFRASTRUCTURE D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0 •
Description d'un système d'irrigation et de son infrastructure hydraulique.
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
SISTEMA DE RIEGO 02
EL CARMEN
CODIGO : MI 01 02
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et de Recommandations pour l'Irrigation (ZARI).
Elles contiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres
correspondants à une micro-région et sont séparées par des accidents
topcgraphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro du système d'irrigation décrit (en l'occurence le système n02)
et identification de son nom (deuxième ligne).
Un système d'irrigation correspond à un ensemble de prises d'eau et
de périmètres reliés par une infrastructure de transport et de
répartition.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Code complet de localisation du système d'irrigation décrit (en
l'occurence le système 02 de la ZARI 01 du bassin du MIra).
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BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
Description des prises d'eau appartenant au système d'irrigation étudié.
•
...
C6digo: 113
Côd.hydro
Sup.cuenca
Pluvio/ETP cuenca
Rio/Oda/Vert
AItitud
Construcciôn ...
Con/Sin aliviadero
Con concesiôn/Sin concesiôn
o concedido
o riego concedido
Omedido
Code de localisation de la prise d'eau, comprenant le n° de la ZARI
où elle se trouve et le n° de la prise d'eau à l'intérieur de la ZARI
(prise d'eau n° 13 de la ZARI 1 dans l'exemple).
Code hydrologique linéaire à mémoire de la prise d'eau, qui permet
de la localiser précisément sur le réseau hydrographique.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique.
Superficie du bassin versant correspondant à la prise d'eau (mesurée
sur cartes topographiques au 1/50 000).
Valeurs moyennes annuelles de la pluviométrie et de
l'EvapoTranspiration Potentielle (ETP) correspondant au bassin
versant de la prise d'eau considérée. Ces valeurs sont calculées à
partir de la régionalisation climatique correspondante (rapport série
D3, volumes Mira, Guayllabamba, Pastaza,...).
Nom de la rivière ou de la source à partir de laquelle l'eau est dérivée.
Altitude de la prise d'eau.
Facture de l'ouvrage de prise (moderne ou rustique).
Existence (con) ou non (sin) d'un ouvrage de régulation (déversoir
latéral) en aval de la prise d'eau.
Existence (con) ou non (sin) d'une concession légale attribuée par
l'INERHI.
Débit concédé par l'INERHI dans le cas où une concession a été
attribuée (dans le cas contraire, le débit donné est nul).
Débit concédé par l'INERHI pour l'irrigation, dans le cas où une con-
cession a été attribuée pour plusieurs usages (abreuvoirs, usage
domestique).
Débit réel mesuré au niveau de la prise d'eau.
ru
INFRAESTRUCTURA (INFRASTRUCTURE)
Description des canaux unitaires qui appartiennent au système.
Etant donné la complexité de certains systèmes, l'infrastructure est codifiée en canaux unitaires (ou seg-
ments) reliés entre eux par des noeuds d'union NU (confluence de 2 canaux unitaires), de division ND
(caisses de répartition proportionnelle ou autre), ou mixtes NM (confluence et répartition au même
endroit).
Chaque canal est codifié selon le rôle qu'il joue, AP pour les canaux qui apportent de l'eau au système à
partir d'une prise, RD pour ceux qui distribuent complètement leur débit aux périmètres, CA pour les
canaux intermédiaires qui assurent le transport et les liaisons entre prises et périmètres.
Dans le cas d'un système simple (1 prise, 1 canal, 1 périmètre), le canal est codifié en AC (acéquia).
Cette codification très structurée est indispensable pour décrire et caractériser précisément l'ensemble des
systèmes rencontrés, quelle que soit leur complexité. En outre, elle facilite le stockage sur banque de
données, met bien en évidence les interdépendances entres prises et périmètres et permet le dessin auto-
matique des systèmes.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
INFRAESTRUCTURA SENClLA (INFRASTRUCTURE SIMPlE)
La description des canaux unitaires se présentent sous la forme suivante:
123 4 5 6 7 8 9
Canal AC BC0102 (Rustico) -> PF0103 Longitud: 2.6 km IIevando 25 Vs (caudal medido) el 100% dei tiempo.
Canal rUstico con mantenimiento deficiente con un aqueducto
10 11 12 13
Le canal décrit est de type AC (1) et concerne donc un système simple. Son origine est la prise d'eau de
code BC0102 (2) qui est de construction rustique (3) et sa destination est le périmètre de code PF0103 (4).
Sa longueur (5) est de 2,6 kilomètres (6), et il transporte un débit de 25 litres par seconde (7) mesurés (8),
en permanence (9), c'est à dire 100 % du temps.
n est de facture rustique (10), son entretien (11) est déficient (12), et il contient un petit ouvrage d'art
pour passer une rivière (13).
Dans le cas d'un système simple, la description de la prise d'eau et ceJJe du canal sont inclues dans le
même cadre général "BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA" avec 2 sous-cadres.
INFRAESTRUCl1.IRA COMPlEJA (INFRASTRUCTURE COMPlEXE)
Dans le cas des systèmes complexes, la description de l'infrastructure occupe un cadre à part, similaire à la
description précédente pour ce qui concerne les canaux (CANALES), mais dans lequel vient s'ajouter une
section de résumé (RESUMEN) qui se présente de la manière suivante:
Modernos= 4
4 Nudos Rusticos= 0
Desconocidos= 0
Longitud total de transporte: 6.9 km
Rustico 1: L. tot= 5.2 km, IIevando un Q medio de 26 Vs
Rustico 2: L. tot= 1.7 km, lIevando un Q medio de 21 Vs
5 Canales Rustico 3: ausente
Moderno: ausente
Desconoc.: ausente
Q medido total: 26 Vs
Le premier paragraphe résume le nombre et les caractéristiques de construction des partiteurs du système;
construction moderne (Modernos), rustique (Rusticos) ou inconnue (Desconocidos). Dans l'exemple
précédent, il existe 4 partiteurs (4 Nudos), tous de construction moderne.
iv
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Le second paragraphe regroupe les canaux en 5 catégories:
- les canaux en terre mal construits ou mal entretenus (Rustico 1),
- les canaux construits ou entretenus correctement (Rustico 2),
- les canaux bien construits et bien entretenus (Rustico 3),
- les canaux en béton (Moderno),
- ceux dont la construction et l'entretien sont inconnus (Desconoc.).
Cette information est importante pour repérer les infrastructures déficientes (pertes, éboulements) et
provient des visites de terrain ou de l'analyse de la documentation existante (agences de l'INERHI).
Dans chaque catégorie, le débit moyen transporté est calculé au prorata des longueurs de transport.
Dans l'exemple précédent, le système d'irrigation contient 5,2 kms de canaux en terre mal entretenus
transportant un débit moyen de 26 ljs et 1,7 kms de canaux en terre correctement entretenus transportant
un débit moyen de 211/s.
Le résumé se termine par l'indication de la longueur totale de transport (Longitud total de transporte)
égale ici à 6,9 kms et du débit total capté par toutes les prises du système (0 medido). Dans l'exemple
précédent, il est égal à 26 l/s.
PERIMETROS REGADOS (PERIMETRES DESSERVIS)
Résumé des caractéristiques concernant les périmètres desservis par le système décrit .
- ..
•
Codigo: 107
Altitud mari
Nombre
Reservorios
Superficie regada
Beneficiarios
Code d'un périmètre desservi par le système étudié (périmètre 7 de la
ZARI 1 dans l'exemple).
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Nom du périmètre desservi.
Nombre de réservoirs de stockage construits à l'intérieur du périmètre
(donnée d'enquête).
Superficie effectivement irriguée à l'intérieur des limites du périmètre
(donnée d'enquête).
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation à l'intérieur du
périmètre (donnée d'enquête).
CARACTERISTICAS GLOBALES (CARACTERISTIQUES GLOBALES)
Données globales du système. Présentation différente seLon que Le système étudié est simpLe ou compLexe.
SYSTEME SIMPLE
..
Dilerencia bocatoma-
perimetro
Différence d'altitude entre la prise d'eau et la partie la plus haute du
périmètre desservi.
v
Longitudde
acequia/Superficie regada
o concedido/longitud de
acequia
Pendiente de la acequia
N° de Beneficiarios/longitud
de acequia
o medido/O concedido
Rapport de la longueur du canal sur la superficie irriguée du
périmètre desservi.
Rapport du débit concédé sur la longueur du canal.
Pente du canal de transport.
Rapport du nombre d'usagers servis par le système sur la longueur du
canal (indicateur de la force de travail disponible pour l'entretien du
réseau).
Rapport du débit mesuré sur le débit concédé.
SYSTEME COMPLEXE
•
Dans ce cas, le cadre principal se divise en deux; la première partie indique la différence d'altitude entre
chaque prise d'eau et le périmètre le plus élevé appartenant au système.
BOCATOMA 227 Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 180 m
Dans la seconde partie, on retrouve la plupart des valeurs précédentes.
Long./Superficie
o concedido/longitud
Beneficiar/Longitud
o medido/O concedido
Pendiente
Indice de complejidad
Rapport de la longueur totale des canaux sur la superficie totale
irriguée par le système.
Rapport du débit total concédé sur la longueur totale de canaux.
Rapport du nombre total d'usagers servis par le système sur la
longueur totale des canaux (indicateur de la force de travail disponible
pour l'entretien du réseau).
Rapport du débit total mesuré sur le débit total concédé.
Pente moyenne des canaux (voir le rapport série Cl, volume
méthodologique, pour plus de détails sur ce calcul).
Série de quatre chiffres qui synthétisent la complexité du système
étudié (nombre de prises d'eau, nombre de canaux unitaires, nombre
de noeuds, nombre de périmètres).
COMMENTAIRES
.-
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les annotations provenant de la
documentation analysée sont notées lorsqu'elles présentent un intérêt pour la compréhension des caracté-
ristiques du système.
GRAPHIQUE
Représentation graphique du système, avec ses principales caractéristiques, selon la codification proposée.
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GLOSSAIRE
PERIMETROS (PERIMETRES)
vu
PERIMETRES D'IRRIGATION
•
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
Description détaillée d'un périmètre d'irrigation.
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond a un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
".
Ir •
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA URCUQUI
PERIMETRO 13
ELCASTIGO
CODIGO : MI 01 13
Noms du canton et de la paroisse dont dépend administrativement le
périmètre considéré (dans l'exemple, Urcuqui est à la fois paroisse et
canton).
Numéro du périmètre d'irrigation décrit (en l'occurence le périmètre
n°13) et identification de son nom (deuxième ligne).
Un périmètre d'irrigation est repéré et délimité d'abord par photo-
interprétation (teintes de gris et arrangement des parcelles). Les
limites sont ensuite précisées par des visites et enquêtes de terrain et
par les informations que l'on rencontre dans la documentation des
agences de l'INERHI.
La superficie ainsi délimitée est appelée "périmètre équipé". Elle n'est
pas toujours complètement irriguée, soit à cause de l'existence
d'endroits non propices (site urbain, pente forte localisée,...), soit par
manque d'eau, soit encore parce que certains agriculteurs n'ont pas le
droit à l'eau.
Les périmètres équipés sont repérés sur cartes au 1/50 000.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthooologique.
Code complet de localisation du périmètre d'irrigation décrit (en
l'occurence le périmètre 13 de la ZARI 01 du bassin du MIRA).
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Altitud maxi
Altitud media
Altitud mini
Piso bioclimâtico
Superficie equipada
DESCRIPCION GENERAL (DESCRIPTION GENERALE)
Caractéristiques géographiques, climatiques et sociales.
- GEOGRAFIA (GEOGRAPHIE) -
Altitude du point le plus haut du périmètre.
Altitude moyenne du périmètre.
Altitude du point le plus bas du périmètre.
Etage bioclimatique: froid (frio) pour une altitude supérieure à 2700
m, tempéré (templado) pour les altiudes comprises entre 2300 met
2700 m, subtropical (caliente) pour des altitudes inférieures à 2300m.
Superficie totale du périmètre susceptible d'être irriguée par
l'infrastructure existante.
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthooologique.
Superficie potencial interna
Superficie regada
Extension interna
Tipo de fuentes
Superficie potentiellement irrigable (comparaison entre la superficie
équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série n, volume
méthalologique.
Superficie réellement irriguée à l'intérieur du périmètre équipé
(donnée d'enquête).
Possibilité d'augmenter les terrains irrigués à l'intérieur de la
superficie équipée.
Trois réponses sont proposées: Extensible (extension possible, le
chiffre entre parenthèses donne le nombre d'hectares qui pourraient
être irrigués en plus), Espacio ajustado (les superficies irriguée et
potentielle interne sont similaires et les possibiltés d'extension sont
nulles ou à peu près), Espacio saturado (la superficie irriguée dépasse
largement la superficie potentielle, on irrigue donc sur des terrains
inapropriés).
Type des apports en eau.
Trois modalités sont possibles: Riego estatal (tous les apports
proviennent de systèmes d'état), Riego particular (le périmètre est
irrigué seulement à partir de systèmes privés), Riego mixto (les
apports d'eau proviennent à la fois de systèmes d'état et de systèmes
privés).
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INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION (INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTION)
Il n'est pas possible de visualiser les réseaux de distribution internes dans tous les périmètres.
Quelques essais seulement ont été realisés dans des périmètres pilotes, à partir desquels les caractéristiques
principales de ces réseaux (longueur, pente) sont estimées en tenant compte des paramètres de forme des
périmètres et du parcellaire.
Pour plus d'information se référer au rapport série Cl, volume méthodologique.
Longilud
Pendienle
Longueur estimée du réseau de distribution.
Estimation de la pente moyenne du réseau de distribution.
- ClIMATOlOGlA (ClIMATOlOGIE) -
Les données présentées dans cette partie du cadre proviennent des études de régionalisation climatique
réalisées sur l'ensemble des bassins hydrographiques (rapports série D3, volumes Mira, Guayllabamba,
Pastaza,...).
Pluviomelrîa anual
Vector de pluviomelrîa
ETP
Vector ETP
Pluviométrie moyenne annuelle du périmètre.
Vecteur pluviométrique permettant de générer une série
chronologique de pluies mensuelles au niveau du périmètre d'étude.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle au niveau du
périmètre considéré.
Vecteur d'EvapoTranspiration Potentielle permettant de générer une
série chronologique de valeurs mensuelles d'ETP au niveau du
périmètre.
- ASPECTas soaALES (ASPECTS SOCIAUX) -
,..
Les données présentées dans cette partie ont été obtenues par enquêtes systématiques.
BeneCiciarios
Junta de agua
Conflictos
Cultivos en secano
Demanda interna
Demanda externa
Nombre d'usagers qui bénéficient de l'irrigation (donnée d'enquête).
Existence ou non d'une organisation paysanne légale (junte de l'eau)
qui gère le système d'irrigation.
Existence ou non de conflits dans la gestion du sytème irrigué. Quand
des conflits existent, leur nature est indiquée.
Présence ou non de cultures sans irrigation au sein du périmètre.
Existence ou non de besoins en eau supplémentaires à l'intérieur du
périmètre.
Existence ou non de besoins en eau à proximité du périmètre.
x
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USO GENERAL DEL AGUA (UTILISATION GENERALE DE L'EAU)
Description des sytèmes qui alimentent en eau le périmètre. Calcul des débits fictifs continus.
- ..
Caudal concedido tolal
Caudal medido total
Sislema 203
Canal RD05
No de concesiôn
Aiio
Modulo
Ritmo 6,0 dias/1
Q concedido/Superficie
regada
Débit total concédé par l'INERHI pour le périmètre, à travers tous
les apports.
Débit total réellement apporté par tous les systèmes qui l'alimentent.
- LAS FUENTES (lES SOURCES D'ALIMENTATION) -
Code du système qui alimente le périmètre en eau (en l'occurence, le
sytème 03 de la ZARI 02).
Code du canal umtaire d'apport en eau (en l'occurence le canal de
distribution nOS du système précédent).
Numéro de la concession attribuée par l'INERHI à cet apport, dans le
cas où la concession existe.
Année au cours de laquelle la concession a été attribuée ou
renouvelée (une concession est valable 10 ans).
Débit d'irrigation concédé par l'INERHI, dans le cas où la concession
existe.
Fréquence durant laquelle l'eau du système d'apport est attribuée au
périmètre (en l'occurence 6 jours sur 7), dans le cas où la concession
existe.
- DOTAOONES (DEBITS FlcnFS CONTINUS) -
Rapport du débit total concédé sur la superficie réellement irriguée.
Q concedido/Superficie
equipada
Q medido/superficie regada
Q concedido/Superficie
equipada
Rapport du débit total concédé sur la superficie équipée.
Rapport du débit total mesuré sur la superficie réellement irriguée.
Rapport du débit total mesuré sur la superficie équipée.
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SISTEMAS DE PRODUCCION (SYSTEMES DE PRODUCTION)
Description des différentes unités de production présentes dans le périmètre: exploitations étendues •
(haciendas), moyennes (fincas) ou petites (minifuntiios).
- UNIDAD (UNITE DE PRODUCTlON) -
Caractéristiques propres de l'unité de production considérée.
.,
'.II'
Tipo
Tenencia
Superficie ocupada
No de beneficiarios
Tamano medio parcela
Type de l'unité de production (Hacienda, Pinca ou Minifundio).
Tenure de la terre (directe, indirecte ou par "majordome").
Superficie occupée par l'unité de production à l'intérieur du périmètre.
Nombre d'usagers dans l'unité de production.
Taille moyenne des parcelles de l'unité de production.
- AGRICULTURA (AGRICULTURE) -
Données concernant l'agriculture dans l'unité de production considérée. .. .
Tipo
Uso PRONAREG
Uso encuestas
Usoactual
Tipo de patron
Mode de travail de la terre (manuel, animal, mécanisé ou mixte).
Code d'utilisation du sol d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Les lettres correspondent aux codes des cultures (AL == luzerne,
BO == bois, CA == canne à sucre, FR == haricot, MA == mais,
MF == ascociation mais-haricot, PN == prairies naturelles, o ••).
Les chiffres indiquent le pourcentage de superficie occupé par la
culture (CA80Mf20 correspond à 80% de canne à sucre et 20% de
mais-haricot).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Code d'utilisation du sol d'après enquêtes. La codification est la même
que précédemment. Donnée plus actualisée que la précédente mais
moins précise (pourcentages).
Utilisation actuelle du sol, établie d'après les deux utilisations du sol
décrites précédemment et l'évolution observée.
Il
Système de production codifié, correspondant à l'usage du sol
observé.
Pour plus d'information, se référer au rapport série El, volume
méthodologique.
Xll ;.
- SUELO (SOLS) -
Description des sols occupés par l'unité de production décrite.
Tipo
Clase de pendiente
Profundidad
RU
Clase de aptitud
Type de sol d'après les inventaires publiés par le programme
PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Pente du sol codifiée en 6 classes d'après les inventaires publiés par le
programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série FI, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
Profondeur moyenne du sol.
Réserve utile (RU) moyenne du sol.
Pourcentage de la superficie équipée qui est apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthodologique.
- DlSTHJBUClON (DISTRJBunON) -
• #
Mode de distribution de l'eau dans l'unité de production.
No de reservorios
Riego de noche
Turno de agoa
Modo de distribuci6n
Horarios fijos
Nombre de réservoirs de stockage existants.
Existence ou non d'irrigation de nuit.
Existence ou non d'un tour d'eau.
Sens de la distribution de l'eau (ascendant, descendant, sans ordre)
dans le cas d'existence d'un tour d'eau.
Existence ou non d'horaires d'irrigation ftxes.
- APUCA-OON (APPLICAnON) -
Mode d'irrigation à la parcelle dans l'unité de production considérée.
Modulo de aplicaci6n
Tecnica de riego
Longilud de los surcos
Tiempo de regadio
Frecuencia :
Module d'irrigation disponible a l'entrée de la parcelle. Cette donnée
est très souvent inexistante et les rares chiffres obtenus ne reflètent
pas toujours la réalité.
Technique d'irrigation utilisée (à la raie, par aspersion,...).
Dans le cas de l'irrigation à la raie, longueur moyenne des raies.
Temps moyen d'irrigation par hectare.
Fréquence moyenne d'irrigation.
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- SINTESIS DE RIEGO (SYNTHESE DES DONNEES) -
Données calculées sur l'irrigation dans l'unité de production considérée. •
Est. dosis en el peri.
Est. dosis en la parcela
Aparte dia rio
Rel. con la RU
Est. califi. riego
Estimation de la dose moyenne apportée dans le périmètre durant
chaque tour d'eau (débit fictif continu x durée du tour d'eau exprimé
en secondes).
Estimation de la dose moyenne apportée par chaque irrigation aux
parcelles (produit du temps d'irrigation par hectare exprimé en
secondes et du module d'entrée à la parcelle). La comparaison entre
cette donnée et la précédente donne une estimation de l'efficience de
distribution.
Donnée très souvent inexistante ou très approximative, quand elle
existe, par manque de précision sur le module d'entrée.
Apport moyen journalier d'eau à une parcelle (rapport de la dose
moyenne à la parcelle sur la fréquence d'irrigation).
Mêmes remarques que précédemment.
Comparaison entre la dose apportée par irrigation et la réserve utile
du sol (RU).
Mêmes remarques que précédemment.
Estimation de la qualité des irrigations en fonction de la comparaison
dose apportée par chaque irrigation - réserve utile du sol: excessive
(E), normale (N), insuffisante (D).
...
Lorsque le périmètre contient plusieurs unités de production, chacune d'entre elles est décrite de la même
manière, mais l'estimation de la dose dans le périmètre (Est. d6sis en el peri.) est remplacée par le
pourcentage de superficie occupé par l'unité de production considérée.
COMMENTAIRES
Les remarques provenant des visites et des enquêtes de terrain, ainsi que les commentaires tirés de l'étude
sur l'aptitude des sols à l'irrigation sont notés lorsqu'ils présentent un intérêt pour la compréhension des
caract€ristiques du périmètre et de ses facteurs limitants principaux.
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GLOSSAIRE
RESUMEN DE ZARI (RESUME DE ZARI)
xv
RESUME PAR ZARI
DES INVENTAIRES D'IRRIGATION
Projet INERHI-ORSTOM Logiciel LOCIE 1.0
Caractéristiques générales, Description des systèmes, indicateurs de fonctionnement.
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
PARROQUIAS
INTERESADAS
RESUMEN DE LAS
SUPERFICIES
Nom du bassin d'étude (en l'occurence le bassin du MIRA).
Le couloir interandin est découpé en grands bassins hydrographiques
fermés par une station hydrométrique de contrôle et contenant tous
les systèmes d'irrigation. Ce découpage correspond à un espace
régional.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Numéro et nom de la ZARI d'étude (en l'occurence la ZARI N°l de
TUMBABIRO).
Chaque bassin hydrographique est, à son tour, découpé en Zones
d'Analyse et Recommandations pour l'Irrigation (ZARI). Elles con-
tiennent toutes les prises d'eau, les canaux et les périmètres corres-
pondants à une micro-région et sont séparées par des accidents topo-
graphiques importants qui empêchent le passage des canaux tradi-
tionnels. Du point de vue hydrologique, les ZARI correspondent à des
zones de demande en eau.
Pour plus d'information, se référer au rapport série A, volume métho-
dologique.
Nom des paroisses qui sont comprises entièrement ou partiellement
dans la ZARI et indication du canton dont elles dépendent.
GRAPHIQUES
Un premier graphique représente les différentes superficies de la
ZARI: totale (Total), en dessous de 3600 m (Bajo 3600 m), agricole
(Agricola), équipée (Equipada), partie potentiellement irrigable à
l'intérieur de la superficie équipée (Pot. int.), réellement irriguée
(Regada), supplémentaire qui pourrait être irriguée à l'intérieur des
périmètres équipés (Ext. pot. int.).
Un deuxième graphique représente les 4 dernières superficies,
réparties selon le type d'irrigation : irrigation privée (Riego
particular), desservie à la fois par des réseaux privés et des réseaux
d'état (Riego mixto), ou seulement par des réseaux d'état (Riego
estatal).
Toutes les superficies sont exprimées en hectares.
XVI
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1 - CARACTERISTIQUES GENERALES
..
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
Données générales de la ZARI en valeurs absolues et pourcentages (entre parenthèses).
1. Superficie total Superficie totale de la ZARI.
2. Superficie bajo 3600 m Superficie située en-dessous de 3600 mètres d'altitude.
3. Superficie agricola Superficie agricole totale d'après les inventaires d'usage du sol publiés
par le programme PRONAREG (Ministère de l'Agriculture et
ORSTOM).
Pour plus d'information, se référer au rapport série Cl, volume
méthodologique, ou aux publications de PRONAREG.
4. Superficie equipada Superficie équipée totale de la ZARI.
5. Superficie potencial interna Superficie potentielle interne, c'est à dire la partie des périmètres
équipés apte à l'irrigation.
Pour plus d'information, se référer au rapport série F2, volume
méthcdologique.
. ".
. ,
..
6. Superficie regada
7. Extension potencial interna
8. Riego particular en ...
9. Riego mmo en ..•
10. Riego estatal en ...
11. Poblacion 1982
12. Pobl. vinculada al riego
13. Poblacion urbana
14. Deosidad de poblaci6n
(sup. agricola)
15. Deosidad de poblaci6n
(sup. regada)
Superficie réellement irriguée totale (données d'enquêtes).
Nombre d'hectares additionnels pouvant être irrigués à l'intérieur des
périmètres équipés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux privés.
Superficies 4-5-6-7 irriguées à la fois par les réseaux privés et par les
réseaux d'état.
Superficies 4-5-6-7 irriguées seulement par les réseaux d'état.
Population totale de la ZARI d'après le recensement de 1982.
Estimation de la population liée directement ou indirectement à
l'irrigation (calcul d'après enquêtes, selon le nombre de familles vivant
sur une unité de production, le nombre de personnes par famille, ...).
Population vivant d'une activité non-agricole, à l'intérieur d'une
agglomération classée urbaine (d'après le recensement de 1982).
Densité de population agricole (rapport des données n°l1_n°13/n°3)
Densité de la population liée à l'irrigation (rapport des données
n° 12/n°6).
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BASSIN DU MIRA
2 - DESCRIPTION DES SYSTEMES
ZARI DE TUMBABIRO
•
Cette deuxième partie propose 3 cadres de présentation des systèmes d'irrigation:
les interconnexions, l'infrastructure et les périmètres.
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
(CONNEXIONS ENTRE PRISES D'EAU, CANAUX ET PERIMETRES)
Présentation par système (1 ligne par système).
BOCATOMAS
No NOMBRE
PERIMETROS
Code(s) de la (des) prise(s) d'eau alimentant le système considéré (n 0
de ZARI et n° de la prise d'eau).
Code (n° de ZARI et n° du système) et nom du sytème d'irrigation
considéré.
Code(s) du(des) périmètre(s) desservi(s) par le système considéré.
...
0103
Exemple
0103 LA BANDA 0102-0108-0109
• •
Le système n 0 3 de la ZARI 1 est alimenté par la prise d'eau n 0 3 de la ZARI 1 et alimente les périmètres
n
0 2, 8 et 9 de la même ZARI. .
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGUA
(DERIVATION ET TRANSPORT DE L'EAU)
Description détaillée des systèmes d'irrigation de la ZARI (1 ligne par système).
SISTEMA
Na NOMBRE
Numero de bocatomas
Caudal concedido
Caudal medido
Numero de ramales
Code complet (n° de ZARI et n° de système) et nom du système
d'irrigation considéré.
Nombre de prises d'eau qui alimentent ce système.
Débit total concédé au système par l'lNERHI (en Ifs).
Débit total réellement dérivé par ce système (en Ifs).
Nombre de canaux unitaires composant le système.
xvrn
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Longitud de canales
N6mero de perimetros
SUPERFICIES SERVIDAS
(Dotaciones en I/s/ha)
Equipadas (O. conc.)
Regadas (O. med.)
106 CHACHIMBIRO
Longueur totale des canaux de transport du système (en km).
Nombre de périmètres desservis par ce système.
Superficies (en ha) desservies par le système.
(Dotations correspondantes affichées entre parenthèses si les péri-
mètres desservis par le système ne reçoivent de l'eau que de celui-ci).
Périmètres équipés desservis (dotations calculées par: débit
concédé/superficie équipée).
Superficies irriguées desservies (dotations calculées par: débit
mesuré/superficie irriguée).
Exemple
1 23 23 1 1,8 1 62 (0,37) 46 (0,50)
• •
Le système n°6 CHACHIMBIRO de la ZARI 1 prend, à partir d'une seule prise, un débit de 23 I/s (égal
à sa concession). C'est un système simple de 1,8 kms qui alimente un seul périmètre de 62 has équipés
(dotation théorique de 0,371/s) dont seulement 46 has sont irrigués (dotation réelle de 0,50 I/s).
REPARTICION DEL AGUA
(REPARTITION DE L'EAU)
Les périmètres et leurs dotations.
i""
PERIMETRO
ND NOMBRE
PISO
Numero de fuentes
Numero de sistemas
DOTAClONES PREVISTAS
Equipada (has)
O, conc. (I/s)
Dotaci6n (I/s/ha)
Code complet (n° de ZARI et n° de périmètre) et nom du périmètre
considéré.
Etage bioclimatique de ce périmètre.
Nombre d'apports en eau que reçoit ce périmètre.
Nombre de systèmes qui alimentent le périmètre (parfois différent du
précédent car un système peut desservir un périmètre par plusieurs
canaux unitaires).
Dotations théoriques.
Superficie équipée du périmètre.
Débit total concédé au périmètre.
Dotation concédée (rapport des 2 valeurs précédentes).
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DOTACIONES REALES
Regada (bas)
Q. med. (I/s)
Dotaci6n (l/s/ha)
Résume les dotations effectivement observées lors des enquêtes et
mesures.
Superficie irriguée dans le périmètre.
Débit total mesuré à l'entrée du périmètre.
Dotation réelle (rapport des 2 valeurs précédentes).
Exemple
•
"•
108 LA BANDA ORIENTAL Caliente 1 1 292 33 0,11 40 30 0,75
Le périmètre n °8 LA BANDA ORIENTAL est situé dans la ZARI 1 de Tumbabiro. n est alimenté cn
eau par un canal d'un seul système. npossède une concession de 331/s pour une superficie équipée de 292
has, soit une dotation théorique très basse de 0,11 I/sjha. En réalité, le système apporte seulement 30 I/s
pour irriguer 40 bas, ce qui donne une dotation plus réaliste de 0,75 I/sfha. Ce périmètre est très
densément peuplé, il possède donc une superficie irrigable beaucoup plus faible. En plus, beaucoup de
gens n'ont pas de droits d'eau sur le sytème d'apport et irriguent leur jardin avec l'eau potable.
GRAPHIQUES
...
Resumen de las bocatomas
Resumen de los canales
Classification du nombre de prises d'eau total (Total), qui ont une
concession (Con concesi6n), qui sont de construction moderne
(Modernas) et qui possèdent un ouvrage de régulation en aval (Con
aliviadero). Les différentes trames différencient les prises selon le
débit qu'elles dérivent (0 ~Q < lOI/s, 10 ~ Q < 251/s, 25 ~ Q < 40
Vs, 40 ~ Q < 100 Vs, 100 ~ Q Vs).
Longueur des canaux (graphique de gauche) et débits transportés
(graphique de droite) en fonction du type de construction et du degré
d'entretien des canaux différenciés par les trames.
xx
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3 - INDICATEURS DE fONCTIONNEMENT
BASSIN DU MIRA ZARI DE TUMBABIRO
Aspects techniques, utilisations de l'eau et du sol et types d'agriculture par étage bioclimatique.
ASPECTOS TECNICOS
(ASPECTS TECHNIQUES)
Caractéristiques principales des prises d'eau et de l'infrastructure de transport.
BOCATOMAS (PRISES D'EAU)
" ...
- ..
Con concesi6n : 11/12 (92%)
Modemas: 0/12 (0%)
Con aliviador : 1/12 (8%)
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises avec
concession sur le nombre total de prises. Le pourcentage
correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises de
construction moderne sur le nombre total de prises d'eau. Le
pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de prises disposant
d'un ouvrage de régulation en aval sur le nombre total de prises d'eau.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Caudal total concedido (OTC) Débit total concédé par l'INERHI aux systèmes de cette ZARI
(irrigation, abreuvoirs, eau potable).
o riego conc. (ORC) Débit total concédé par l'INERHI seulement pour l'irrigation aux
systèmes de cette ZARI (valeur absolue et pourcentage du débit total
concédé).
Q total med. (QTM) : Débit total dérivé par les systèmes de cette ZARI (valeur absolue et
pourcentage du débit total concédé).
Cadre de classification des prises, en fonction des débits qu'elles prennent réellement.
Clase de caudal
N° de bocatomas
Con concesi6n
Sin concesi6n
Modemas
Casses de débits (O:s; Q < 10 Vs, 10 :s: Q <25 Vs, 25 :s; Q < 40 Vs, 40 s Q <
100 Vs, lOO:s;Q Vs).
Nombre de prises d'eau de tous types.
Nombre de prises d'eau détenant une concession de l'INERHI.
Nombre de prises d'eau sans concession de l'INERHI.
Nombre de prises d'eau de construction moderne.
XXI
Rusticas
Con aliviador
Sin aliviador
Nombre de prises d'eau de construction rustique.
Nombre de prises d'eau avec un ouvrage de régulation en aval.
Nombre de prises d'eau sans ouvrage de régulation en aval.
•
•
INFRAESTHUCTURA DE TRANSPORTE (INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT)
Sistemas internos eomplejos:
2/12 (17%)
Sistemas internos saliendo de
la ZARI: 0/12 (0%)
Sistemas externos entrando en
la ZARI : 3/12 (25%)
o eaptado/Long. trans.
Long. de trans./area regada
Benef./Long. de trans.
Pendiente media:
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes
complexes (plus d'un canal unitaire) entièrement situés dans les
limites de la ZARI sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Les 2 premiers nombres correspondent au nombre de systèmes dont
un canal unitaire au moins sort des limites de la ZARI pour irriguer
un périmètre extérieur sur le nombre total de systèmes de la ZARI.
Le pourcentage correspondant est indiqué entre parenthèses.
Nombre et catégorie (privé ou d'état) des systèmes extérieurs à la
ZARI qui viennent irriguer au moins un périmètre de la ZARI.
Rapport du débit total capté par les systèmes de la ZARI sur la
longueur totale des canaux correspondants.
Rapport de la longueur totale de transport des systèmes de la ZARI
sur la superficie irriguée interne de la ZARI.
Rapport du nombre d'usagers des périmètres de la ZARI sur la
longueur totale de transport des systèmes de la ZARI.
Pente moyenne des canaux unitaires de transport.
• •
Cadre de classification des canaux unitaires par type de construction et d'entretien.
Tipo de canee
Long. ramales (km)
o transportado (I/s)
Numero de partidores
(sistemas eomplejos)
Partidores proporeionales
Ovalos
De tipo desconocido
De ealidad moderna
Contruction et entretien des canaux: Moderno (en béton), Rnsticol
(en terre et mal entretenus), Rustico2 (en terre et correctement
entretenus), Rustico3 (en terre et très bien entretenus).
Longueur de canaux par catégorie.
Débit moyen transporté par chaque catégorie.
Nombre de partiteurs (pour les systèmes complexes).
Nombre de partiteurs proportionnels.
Nombre de partiteurs non proportionnels (ajutage).
Nombre de partiteurs de type inconnu.
Nombre de partiteurs de construction moderne (en béton).
XXl1
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De calidad rostica
De calidad desconocida
Obras especiales
TOne1es
Reservorios
Silones
Vertederos
Acueductos
Desarenadores
Numero de obras /Iongitud
de transporte
Nombre de partiteurs en terre.
Nombre de partiteurs de construction inconnue.
Ouvrages hydrauliques de bonne facture rencontrés sur les canaux de
laZARI.
Nombre de tunnels.
Nombre de réservoirs.
Nombre de siphons.
Nombre de déversoirs latéraux.
Nombre d'acqueducs.
Nombre de désensableurs.
Rapport du nombre d'ouvrages hydrauliques rencontrés sur la
longueur totale des canaux de la ZARI.
. -.
UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DE L'EAU PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des données concernant les périmètres selon les 3 étages climatiques;
froid (FR/O), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
CARACfERlSllCAS GENERALES (CARACfERISTlQUES GENERALES)
..
1. Limites te6ricos
2. Limites reales
3. Area equipada
4. Area potencial inter.
5. Area regada
6. Extensi6n interna
7. Regad. parti.
Limites altitudinales théoriques des étages biolimatiques.
Limites altitudinales réelles des étages bioclimatiques (observation des
types de cultures pratiquées).
Superficie équipée.
Superficie potentiellement irrigable à l'intérieur des périmètres
équipés (comparaison entre la superficie équipée et l'aptitude du sol).
Pour plus d'information, se référer au rapport série n, volume
méthooologique.
Superficie réellement irriguée.
Nombre d'hectares additionnels pouvant être mis sous irrigation à
l'intérieur des périmètres irrigués.
Superficie irriguée seulement par des systèmes privés (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
xxiii
8. Regad. mixtos
9. Regad. estaI.
10. Cultivos en secano
11. Pluvio. media
12. ETP media
13. Long. infra. distrib.
14. Pendiente media dist.
15. Numero de usuarios
16. Conflictos
17. Demanda interna
18. Demanda extema
19. Juntas de agua
20. Tumo
21. Riego de noche
Superficie irriguée à la fois par des sytèmes privés et des systèmes
d'état (en pourcentage de la superficie irriguée de l'étage).
Superficie irriguée seulement par des systèmes d'état (en pourcentage
de la superficie irriguée de l'étage).
Nombre de périmètres dans lesquels existent des cultures pluviales
(demande en eau non satisfaite à l'intérieur d'un périmètre).
Pluviométrie moyenne annuelle de l'étage bioclimatique.
EvapoTranspiration Potentielle moyenne annuelle de l'étage
bioclimatique.
Longueur moyenne des réseaux de distribution internes aux
périmètres, rapporté à l'hectare de superficie équipée.
Pente moyenne des réseaux de distribution internes aux périmètres.
Nombre d'usagers directs bénéficiant de l'irrigation.
Conflits d'utilisation de l'eau (en pourcentage de la surface irriguée et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en eau à l'intérieur des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Demande en eau à proximité des périmètres équipés (en pourcentage
de la surface irriguée et en pourcentage du nombre d'usagers).
Présence d'organisation paysannes de gestion de l'eau (juntes de l'eau)
exprimée en pourcentage de la surface et en pourcentage du nombre
d'usagers.
UTlLIZACON DEL AGUA (UTIUSATlON DE l'EAU)
Existence d'un tour d'eau (en pourcentage de la superficie irrigué et
en pourcentage du nombre d'usagers).
Existence d'une irrigation durant la nuit (en pourcentage de la
superficie irriguée de l'étage et en pourcentage du nombre d'usagers).
•,
, .
22. Tiempo medio de riego
23. Tiempo > 12h
24. Frecuencia media riego
25. Frec.>XX dias
Durée moyenne d'irrigation par hectare.
Parcelles avec une durée d'irrigation supérieure à 12 heures (en
pourcentage de la superficie irriguée).
Fréquence moyenne d'irrigation (retour de l'eau sur une même
parcelle).
Pourcentage de la superficie irriguée de l'étage concernée par des
fréquences moyennes d'irrigation dépassant le seuil XX indiqué pour
chaque étage.
xxiv
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\TECNICAS DE RIEGO
26. Por aspersion
21. Por surcos
28. Long. de surcos
29. Por inundaci6n
30. Por canteros
31. Tamano med. de parcela
32. ND de reservorios
33. Prof. media suelo
34. Reserva util media
35. Aptitud suelo
Résumé des techniques d'irrigation.
Irrigation par aspersion (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation à la raie (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Longueur moyenne des raies.
Irrigation par inondation (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Irrigation par planches (en pourcentage de la surface irriguée et en
pourcentage du nombre d'usagers).
Taille moyenne des parcelles.
Nombre de réservoirs internes aux périmètres.
Profondeur moyenne du sol.
Reserve utile (RU) moyenne du sol.
Aptitude du sol à l'irrigation (en pourcentage de la surface équipée).
. ,
UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO
(UTILISATION DU SOL PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des sytèmes de production selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
Haciendas
Fmcas
Minifundios
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les grandes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les moyennes
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
Résumé des systèmes de production rencontrés dans les petites
exploitations et indication des superficies occupées par chacun d'entre
eux.
•
Pour plus d'information sur la codification des systèmes de production, se référer au rapport série El,
volume méthodologique.
xxv
TIPOS DE AGRICULTURA POR PISO BIOCLIMATICO
(TYPES D'AGRICULTURE PAR ETAGE BIOCLIMATIQUE)
Classification des types d'agriculture selon les 3 étages climatiques;
froid (FRIO), tempéré (TEMPLADO), subtropical (CAL/ENTE).
Les sommes ou moyennes correspondantes aux 3 étages figurent dans la colonne TOTAL.
•
Mecanisado
Con tracci6n animal
Manual
Desconocido
Culture mécanisée (superficie concernée en ha et en pourcentage de
la superficie irriguée).
Culture attelée (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Culture manuelle (superficie concernée en ha et en pourcentage de la
superficie irriguée).
Mode de culture inconnu (superficie concernée en ha et en
pourcentage de la superficie irriguée).
De nombreux périmètres présentent plusieurs types d'agriculture, donc la somme des superficies peut être
différente de la superficie totale irriguée pour chaque étage.
GRAPHIQUES
Superficies por piso
bioclimâtico
Tipos de agricultura
Présentation des différentes superficies par étage bio-climatique:
équipée (Area equipada), potentiellement irrigable (Area pot.
interna), irriguée (Area regada), non irriguée et pourtant apte
(Extensi6n interna), irriguée par les seuls réseaux privés (Riego
particular), irriguée par les 2 types de réseaux (Riego mixto) ou
seulement par les réseaux d'état (Riego estatal).
Illustre fidèlement le cadre "Types d'agriculture par étage
bioclimatique" décrit précédemment.
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INFRAESTRUCTURAS
20003
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 2001
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 01
PIC HAVI
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 2001
COd. hidro. : 58PA89Y A42
Sup. cuenca : 6.0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 1520/785 mm/ano
- nOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : QDA YA1"ACOCIIA
AltilUd : 3440 m
Conslrucciôn ruMica
Sin alivladero
{'on conce~iôn
Q concedido
Q riego conre(hdo
Q medido
Il 1/5
9 1/5
421/s
-"
- INFRAESTRlICTl!RA SI·:NClLI.A -
Canal AC Be200l (Rlistico) --> 1'1'2001 Longitud: 3.5 km Ilcvando 421/5 (raudal medido) cl 100 '7<, dei tiempo.
Canal rllstico con mantcnimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 2001
AllilUd maxi : 3200 msnm
Nombre
Reservorios
: HDA.I'ICHAVII
: 0
Superficie regada
I3encficiarios
40 lIas
1 , .
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia oocaloma - perimetro
Longilud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longilud de acequia
240 m
0.087 km/ha
2.61/s/km
l'endicnle de la acequia : 6'1.0 rn/km
N° de beneficiarios/LongillJd de acequia: 0.3 hab/km
Q medido/Q concedido : 3.8
Dos aforos : 28 Ils (inventario 1980) y 56 Ils (concesion 1979).
La concesi6n n° 1601 (1979) agrupa varios verticntes : Lourdes (aforo 14 Ils), Pichavi (40 Ifs) y Yanacocha y
Corcovado (2 I/s).
BC2001··~--~A-=C----tl·~~
20004
SIS MI 2001
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI2U
CODIGO : MI 2U 02
Programa LOCIE l.0
SISTEMA DE RIEL/O 02
LA LAGUNA
- BOCATOMA y INFRAESTRU(:TURA •
COdigo : 2002
COd. hidro. : SSPA6S\iA22I'OSO
Sup. cuencll .6 Km1
Pluvio/ETP cuenC'1I :1440/940 mm/anD
• HOCA'l'OMA-
Rio/Oda/Verl ; UllA "ciTA POLONIA
AllIllIl.l : 330U '"
Consltucci6n rÎISliclI
Sin alivil!dero
Sil\ con~'c:~i6n
() l'orwel!lIj(l
o riego l'Ill1redidll
o medido
o l/s
() I/s
231J~
• f
• INt-'RAESTRllCTURA SENClLl.A
Canal AC nC2002 (RÛSlico) - > PF2002 Longitud: 1.0 km lIevsndo 23 l/s (caudal medidu) el 100 'k dei tiempo.
Cansl rûSlico con manlenimiento deficiente
- PERIMETROS REGADOS -
• t
Céldigo
Allilud maxi
: 2002
: 32S0 msom
Nombre
ReservoriO!.
: lIDA PICIIAV 1 2
; Il
Superficie regada
Bencril'iario!.
75 Ha~
1
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia lxlcaloma - perimelro
Longilud de acequia/Sup. regada
o concedido/Iongilllll de acequia
SO m
0.013 krtl/ha
O,Ol/s/km
Pendienle de la accqllia : 50.0 rn/km
N° de hcnefit'iario!./Longilud de acequia; I.U hah/km
o medido/O concedido : 0,0
BC2002·.r-----::A-:::C~---tl·~~
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SIS MI 2002
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 20 03
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGU 03
CASIMBURLO
- BOCATOMA YINFRAESTRUCTURA -
- BOCATOMA-
COdigo : 2003 Rio/Oda/Verl : OUA CUCUIWCIIO
COd. hidro. : 58PA55CA31CllC,OOC31CU60 Altilud : 3360 m
Sup. cuenca .2 Km~ Conslrucci6n rùstica
l'Iuvio/ETP cuenca :1375/930 mm/ano Sin alivitldero
Con concesi6n
o concedido
o riego concedido
o metlido
41/s
41/s
151/s
- INFRAESTRUCTURA SEl'C1LLA ..
Canal AC 13C2003 (RÙSlico) --> 1'1"2003 Longitud: 0.1 km Ilevando 15 I/s (ctludtll meditlo) cl 100 'Mo dei ticmpo.
Canal rùstico ('On mtlnlcnimicnlO normal
- PERlMETROS REGADOS -
C6digo : 2003
AllilUd maxi : 3300 msnm
Nombre
Reservorios
: CASII\IBURLO
: 0
Superficie rcgtldtl
Beneficiarios
35 lias
2
, .
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Uiferencia bocalOma - perimetro
L.ongillld de aceqllia/SlIp. regada
o conccdido/longilUd de accquia
60 m
0.U03 km/ha
40.0I/s/km
l'endienlc de la acequia : 6UO.0 m/km
N° de bencficiarios/LclIlgitud de acequia: 20.0 hah/km
o medido/O concedido : 3.8
Aroros cn la toma de 231/s (ltJHO) y mas abajo dc 41/s (ltJH1).
El caucc deI canal esla en mal cSlado, y ocasiona pérdidas dei ordcll dc 50 % dei caudal caplaJo.
BC2003··---A-c.."....-----1··cE2oov
. 20006
SIS MI 20 03
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZAR120
CODIGO: MI 2004
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
OCACHUPA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Sup. cuenca .5 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 140S/lJ2U mm/alïo
Côdigo
COd. hidro.
: 2004
: 58PASSCA31CH600C73
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Verl : QDA OCACHUPA
Altilud : 3300 m
Conslruccion rÛSlica
Sin aliviadero
Con l'Ol1cesion
o l'Oncedido
o ricgo concedido
Q medido
51/s
51/5
121/s
- INFRAESTRUCTlIRA SENCILI.A -
Canal AC BC2004 (RÛSlico) -> PF2003 Longilud: 0.1 km lIevando 12 I/s (l'audal medido) cl 100 lM: deI liempo.
Canal rw.tico con mal1lenill1ienlO normal
- PERIMETROS REGADOS -
• •
COdigo : 2003
Allitlld maxi : 3300 msnm
!':ombre
Rcservoriolo
: CASIMBLIRLO
: U
Superficie regadll
lknefieiarios
35 llas
2
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difcrencia bocalOma - pcrimelr<l
Longilud de acequiajSllp. regada
Q concedido/longilud de accquia
001
0.003 km/ha
SO.Ol/s/km
Pcndienle de la acequia : 0.0 m/km
N° de hene/ïciarios/Longilud de acequia: 20.0 hah/km
Q medido/ü concedido : 2.4
il
BC2004·.r------:A:-::C~---t··~
20007
SIS Ml 2004
INFRAESTRUCTURA DÈl~IEdO
-Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODlGO : MI 20 05
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO OS
CUSCUNGO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 2005
COd. hidro. : 58PA55CA31CH56
Sup. cuenca : 3.3 Km~
l'luvio/ETP cuenca :1355/945 mm/aïto
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Verl : RIO CHI(}UlTO
Allilud : 2890 m
Conslrucci6n rûslica
Sin aliviadero
Con concesi6n
() concedido
() riego concedido
() medido
381/s
381/s
891/s
"
- INFRAESTRUCTURA SENCILI.A -
Canal AC nC2005 (RÛSlico) --> PF2004 Longilud: 0.1 km lIevando 89 I/s (caudal medido) el 100 '10 delliempo.
Canal rl,stÎCo cou manlenimienlo normal
- PERIMETROS RHJADOS -
COdigo : 2004
Allilud maxi : 2800 msnm
Nombre
Reservorios
: (iUANlIllUELA
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
100 Bas
5 . .
- CARACTERlSTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma - perimelro
Longillld de acequia/Sllp. regada
Q concedido/longilud de acequia
90 m
0.001 km/ha
380.0 Ils/km
Pendienle de la al'equia : 900.U rn/km
N° de hcneficiarios/Longillld de aceqllia: 50.0 hab/km
() medido/O wncedido : 2.3
La acequia se Hama también Santa Tere!>ila Je Guaiiubuela. Los Jatos Je concesiôn vienen Je la encuesta.
BC2005·.---A-:-:C=-----tl·...~
20U08
SIS MI 20 OS
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI2U
CODJGO : MI 20 06
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE l.U
SlSTEMA DE RJEGO U6
LA ALEGRIA
..
.. ·f
. .
,#
C6digo ; 2006 Rio/Odll/Vert ; RIO PALACARA Con concesi6n
C6d. hidro. : S8PA?3 Altitud : 2600 m o conccdido : 2261/5
Sup. cuenca : 26.0 Km2 Conslrucci6n rùslica o Tiego ('onccdido : 2261/s
Pluvio/ETP cuenca :1430/ 900 mm/ano Sin aJiviadero o medidu : 113 1/5
C6digo : 2024 Rio/Oda/Vert ; QDA LA LAGllNA Sin concesiôn
Côd. hidro. : S8PA65BA07LA90 Altilud : 2600 m o con('edicto : 01/5
Sup. cuenca : .3 Km l Conslrucci6n rùslica o ricgo ('on('c<\l<\o : 01/5
Pluvio/ETPcucnca :1215/1020 mm/ano Sin aliviadero o medido : !lO 1/5
Côdigo : 2025 Rio/Qda/Verl : QDA SANTA BAI<BARA Sin concesi6n
Côd. hidro. : 58PA65BA22 Altilud ; 2590 m Q concedido : 01/.
Sup.cuenca : 11.4 Kml Construccion rusticll Q riego wncedido oI/s
Pluvjo/ETP cuenca ;1415/ 920 mm/ano Sin aliviadero Q medido : 110 1/5
Côdigo : 2026 Rio/Oda/Verl : Q "AJO SAN fRANSISCO Sin concesi6n
Côd. hidro. : 58PA61fR40 Altitud : 2520 m Q concedido : 01/5
Sup. cuenca : 1.0 Km2 Construcciôn desconocida Q ricgo COJlccdido : o '/s
Pluvio/ETP cuenca :1265/1010 mm/ano Sin aliviadero Q medido : 361/s
20009
I.!l km IIcvando 125 I/s (calldalllledido) el 100 'Ic dclllcmpo
Longitud: lA km lIevando 113 I/s «('audal medido) el 100 (Ic dei tiempo
Longilud: 0.1 km lIevando !l0 Ils (caudal medido) el 100 % deltiempo
Longitud : 0.\ km lIevando 110 I/s «('audal llIedido) cl 100 % dei tieml'O
Longitud: 0.1 km lIevando 361/s lcaudalllledido) el 100 % delticmpo
Longitlld: lA km lIevando 193 I/s l('audal llIedido) cl 100 o/c dclticmpo
Longitud: 2.5 km !Ievando 3031/s «('audal medlllo) cl 100 % dei tic 111 po
Longitud: 9.4 km !Ievando 339 I/s (caudal llIedido) el 100 % deltiempo
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL AI'l1i BC2006 (J{llstil'o)-> NUO 1
Canal rllstico
CANAL AI'02 BC2024 (J{ûstico)-->NUOI
Canal rÎlstico
CANAL AP03 BC2025 (J{I,stico)->NU02
Canal rÎlstico
CANAL AP04 DC2026lJ{IISlico)-->NU03
Canal rllstico
CANAL CAOI NUOI (J{ustico)-->NU02
Canal rûstico
CANAL CA02 NU02 (J{Î1stico)-->NU03
Canal rÙMico
CANAL CA03 NU03 lJ{Î1stico)-->NDOI
Canal moderno
CANAL RDOI NDOI (1\Ioderno)-->1'F2010 Longitlld:
Canal moderno {'on un ovalo
CANAL RD02 NDOI (l\loderno)-->PF20I4 Longitud: 0.1 km lIevando 1661/5 lcaudalmedido) el 100 % dellielllpo
Canal moderno con un tunel y un ovalo
- IŒSUMEN-
•
r- J{llstico 1 : ausente
{l\Iodernos = 25 Nudos J{usticos = 3
Desl'onocidos = 0
9 Canales
f- Rûstico 2: 1.. tot = 5.6 km.llevando un Q medio de 2161/s
- RÎl5tico 3 : ausente
- Maderno : L tot = 11.3 km. !Icvando un 0 media de 303 I/s
- Desconoc:.: ausente
. .
Longitud total de transporte: 16.9 km o medido total
20010
339 I/s
~.
- PERIMETROS REGADOS -
+.
Cooigo : 2010
AltilUd maxi : 2200 msnm
Nombre
Reservorios
: UDA EL INGENIO
: 2
Superficie regada
Beneficiat:IOIi
204 Has
17
Codigo : 2014
Altitud maxi : 2400 msnm
Nombre
Reservorios
: l'ABLO ARENAS
: 2
Superficie rcgada
Beneficiariob
225 lias
J2U
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
..
BOCA'fOMA 2025 Diferencia de alLilud ('on cl perîmelro el mas allo : 19U m
BOCATOMA 2026 Diferencia de aitillld ('on cl pcrimelnl cl mas alio ; 12U ln
BOCATOMA 2006 LJiferencia de ahilUd con cl perîmClnl el mas alto: ZOf) m
BOCATOMA 2024 Difcrencia de altilud COli el perÎmetro cl mas alio : 200 ni
Long./Superficie : 0.039 km/ha Beneficiar/ Longilud : lU pers/km Pendienlc : 26 ni/km
Ocollccdido/longitud : 13.4Ijs/km o medido/O concedido : 1.5 Intlire de complejidad : 4952
- ~
Hay muchas perdidas entre el ramai CA03 y los dos ramales ROül y RD02, en cl nudo de divisiôn.
• ·f
. .
Aforos en cl ramai RDOl (El Ingeniero) : 1251/s (invenrario Hl-SO), 79 I/s (eone. n g 348 de 10-73), 120 l/s
(conc. ng 263/887 de 03/84), 94l/s (cone. nU 886 de 05/74) y S5 I/s (cone. n° 266 de 12/75).
ïS MI 2006
• BC2006
.~BC2024 .\~P01
AP02
• BC202s4t
."
CA01
••BC2026 AP03III
CA02 -RD01 ...
AP04
., CA03 III
RD02
-....
20011
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
-
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : Ml 20 07
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 07
SAN FRANCISCO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Cooigo : 2007
Cod. hidro. : 58PA65BA66
Sup. cuenca : 3.4 Km:
l'luvio/ETI' cuenca :1460/ 1155 mm/ano
- HOCATOl\lA-
Rio/Oda/Verl : OUA CONUORPACCHA Con conccsion
Ailitud : 3000 m 0 concedido
Conslrucd6n rllslira 0 riego concedido
Sin aliviadero 0 medido
141/s
141/s
llll/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC 8C2007 (Rustico) --> PF2006 Longilud: 2.2 km lIevando 181/s (caudal medido) cl 100 % dei ticmpo.
Canal rUslico con un reservorio
- PERIMETROS REGADOS - ....
Codigo : 2006
Allilud maxi : 2700 rnsnm
Nombre
Reservorios
: SAN FRANSISCO
: 1
Superficie regada
Bencficiarios
30 Has
50
. .
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma - perimclro
Longilud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitud de acequia
300 rn
0.073 km/ha
6.4l/s/km
Pendienle de la acequia : 136.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 22.7 hab/km
o rncdido/O concedido : 1.3
BC2007·.~---"A-=C"""'----1"~'cE200V
20012
SIS MI 2007
..
...
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
.
..
Proyecto INERHI-OR5TOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 20 O~
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RŒGO O~
CONDOR·PACCHA
. BOCATOMA y INFRAESTRUCTLJRA .
..
•
C6digo : 2008
Côd. hidro. : 5!WA6SBA50
Slip. cuenca : 5.6 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1440/ 890 mm/ano
• BOCATOMA-
Rio/Qlla/Vert : ODA CONDORI'ACCHA
AltÎtlld : 2870 m
Conslrucci6n rustica
Sin aliviadero
Con conccsi6n
o ronccdldo
o ricgo concedido
o medido
35 I/~
321/5
351/5
. (
• INFRAESTRLlCTURA SENCILLA •
Canal AC Be200S (RUstico) -> PF2011 Longitud: 8.5 km lIevando 351/s (caudal medidu) cl 100 % deltiempo.
Canal rÎlstiro con buen mantenimiento
• PERIMETROS REGAOOS .
. .
Côdigo : 2011
Altitlld maxi : 2900 msnm
Nombre
Reservorios
: lIDA PALAGA
: 0
Superfide regadll
Bcnefiriarios
140 lias
1
- CARACTERISTICAS GLOBALES .
Diferencia bocatoma - perimetro
Longïtud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitul1 de arequia
-30 m
0.061 km/ha
3.8I/s/km
Pendiente de la arequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de areqllia: 0.1 hab/km
o meuido/O concedillo : 1.0
Exislen pérdidas por filtraci6n. Seria necesario cnlubar 0 reveslir parle dei lramo (conccsiôn de lY7S).
BC2008·.I----....,Ac-:::C:-----I·...~
20013
SIS MI 2008
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 20 09
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RiEGO 09
TABABARA
.
"
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 2009
COd. hidro. : 58PA3IAR99GA64
Sup. cuenca : .3 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1420/ 930 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : QDA TABABARA
Ahitud : 3330 m
Construccion rustica
Sin aliviadcro
Sin concesion
o concedido
o ricgo concedido
Q medido
o I/s
o l/s
19 I/s
II'
p
- INFRAESTIWCTURA SENCILLA -
Canal AC 8C2009 (RuSlico) -> 1'1"2011 Longitud: 6.6 km lIevando 191/s (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rustico
- PERIMETROS REG ADOS -
COdigo : 20 Il
Altitud maxi : 2900 msnm
Nombre
Reservorios
: lIDAPALAGA
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
140 lias
1
. .
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longilud de acequia
430 m
0.047 km/ha
O.OI/s/km
Pelldienle de la aceqllia : 65.0 rn/km
N° de t>eneficiarios/Longitud de aceqllia: 0.2 hab/km
o medido/O concedido : (J.O
BC2009·.~--A~C=--~
20014
SIS MI 2009
..
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
•
•
Proyecto INERI-II-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODlOO: Ml 20 15
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 15
rUGARAN
- BOCATOMA y INFRAESTRlJCTLJRA -
•
•
Codigo ; 2015
C6d. hidro. ; 58l'A55CA32PL07
Sup. cuenca ; 1.5 Km2
l'luvio/ETP l'uenca ;1050/1080 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Olla/Ven : ODA l'ALOMAK
Altilud ; 2460 m
Conslrucrion r(ls1ica
Sin aliviadero
Sm l'unl'ehion
o conccdido
() riego COI1l'Cdido
o medido
U I/s
01/5
361/s
• f
- INFRAESTRlfCTURA SENCILLA -
Canal AC ne2015 (RùS1ico) --> 1'1"2005 Longi1ud; 2.1 km Ilcvando 361/s (caudal medido) cl 100 % delticmpo.
Canal rùstico con mantcnimiel1to normal con un tûnel
- PERIMETROS REGADOS -
. .
C6digo ; 2005
Alti1ud maxi ; 2520 msnm
Noml>re
Reservorios
; HDA Pl1GARAI'i
; 1
Superficie regada
Bcneficiarios
43 lias
1
- CARACTERISnCAS GLOBALES -
Diferencia I>ocatoma - pcrÎmetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q coneedido/longitud de acequia
~Om
0.049 km/ha
O.Ol/s/km
Pendieme de la aceqUla : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/LongilUd de acequia; 0.5 hah/km
o medido/Q conccdido ; 0.0
El tUncl se encucntra en malas condiciones y no deja pasar lodo el volumen de agua.
BC20 15••r-----:A-=C;----I.~~
200J5
SI."; MI 2U 15
INFRAESTRUCTU~A DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 20 II
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO t 1
QUIRACHI
,
Sup. cuenca : 4.2 Km!
Pluvio/ETP cuenca: 1425/920 mm/ano
CÔdigo
C6d. hidro.
: 2011
: 58PA31AR95
Rio/Qda/Verl : QUA QUIRACHI
Altilud : 3030 m
Conslrurci6n ruslÎca
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
o riego concedido
o medido
801/s
80l/s
1201/s
•
C6digo : 2027
CÔd. hidro. : 581'A6513A34
Sup. cuenca : 7.8 Km!
Pluvio/ETP cuenca :1430/ 905 mm/ano
Rio/Qda/Verl : QDA CONUORI'ACCBA
Aililud : 2760 m
Construcci6n ruslica
Sin aliviadero
Con concesiéln
o concedido
o riego conccdido
Q medido
2U I/s
20l/s
301/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLE.lA -
-CANALES-
CANAL APOI BC2011 (Moderno)->NUOI Longitud: 3.7 km lJevando 120 I/s lcaudal medido) el 100 <k dei tiempo
Cimal rùstico con mantenimiento normal
CANAL AP02 BC2027 (RIISlico)-->NUOl Longitud: 5.0 km lIevando 30 I/s (eaudal medido) el 100 % delliempo
Canal rustico con mantenimienlo normal
CANAL RDOI NlTOI (Riistîco)-->PF2012 Longitud: 1.0 km lIevando 150 1/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rllstÎco con manlenimiento normal con un siron
- RESUMEN·
r- Riistico 1 : ausente
1 Nudo {
Modernos = 0
Riislicos = 1
Desconocidos = 0
3 Canules
r- Rlistico 2: L. toi = 9.7 km,lIevando un Q medio de 77 I/s
r- RÎlstico 3 : ausen te
• l\'loderno : ausente
'- ))esconoc.: auscnlc
Longitud total de transporte: 9.7 km o medido lolal
20016
150 I/s
..
. PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 2012
Altitud maxi : 2510 msnm
Nomhre
Reservorios
: I)UEBLO DE CAIIUASOLTI Superficie re&adll
: 2 Iknefidarios
300 UliS
300
BOCATOMA 2011
BOCATOMA 2027
- CARACTERISTICAS GLOBALES·
Direrendu de allilud con el perimclro cl 0Ia& ullo: 520 m
Difetencia de altilud con el perimelro el mlll> allo: ZSO m
Long./Superficie
Qoonceditlo/longilud
: 0.032 km/ha
; lO.3 Vs/km
Bcneficiar/Longilud
Q ",edido/O l'llncedido
30.9 pers/km
1.5
l'endienle III rn/km
Indice de fl>rnph;jidad : .2 3 1 1
SIS MI 20 JI
. .
El agua es cscasa en los mcscs de vcrano.
El sifon Liene 17 alios de edad.
La accquia sc Hama lambién El Puebla.
BC2027 ••-~AMP"",,O:-:::2--l.__-=~_~
BC2011··----.A-;::P~O-:-1-----.,·· RD01 .~
20017
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : Mi 20 12
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE l.O
SISTEMA DE RIEGO 12
STO DOMINGO PALAGA
,
Codigo : 2029
Cod. hidro.
Sup. cucnca .0 Km2
Pluvio/ETI' cuenca: 0/ 0 mm/ailo
Rio/ada/Vert : VERT. CONDOR-PACCHA Con concesi6n
Altitud : 3960 m Q conccdido
Construccion desconocida a riego concedido
Sin aliviadero a medido
221/s
221/s
241/5
Cooigo : 2012
COd. hidro. : 58PA31AR99CHl6
Sup. cucnca : 2.3 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1440/905 mm/ailo
Rio/Qda/Vert : QDA CIllIZAI.ONOO
AltilUd : 3280 m
Construccion rîlstica
Sin aliviadero
Sin conccsiôn
Q conœdido
Q riego concedido
Q medido
01/5
U I/s
10 I/s
- INFRAESTRUCiURA COMPLE.tA -
- CANALES-
CANAL APOI BC2029 (RÎlstico)--> NUOI Longitud: 12.0 km Ilevando 24 I/s (caudal medido) el 100 % deluempo
Canal rîlstico con mantenimiento normal
CANAL AP02 OC2012 (RÎlstico)-> NUOI Longitud: 5.5 km lIevando 10 I/s (caudal medido) el 100 % delticmpo
Canal rÎlstico con mantenimiento normal
CANAI. RDOI NUOI (RÎlstico)--> PF2019 Longitud: 2.1 km IIcvando 341/5 (caudal medido) el. 100 % dcl tiempo
Canal rÎlstico con mantenimiento normal
- RESUMEN-
r- Rîlstico 1 : ausente
.. .
. .
1 Nudo tModernos = 0Rîlsticos = 1Desconocidos = 0 3 Canales
r- RusLico 2: I.. tot = 1').6 km.llevando un t) mcdlo dc 21 1/5
~ Rustico 3 : ausente
r- Modernl' : allsentc
'- Desconoc.: ausente
Longitud total de transporte: 19.6 km a medido total
20018
341/5
. PERIMETROS REGADOS •
Cooigo : 2019
Altitud maxi : 2700 msnm
Nombre
Reservorios
: SAN PEDRO
: 0
Superficie regada
Uencficiarios
50 Has
60
ROCATOMA 2029
BOCATüMA 2012
• CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferen<'ia de aflltud con el perimelro el mas alto: 126fJ ln
Difcrcncia de altitud con el perimetro el mas allo: 5KO m
Long.jSuperficie
Oroncedido/longitud
: 0.392 km/ha
: 1.1 ifs/km
Beneficiar/ Longilud
o medido/O concedido
3.1 pers/km
1.5
Pendienle 89 m/km
Indin: de complejidad : 2 3 1 1
SIS MI 20 12
. ,
. .
La acequia Novoa, que proviene de la qda Ullagongo, se une después a la açcqwa Stl> Domingo (caudal de ac.
Novoa : 4 I/s) .
BC20 12 ••---:A,-::P=O""'"2-----,l.L--;::=~--I~
BC2029••------.An:P:'::O:-.-1-----..,-· r- RD01 ...~
20019
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 20 16
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 16
YANAURCO
...
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Céldigo : 2016
CéId. hidro. : 58PA55CA09
Sup. cuenca : 14.6 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 1190/1025 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Uda/Ven : ODA CASIMlRlHLO
Altitud : 2360 111
Construcdôn rustica
Sin aliviadero
Sm conce~iôn
U concedido
o riego concedido
o medido
o I/s
o lis
51/s
- INFRAESTRUCTUHA SENCILLA -
Canal AC BC2016 (Rustico) --> 1'1"2008 Longitud: 1.0 km llevando 5 lis (caudal medido) cl 100 % delliempo.
Canal moderno
- PERIMETROS REGADOS -
~ .
Céldigo : 2008
Altitud maxi : 2080 msnm
Nombre
Reservorios
: l'LAYA DE LA CHUZ 1
: 0
Superficie regada
Bcneficiarios
5 lias
5
. .
- CARACTERJSTICAS GLOBALES -
Diferencia bocaLOma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q conccdillo/longitud de accquia
280m
0.200 km/ha
0.0 ifs/km
Pcndiente de la acequia : 280.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longilud de acequia: .s.0 hab/km
o medido/O concedido : 0.0
Las parles rragiles eslân enlubadas.
SC20 16••r-------:A-::C~----t..~~
20020
S/SM/2V/6
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI~ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 20 17
Programa LOCtE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 17
DEL HUERTO
• BOCATOMA y INFRAESTRUCrURA •
..
COdigo : 2017
COd. hidro. : SSPAS1
Sup. r"enrll : 75.1 Km~
Pluvio/ETJ> cucnca :1340/ ')SO mm/afto
• nOCATOMA·
Rio/Oda!Verl : RIO l'ALACARA
Altitud : 2140 m
Constru('riôn rùstÎclI
Sin aHviadero
Sin ronccM6n
(J ron('edido
o ricglJ ('onredi(!o
() medidll
(11/5
() I/s
451/10
. ,.
• INFRAESTIUJCTURA SENCILLA •
Canal AC Be201' (Rûstico) -> l'F200') Longitud: 2,0 km lIevllndo 451/10 (caudal mctllclo) el 100 o/c. dei ticmpo,
Canal rûstico
- PERIMETROS REGAOOS .
. .
COdigo : 2001J
Altitlld maxi : 2000 msnm
Nomhre
Reservorios
: PLAYA DE l.A CRUZ 2
: 0
Superficie regada
Bcncficiariolo
14 Has
2
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia boratoma • perimetro
Longitud de acequiajSup. regada
o roncedido/longitud de areqllia
HOm
0.143 km/ha
O.OI/s/km
Pendiente de la arequia : 70.0 m/km
N° de benefiriarios/Longitud de acequia: 1.0 hab/km
o medido/O conct"dido : lLü
BC2o17·.I----::A-:::C:----tl·~Œ20~
20021
SiS Mi 2U 17
INFRAESTRUCTURA DE}{IEOO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : MI 20 lS
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 18
BILOUE
Il
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 2018
COd. hidro. : 58PA37V149
Slip. l'llenca : 6.6 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1085/1065 mm/ano
- BOeATOI\IA-
Rio/Oda/Verl : ODA DE B11.01lL
Aitillld : 22 lU m
Constrllcl'ion rllslica
Sin aliviadero
Con l'Onccsion
o conl'edido
o ricgo conœdido
o mcdido
33l/!>
331/s
35 l/~
- INFRAESTIWCTlIRA SENCILLA -
Canal AC 8e2018 (Rûsliro) -.> PF2013 Longitlld: 2.8 km Ilcvando 35 I/s (caudal medido) el 100 (/< delliempo.
Canal rllstico con buen manlenimiento
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 2U 13
Allilud maxi : 2200 msnm
Nomhre
Reservonos
: SAN JUAN-l'lIYAIIURO
: U
Superficie regada
Ilene Iïl'lOlrio~ 2
. "
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia l>ocaloma - perimetro
Longilud de aceqllia/SlIp. regada
o concedido/iongillld de areqllia
10 m
0.047 km/ha
Il.8l/s/km
Pcndienle dc la acequia : 4.0 rn/km
N° de henefiriarios/Longitlld de areqllia: 0.7 hab/km
o ntcdido/O conl'edido : 1.1
Llega poca agua al perimclro en los mesel> de verano.
BC2018·.~----:'A~C,....------t·~c§0
20022
SIS MI 20 IX
INFRAESTRUC'TURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : Ml 20 20
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 20
PALACARA ALTA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTLJRA -
Codigo : 2020
COd. hidro. : 58PAI')
Sup. cuenca : 138.6 Km:
Pluvio/ET!' cuenca: 1135/1055 mm/ano
• BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : RIO PALACARA
Altitud : 1640 m
ConstrucTion rustica
Sin aliviadero
Sin ,'oneCSUJn
o concedido
o riego eonœd ido
C) medido
o l/l'
U I/s
1311 I/s
. ..
- INFRAESTRUCTURA SENClLLA -
Canal AC BC2020 (Rûstico) -> PFlOI? Longitud: 1.2 km IIcvando J381/s (caudal medido) cl IOU % deltiempo.
Canal rUstico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
. .
COdigo : 2017
Altitud maxi : 1640 msnm
Nombre
Reservoriol'
: IIOA PALACARA
: 0
Superficie regada
Bencfil'iarios
lUs Has
1
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de aceqllia/Sup. regada
o conccdido/longitud de aceqllia
Om
0.010 km/ha
O.Ol/s/km
Pendiellte de la acequia : O.U m/km
N° de beneficiarios/Lollgitlld de areqllia : 0.& hab/km
o medido/O coneedido : (J.O
BC2020·.---A-C-:::-----t..~E=>
20023
SIS MI 2020
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODiGO: Mi 20 19
- BOCATOMAS -
Prograrna LOCIE 1.0
SISTEMA DE RlE(,O Il}
TAMAY A SAN FLORENCiO
..
Côdigo : 2019
C6d. hidro. : 58PA28
Sup. cuenca : 126.3 Km2
Pluvio/ETI' cuenca: 1140/1030 mm/ano
Rio/Qda/Verl : RIO PALACARA
Ahilud : 1800 m
Conslruccion rU&lica
Sin aliviadero
Con ('Onl'C~iôn
Q conccdido
Q riego conccdido
Q medido
4UO 1/5
400 I/~
475 I/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL APOI nC2019 (Rl,slico)-->PE2015 Longilud: 3.5 km lIevando 475 I/s (caudal medido) cl 100 % delliempo
Canal rl'slÎcO con buen manlenimienlo
CANAL RDOI PE2015 (l\loderno)->PFOI12 Longilud: 0.5 km lIevando I!SO I/~ (caudal medido) cl 10U '1< delliempo
Canal ruslico con buen manlenimienlo con un acuedllcto
- RESUMEN-
c- RÙMico 1 : ausenle
.. .
. .
1 1\'000
{
Modernos = 1
RUSlicos = 0
Desconocidos = 0
2 Canales
- Rustico 2 : L. tOI = 4.0 kilt. lIevando un U media de 43!S I/s
c- Ruslico 3 : ausenlc
- !\loderno : ansenle
- J)c~onoc.: auscnle
Longitud lotal de transporle: 4.0 km Q medido tOlal
20024
475 I/s
- PERIMETROS REGAOOS •
Cédigo ; 2015
A1titud ma:d : 1770 msnm
Cédigo : 112
Ahitud maxi : 1710 msnrn
Nomnre
ReservoriOli
Nombre
UeservmiOII
; HOA YLJRAI'AMBA
: 0
: HOA YURAPAMBA
: 0
Superficie reglldl1
Denel'irillrit1f,
Superficie rligilda
lkne(kiariOli
496 HiIS
SO
104 lias
10
nOCAToMA 2019
- CARACTERlSTlCAS GLOBALES
DÎrêfen~itl de IIl1ilud t'On el pcrirneltl) el mali alto; :la m
•
. '
. .
Long,/Supe.rfkil.\
Qroncedido/lonllilud
; tl.007 km/ha
: 100,0 I/r./krn
DcnefiçÎaf1Lllniiwd
o meditlu/O ~'()I\t'edido
15,0 pers/km
l '
Pendicnte ') rn/km
!ndit'c de cornplejidad: 1 2 1 2
BC2019•• A_P_O_1__••~(
SIS MI 20/9
20025
RD01
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl20
CODlOO: MI 20 21
Programa LOCIE I.O
SISTEMA DE RIEGO 21
CABUYAL
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Codigo : 2021
COd. hidro. : 57CY87
Sul" cuenca : l8.8 Km:
pluvio/ET!' cuenca: Il70/ 1080 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Vda/Vert : ClDA CI\CHlYACU
Altitud : 2170 m
Construccion r6Mica
Sin aliviadero
Con concesion
U concetlido
Cl riego concedido
o medldo
601/5
60 LIs
(,(J 1/5
- INFRI\ESTIWCTURA S\':!"ClI.LA -
Canal AC BeZ021 (RiJMiro) --> l'F20J() Longitud: O.l km lIev:llldo 60 I/s (caudal mcdido) el 100 o/c: deI ticmp().
Canal rÎlstico t'on lin aweduclo
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 2010
AltiLud maxi : 2200 msnm
Nombre
Reservorios
: lIDA EL INGENIO
: 2
Superficie regada
l3enefkiarios
204 lias
17
• 0
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitlld de acequia
: -30 m
: 0.000 km/ha
: 600.0 Ils/km
Pendicntc de la acequia : 0.0 m/km
N° de l>eneficiarios/Longillld de acequia: l70.0 hall/km
o medldo/O roncedido : 1.0
BC2021·.~---A-C~--""'~~
20026
SIS MI 2021
o.
l!:::
========I=N=F=R=A=E=ST=R=U=Cf=U=R=A=D=E=R=I:=EG=Û""""""_........"""""""........==JIProyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
COOlGO : MI 20 23
SlSTEMA DE RIEGO 23
LA VICTORIA
• BOCATOMA y INFRAESTRLJCTURA •
• lNFRAESTRUCTURA SENCILl.A -
Canal AC BC2023 (Rùstico) --> PF2020 Longitlld: 4.0 km Ilevando 107 lis (caudal medidoJ cl 100 % dei tiempo.
Canal rusliro con mantenimiento deficiente
..
C6digo : 1023
CM. hidro. : 58JlA31AR24
Sup. cuenca : 28.2 Km l
Pluvio/ETP cuenca :1190/1055 mm/ano
• BOCATOMA-
RÎo/Odll/Vert : RIO PAULO ARENAS
Allilud : ~070 III
Conslrllccion rÛMica
Sin aliviadero
Con l'Onl'eMôn
o l'onrc<!ido
() riego l'onl'edido
o medido
1061/5
1061/5
107 I/s
• •
• •
• PERJMETROS REGAOOS •
• W-=C6digO : 2020 Nombre: Ill>A VICTORIA Y OTRASSuperfjcic fcgada 225 lias
L:::I=tit=U;;;;d;;;;m""a""XÎ==:=2""0,,,,00=m==sn;;;;O=1======R""cs='e=rv=o=tl='O!i=-==:","""3=========B=::;:ene;;;;r=ic=ia""fi""os,,,,'====J===::!J
• CARACTERlSTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma • perimetro
Longitlld de acequia/Sllp. regllda
o coocedido/longilud de acequill
70 m
O.ûl8 km/hu
26.5I/s/ktn
l'cndiente de la lIccquia : HW m/km
N° dc beneficiarios/Longitud de aœquia: 0.8 hah/km
o medido/O concedido : 1.0
Hay pérdidas en las compuerlas de desfogue de la acequia y filtraciuncs cn c1lramu (rnernorandum de Il)73).
BC2023.....------:A-=C:----I·~c§0
20027
SIS MI 2023
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODlGO : Ml 20 24
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 24
PALACARA BAJA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 2028
C6d. hidro. : 58PAIl
Slip. cuenca : 141.9 Km:
Pluvio/ETP cuenca :1130/1065 mm/ano
- BOCATOt\IA-
RÎo/Oda/Verl : RIO PALACARA
Ailitud : 1560 m
ConMrucciôn desconocida
Sin aliviadero
Sin COllCC~JÔn
o conccdido
o riego concedido
o mcdido
U lis
o I/s
521/s
If
•
- INFRAESTRlICTlIRA SENClI.I.A -
Canal AC B<::2028 (RùslirO) --> 1'1"2017 Longilud: U.I km lIevando 521/~ (caudal mcdido) cllUU <Ir- dei Licmpo.
Canal rùslico con manlenimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
• •
Côdigo : 2U17
Altilud maxi : 1640 msnm
NomLJre
Rcscrvorios
: 1IDA PALACARA
: 0
Superficie regada
Bencficiarios
ll8 lIa~
. .
- CARACTERISTICAS <JLOBALES -
Diferencia bocaloma - perimelro
Longilud de acequia/Sup. regada
o concedido/longilud de acequia
-80 m
O.OOl km/ha
0.0 VS/km
l'endicnlc de la accquia : U.U rn/km
N° de bcncficiarios/Longitud de accquia: lU.U hab/km
Q medido!O concedido : U.O
BC2028·.,....-----A..".C-----tl...~~
20U28
SIS MI 2024
..
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CODIGO : Ml 20 26
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO 26
PALENQUE
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA •
ClxIigo : 2030
Coo. hidro. : S9MI40P117
Sup. cuenca : 50.8 Kn\2
Pluvio/ETP cuenca: 680/1345 mm/ano
• BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : QDA PINOUNCHLJELA
Altitud : 1600 m
ConsLrucci6n desconocida
Sin aliviadero
Sin concc:si6n
o concedido
o rîego concedido
Q mc:dido
o I/s
oI/s
761/s
• f
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA •
Canal AC De2030 (Rustico) -> PF2016 Longitud: 0.5 km Ilevando 761/s (caudal mc:dido) el 100 % delliempo.
Cana1rilStico
• PERIMETROS REGADOS .
. .
ClxIigo : 2016
Altitud maxi : 1600 msnm
Nombre
Reservorios
: PALENQUE
: 0
'C" .
Superficie regada
Heneficiarios
180 lias
1
. CARACTERlSTICAS GLOBALES .
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de arequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de aeequia
Om
0.003 km/ha
O.OI/s/km
l'endiente de ta acequia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longilud de acequia: 2.0 hab/km
Q medido/O concedido : 0.0
BC2030·.----=A-=C:-----tl·~~
20029
SIS MI 2026
20030
. .
PERIMETROS
20031
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 01
HDA.PICHAVI 1
CODIGO MI 20 () 1
,.. '.
- GEOGRAFIA -
Altitlld maxi : 3200 msnm Superficie equipada : 40 lia Tipu de rllente~ : Riegu particular
Altitud media : 3090 msnm Superficie potencial interna : o lia Ii':FRAESTRllCTllRA DE DlSTRIBllCIO:'\
Altitud mini : 2980 msnm Superficie regada : 40 lIa Longilud : 2.UO km
l'iso hioclim{u ico : Frîo Extension interna : Espacio satllrado l'endienle : IlU m/km
. CI.II\IATOI.()(j(A
-
l'h.viomelria actuaJ : 1260 mm LTI' : Will mm
Veclol' de pillviomctria : l'V07l\1I VC('lOI' l'TI' : XVlJl\1I
-
ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 Conflictos : No Oemanda imerna : :--;0
Junta de agua : 1';0 Cultivos en secano : No Demanda externa : Nu
- usa GENERAL DEL AGUA -
-- ..
Caudal concedido total: 9 I/s Caudal medido total: 42 I/s
Sistema : 2001 Canal: AC
- LA(S) FLTENTE(S) -
No de concesion : 1601 AÎlu: 197')
- DOTACIONES (I/s/Iu.)-
1\16dllio : 9 I/s Ritmo: Permanente
Q concedido/Superlïcie regada
o concedido/Supcrficic elJllipada
: 0.225
: 0.225
() medido/sllpcrficic rcgada
() me'lido/Sllpcrl"tcie cquipada
20032
: 1.050
: 1.050
..
- UNII)AD·
Superficie ocupadll : 40 lia
No de benefic:iarios 1
Tamaflo medio parceIII : 4.5 Ha
Tipo
Tcncncia
: 1I11C'i~nda
; Indirc,'la
. SISTEMAS DE PRODUCCION •
• AGRICllLTlIRA- - SllEl,O •
Tipo ; Manual Ti l'li
Uso l'KONAIŒl j : CE4IJMA2UA VWI'I' 1/1 C1il~c de IlCl1dlCI1U~
Uso en('ucstas : J1NI).~ l'rulunclJdad
Usa a('tual : PN95 IW
Tipa de putr6n ; 1'70 ·F·U C1l1he dc IIplilud
:7
0"111
o11101/111
0%
• S1NTES1S OF RIECiO •
•
- DlSTRlBUC:10N •
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de c\istribuci6n : Sin orden
Horarios fijas : No
• APLICACION •
Modulo de uplicucl6n: l)csconocidu
Técnicu de rieso IllllndacuJI1
Longilud surc~ Sin ubjclU
Tiempo de rcgadio Uh/llu
FreclJencia 0 Dills
1·:Iil. dÎlsls en el peri.
l':st. d,)Sl~ cn III pIINclu
AporIe dlllrio
Rel. l'un III KU
E~t. ('alifie. rl:gudio
: f)cliCon()('ida
: Del>Conoclda
; J)csconorido
; Dcsconocida
: Desconocido
. ,..
•
Sudos con pendiemcs superiorcs al 50 %, normalmcnlc no son aplos al ricgo.
20033
Il
1
PERlMETROS DE RlEGO
Proyecto lNERHI-ORSTOM Programa LOClE 1.0
~======lJ
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
PERIMETRO 02
HDA PICHAVI 2
CODIGO MI 2002
- (iE()(iRAFlA -
Altitud maxi : 3250 msnm Superficie equipada : 75 lia Tipo de fucntes : l{icgo parllcular
AltilUd media : 3100 msnm Superficie potencial interna : o lia INFHAESTRl'l'TL'RA DE DISTRIBUC/ON
Altitud mini : 2950 msnm Superficic regada : 75 lia Longilud : 2.00 km
l'iso bioclimatico : Frio Extensi6n interna : Espaclo salllrado l'endiente : 150 rn/km
-
CI./I\IATOI.O(i1A -
Pluviometria actual : 1300 mm ETP : 1)70 mm
VecLOr de pluviometrîa : PV071\// Vector ETP : XV03J\1I
-
ASI'ECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 ConflicLOs : No IJemanda intcrna : No
J uma de agua : No Cultivos en sel'ano : No Dcmanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal concedido total: 0 I/s Caudal medido total: 23 I/s
Sistema : 2002 Canal: AC
- l.A(S) FUENTE(S) -
No de concesi6n: 0 Aiio: 0
- DOTAC/ONES (I/s/ha) -
i\lôdulo: 0 I/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/SlIperficic eqllipada
: 0.000
: 0.000
() medido/superficie rcgada
() mcdido/SlIperfil'ie equipada
20034
: 0.3U7
: 0.3U7
..
- SISTEMAS DE PRODUCCION .
..
- UNIDAD- • AGRICULTURA· - SUELO •
:7
O(,'m
Omm/m
0%
: Manual Ti po
: CE5UMA20AVIWPIU Oase de pendienl!!
: PN95 Pwfundidad
: PN95 RU
: P70 ·F·H Clalie de aplilUd
Tipu
Usa PIWNAREG
Use encueslllS
Use <lctual
'ripe de patton
: 7S Ha
l
8.0 Ha
: Hacienda
: IndirecUI
Superficie ocupadll
No de l>eneficiarios
Tamaiio medio parcela :
Tipo
Tenencia
• D1STRlUlJCIUN •
No de reservoriOli : 0
Riego de nache : No
l'urno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION •
Modulo de llplîcaci6n: Uebconocido
'rérnièll de r!ego Inundal.'i6n
Longitud snrcos Sin objeto
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frecuencia 0 Dias
• SIN1'EsIS [)I.; KŒCJO -
EM, d6sis en el pIIfl, : JJe~onucidu
Est. d6sis en la parcel.. : DeliConocida
Aporie dîario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocidll
Est calif'ic, regadîo : Del>('onocido
Suelos con penùientcs supcriorcs al 50 %, normalmcntc no son aptos al ricgo.
. ,.
20035
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 03
CASIMBURLO
CODIGO Ml 20 03
f"
f •
1 - (iEO(iRAFIA -
Altitud maxi : 3300 msnm Superficie equipada : 35 lia Tipo de ruente~ : Riego particular
Altitud media : 3250 msnm Superficie potencial interna : o lia INFI<AESTIWCTl'RA DE D1STI<IBUCION
AltilUd mini : 3200 msnm Superficie regada : 35 lia Longitud : 3.00 km
Piso hioclimâtico : Frio Extensi6n interna : Espacio f.aturado l'endicnte : 33.3 rn/km
-
Cl.lMATOLO(i LA -
PluviometrÎa arlllai : 130(J mm l'TI' : <)(,0 mm
Vector de pluviometrÎa : PV07MI Vertor 1::'1'1' : XV031\'11
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 2 Con fi ictos : No Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda cxterna : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
..
Caudal concedido total: 9 I/s Caudal medido total: 27 I/s
Sisterna : 2003
Sistema : 2004
Canal: AC
Canal: AC
- LACS) FUENTE(S) -
No de concesi6n : 1741 Ano: ]981
No de concesi6n: 832 Ano: 1980
- DOTACIONES (l/s/ha) -
1\16dulo: 4 I/s
Mooulo: 5 I/s
Hitmo : Permanente
I<itmo : Permanente
Q conccdido/SlIperficie regada
Q concedido/Superficie cquipada
: 0.257
: 0.257
o medldo/sllperfirie rcgada
Q medido/Superricie equipada
20036
: u.771
: 0,771
• UNlDAD·
Superfide o•.'upada : 3S Ua
No de beneficillricm 2
Tamniio media Pllreela: 2.6 Ha
-
=!'ipo
Tencl\cia
: Finca
: InllireCla
. SlSTEMAS DE PRODUCCION .
• AGRICUl-TURA· • SUELO •
Tipo : ManI/ai TI\Xl
UMl PIWNAkECl : CE40MI\2UAV 1ul'I' 10 C1a~c de pcntlll:nlc
UiiO cnClle~IIlS : l'N95 Prol'undid"d
Uso aclllld : l'NQS Mlf
Tipo tle palrOI! : 1'70 .....F CllI~ de llplÎlII!l
:7
o~m
(J 1l1m/rn
0%
• DISTRmUCION.
No de rcservol'iOlo ; 0
Riego de Ilocbc : No
Turno l\e agI/li : No
Modo de dislribU('iôn : Sin orden
lI0J'8riO& fijO$ : No
• AI'L!C;AC;IOr-.i •
1\10dulo de aplicllcléln: UcM.'ono!'idl.l
Técnica de rtcllO hwndaci6n
Longillld surcOli Sin ObJCIO
Tiempo de rcgadlo 0 hll la
Frccucncia 0 Dias
• !HNTESIS Dli IUEGO •
Est. d,1tI1l. en cl peri. : OCb!'onocida
Est. d~is llft lu PlIfcllla ; OCl>Conocida
Aporie diarill ; DCliCollocidn
l{Cl. con la }Ill : OeliConOl.'idlt
Est. caMk'. reiadio ; OCM'onoddo
Suelos cun pcndicnlcs superiorcs al 50 %, normalmcntc nu son aplos al rÎ(.:gu.
20037
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHl-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASOUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE LU
PERIMETRO 04
GUANUBUELA
CODIGO Ml 20 114
....
- GU)(iRAFIA -
Allitud mu xi : 2BOO msnm Superficie equipada 12U Ilu Tlpo cle.fuentes : Riego particular
Altitud media : 2785 msnm Superficie potencial interna : o lIa INFRAESTIWCTLfRA IW DISTRIHUCION
Altitucl mini : 2770 msnm Superficie regada : 100 lia Longilud : 4.00 km
Pise IJioclimatico : FrÎo Extension interna : Espacio smnrado l'endiellte : 7.50 Ill/km
-
CLIMATOLO(iIA
-
Pillviometriu aClual : IUIiU mm ETI' : I(J(,() mm
Vector de pillviometrîa : !'VOllMI Veclor ETI' : XVU3l\1I
- ASPECTOS SOCIALES -
llencficiarilx; 5 Confliclos : l'vlautcnimiento l'emun<la inlernd Si
JlInla de ligna : No ClIllivos cn sccano Si. Demanda eKwrna : No
- USO GENERAL DEL AGUA-
Caudal conccdido tOlal: 311 I/s t'audal mc<lido total: B') I/s
Sistema : 2005 Canal: AC
- LA(S) nfEN1T(S)-
No de concesion : 1937 Ano: )982
- DOTACIONES (I/s/ha)-
1\16dulo: 38 I/s Riuno : Permanente
Q <'Oncedido/Supcrficic rcg.ada
Q eoncedido/Superficie equipada
: 0.380
: 0.317
() medido/superficic rcga<la
o medido/Superficie equlpada
20038
: tl.S')O
: 0.742
....
• SlSTEMAS DE PRODUCCION •
• llNJl)AD •
Ocm
omm/m
0%
:7
• AURIClIL'flIRA - " SllELO "
'ripo ; Mixlu(MY) Tipo
Usa PltONAREO : C:E4UMA20AV lOPI'10 C1ulol: de pcI1Uil:l1I&:
Uso encuestall : fJN60 CE MA Prol'undtdlld
Usa uelual : PN60CE20MA2U RIJ
Tipo de patron : P'?O -F·F Clar;e de aplillll.l
: Finca
: Indirl:eUl
: 100 lIu
oS
lUI Ha
Superficie oeuplldll
No de beneficiafios
Tamaiio media purcela :
Tipo
Tenencia
- DlSTRlBUCmN •
No de reservoriOll ; Ù
Riego de nocl\l' : Nt)
Turno de agua : No
Modo de di&lribuci6n : Sin orden
Horarios fijoli ; No
• APLll:ACI(lN •
Modulo de upllrul'16n: l)C:hl'onuCldo
T~rnira de r1cgo Inundlu·j6n
Longilud surro!> Sin oujeto
Tiempo de regadio 0 h/Ua
Frecuencia 0 Dias
• SIN'I'E~IS UE IUEGO •
hl. lklhlh cil cllJl.!fl. : P~M'onlX'jda
[':.1. d6h!h cn la plIrn: III ; DCl>Çonocitlil
Apurll: dUlflO : Debl'Onocido
Kel. "on la RU : Debconocida
Est. call1'Ir, rl'gadio : UCliConocido
Suclo~ con pcndicnLcs supcriorcs al 50 %. nocmalmcnlc nu son aplos al ricgu.
..
20039
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
• DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 05
HOA PUGARAN
CODIGO MI 2005
- GEOGRAFIA -
Aililud maxi : 2520 msnm Superficie equipada : 43 lia Tipo de flJenle~ : Riego parlicular
Altilud media : 2460 msnm Superficie palencial inlerna : o Ha Ii'\FRAESTRlICTURA DE DISTRlBliCION
Allillld mini : 2400 msnm Superficie regada : 43 lia Longilud : 2.00 km
Piso hioclimalico : Templado Extension inlerna : Espacio salurado 1'endienle : 60.0 m/km
-
CLl~IATOLO(iIA -
Pluviomelria aclual : 7RO mm Fil' : 1225 mm
Veclor de pluviomelrÎa : PVOR~1l Veclor I·:TP : XV03~11
- ASPECTOS SOCIAI.ES -
Bencficiarios : 1 Confliclos : No Demanda inlerna : i'\o
Junla de agua : No Cullivo~ en serano : Si Demanda exlerna : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
..
•
Caudal concedido IOtal: 0 Ils Caudal medido lolal: 36 I/s
Sislema : 2015 Canal: AC
- LA(S) FUEi'\TE(S) -
No de roncesiôn: 0 Ano: 0
- DO'1'ACIONES (I/s/ha) -
t-Iodulo: 0 I/s Rilmo : Permanenle
Q ronredido/Superficie regada
Q L'Oncedido/Superfïrîe equipada
: 0.000
: 0.000
Q mcdido/superfirie regada
C) mcdido/Superficic ell'"pada
20040
: 0.837
: 0.S37
• SJSTEMAS DE PRODUCCION •
- UNlDAD-
Tipo : lI11denda
TenellC~ia : Indirerla
Superficie ocuplldl,l : 43 Ua
No de bcneficîltrios 1
Tamllrlo medin parrela; 9,5 Ha
• AGRICULTURA-
Tipo : Mllr"llll
Uw PRONARECJ : MAFRloUI'N.2UlIA lU
lIw encue~llls : J'N95
Oso arillai : PN 100
Tipo de palron : P7U -T-Il
- Sl1ELO •
Tipo
Clabe de f1ClltHClllil
Profundllllll.l
IW
CllllIe de ilptllud
:1
Gem
omm/Ill
0%
- DISTRmUCIUN -
No de reserllorios : 1
Riego de nuche : No
Turno de agua : No
Mc.x1o de dislribuei6n : Sin orden
Ilorarios lïjos : No
- APLICACION -
Modulo de aplkllci6n: [)cse'ollocido
Técnic'a de ricso InUl1llal'lô"
Longilud MlrCOS Sin obJC10
Tiempo de re~adio 0 h/l1l1
Frel'uenfia 0 Dills
- SINTESIS 1>1<: lUEGO -
Es!. dOlilb en el peri. : Dcsco/locioa
bil. d6sib Cil la puree/a : DebConocid.lI
AporIe diario ; l)cticonucido
Rci. con la RU ; l)esconocida
ES!. eéllilïc, rcgadio : DcsC<lnocido
Suelos con pcndicnlcs supcriorcs al 50 %, normalmcnlc no son aplos al ricgo.
20041
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0
CUENCA DEL MLRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
PERIMETRO OC>
SAN FRANSIseo
COD!(jO MI 2006
- DESCRIPCION GENERAL-
. (iF()(iRAFlA-
: 12.00 km
: 12.5 rn/km
Longltud
l'endientc
Tipo de ruentc~ : Riego particular
I:"iFRAESTRUCTLTRA DE DISTRIJ3UCIO;";
75 lia
54 Ua
30 lia
: Extcn~ihle ( 24)
Superficie cquipalla
Superficie potencial interna
Superficie reguda
Extension interna
: 2700 msnm
: 2625 msnm
: 255U msnm
: Tcmplado
Al ti tud maxi
Altitud media
Aitillld mini
Piso biorlimatico
- CI.I~IATOLO(i1A .
Vcctor dc pluviomctria : PV07l\1I
Pluviometria artual : 132U ml1l 1':'1'1'
Verlor ETI)
: ')1;U mm
; XV03!\1J
- ASI'H:TOS SOCIALES -
1l:=Be=nc==f=ir=ia=r=io=s====50=====(=:o=n=f::lir=t=os=.=====R=c=pu==r=ti=ci=O=n=====D=el=lI=al=!(=la=I='n=te=.r=na====S=i=== Il
_ Ju ta de agua Si Cu tivas cn secano Si Demanda externa Si ==:Jl
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 14 '/s Caudal llIedido total: 11; I/s
Sistema : 2007 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de conresion ; 1496 Aiio: 191>0 l\lodulo: 14 I/s Ritmo : Permanente
- DOTAclor'a~s (l/s/ha) -
ü concedido/Supcrfide rcguda
Q concedido/Superficic cquipadu
: U.467
: 0.187
ü medido/sllpcrlïrie rcgada
ü medido/Superficie equipada
: (loC,lll)
: O.24U
20042
• lINIDAI),
Tipo : Minifundiu
Tenenda : Directa
Superficie acupada ; 30 Ha
No de Ileneficiluiœ : 50
Tamano medio parœlll: 0,7 Ha
~ SISTEMAS DE PRODUCCION
• AWUCLjL'I'U~A - • SliEW •
Tipll : Mil fi 11111 'l'ilXJ
LJ~o IJKONAIUm : CE(,SAVI5!Ji'JHlJlI11U CliI!lll d4l ""fldjlm!~
Uso encuelil8li : Sin dllLOb Prohutdidlld
UIiO aC:lUlll : 1\lA65AV1~JlNIOVVIO tW
Tipg de plliron : M4U ·T·M Cla!i41 dg Ilplitu4
: MgC
:2
: 30cm
; 120 mm/m
:72%
•
• DISl'Rl8l1CION •
No de reservoriQl> ; J
Riego de nache : No
TurDo de agua : No
Modo de distribucil'lI\ : Sin ordcn
Horurios fijos : No
• AI"LIt:ACWN •
Modulo de apliraci6n: l)!:$.Cunocido
Técnica de rlego SYfC()b
Longitud surOOli (j l!\lti
Ticmpo de regadio 0 Il/HII
Frccucncia 0 Dil.ls
EliC d6tiis cn cl pIIri.
HM. dOti.!> en III pim:dll
AflOrl~ diiirlU
Rel. con la IW
E~I. clllihc. rcglllHo
: I)cliC<lllociùa
: De:.conocida
: De~l'onocido
: DC$Conorida
; DCli\:onorido
Suclos supcrficiales, ubicados en areas de rclicve onduladu con pcndicntcli que vlJrian enlre cl 5 Y 12 %.
El area 1\0 regable se ubica en relieve monlanoso cuyus bUeloS presentan limilaciollcs mu)' scveras por la
presencia de cangahua en la superficie.
20043
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl2U
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO OX
PLAYA DE LA CRUZ 1
CODIGO MI 200X
- GEOGRAnA -
Altitud maxi : 2080 msnm Superficie equipada : 5 lia Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2065 msnm Superficie patencial interna : o lia INFRAESTRlICTlIRA DE DlSTRIBUCIOi\:
Altitud mini : 2050 msnm Superficie regada : 5 lIa Longitud : 0.00 km
Piso bioc1imatiro : Caliente Extension interna : Espacio saturado l'endicntc : ......... m/knl
-
CLII\IArOI.O(jIA -
l'luviometria actual : 790 mm En' : 1230 mm
Vector de pluviometria : \'V08!v1l Veetor ET\' : XV031\11
-
ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficillrios : 5 Conflictos : No IJcmundu inlcrnu :\0
J unta de agua : No Cultivos cn sccano : No Dcmandll cxtcrnll : :\0
-usa GENERAL DEL AGUA-
Caudul conccdido total: (] 1/s Caudul medido totul: 5 1/s
Sistema : 2016 Canal: AC
- LA(S) FliENTE(S)-
No de conresion; 0 Ano : 0
- DOTAClONES (I/s/ha) -
1\1OOulo: 0 1/s Ritmo : l'crmaneme
o concedido/Superficie regada
o concedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
o medido/"uperfil'ic regadu
o m(:dido/Superficie cl(uipada
20044
; I.OOU
: 1.000
• SISTEMAS DE PROOUCCION .
• UNlDAD· • AGRICLILTURA • . SliELO •
Tipo : Minifundio Tipo : Traccion animal Tipo
Tenencia : Indirecta Lisa PRONAREO : MAFR60FR40 Clu&e de JlCndienle :7
Superficie ocupada 5 lia lIso enCllestab : Sin dalOl> • Profundidad Oem
No de beneficil:lfios 5 Uso acLUI:I1 : MF60FR40 Rli Omm/m
Tamaiio medio parcela : 0.5 Ha Tipo de palron : H40M·C.M Clilliè de aplilud 0%
•
- DlSTRlBlICION •
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : Si
Modo de disuibuci6n : Sin orden
Horarios fi jas : Si
- APLlCACION .
Modllio de uplicuci6n: Desconoddo
Técnica de riego Surcos
Longilud surcOlo 30 mis
Tiempo de regadio I.l h/lla
Frecuencia 7 Dias
• SINTESIS [)E RIEGO·
Eh!. d6sis en el peri, : 60 mm
Es!. dosis en la purcellt : DCliconocida
Aporie dillrio : Oesconocido
Rel; con la Rl! : Desconocida
Es!. ealine. regadio : Desconocido
Suelos con pcndientes superiores al 50 %. normalmcnle no son aplos al ricgo.
20045
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM Programa LOCIE 1.0 -
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHLJASQUI
PERIMETRO U9
PLAYA DE LA CRUZ 2
CODIGO MI 20 ()l)
- DESCRIPCION GENERAL-
- (j1':O(iRAFlA-
: 2.00 km
: 20,U m/km
I.ongitlld
l'enllientc
''''PO de fuenles ; Riego particular
INFRAESTRlfCTUv\ !JE DISTRIBUCION
18 lia
1 lia
l~ lia
; Espacio a jllstado
Superficie eyuipada
Superficie pOlencial interna
Superficie regada
Extension interna
; 2UllO msnm
; 1980 msnm
; 1960 msnm
; Calicntc
Aililud maxi
Altitud media
Altitlld mini
Piso hioclimatico
- CI.II\IATOI.()(j 1/\ -
Vcctor de plllviometria : l'V081\1I
l'lnviomctria actual 72U mm [':TI'
VecloT 10'1'1'
; 1280 mm
; XVU3!\11
• ASPECTOS SOCIALES
•
BeneLïciarios
Jllnlu de agua
2
No
Conflictos
Cultivos en ,ccano
No
No
Demanda interna
Demanda externa
[\0
;'1;0
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conl'Cdido total: 0 I/s Calldal medldo total: 45 Ils
Sistema ; 2017 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de roncesi6n; 0 Ano: 0 !\16<lulo : 0 1/5 Rilmo : Permanente
• DOTACIOl\ES (l/s/ha) -
Q t'ûl1cedido/Sllperficie regada
Q conccdido/Superficie cqllipada
; 0.000
: 0.000
U mcdido/sllperflric rcgada
o mcdido/Superficie e4uipada
; .1214
; 2500
20046
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
• llNIDAD-
Superficie ocupada : 14 lia
No de beneficiarios 2
Tamaiio media parcclo: 2.0 1Jo
Tipo
Tenencia
: Finl:o
: Directa
• AGRICl1LTllRA·
Tipo : Tracciôn animal
Uso PRONAREU : CA90
Uso cncuestas : MAFRlOU
USD actual : MF70
Tipa ùe p8trôll : M70 -C·F
• SLJELO •
Tipa
Clase ùe pcndicnte
ProflI111lidad
lUi
Chlse de aptitud
:SCw
:(,
: 22 cm
: 125 mm/m
: 8%
- DlSTRIIRlCION •
No de rcsel'vorios : 0
Riego de noche : No
'l'urno de agua : Si
Modo de distribuci.6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
• APL/CAtION·
Modulo de aplit'llci6n: Desconocido
TécnicQ de riego Surcos
Longitud surcos 30 mts
'l'iempo de regadio !l h/1l11
Frecuencia 7 1)ias
- SINTEslS lm RIEGO -
Est. diJSls en el peri. : 194 mm
Est. d61.is en hl p8rcclll ; DeliCOllol'idu
Aporte diarin : l)el.Coll<.>eiuo
Rel. con III RLI : Del>Colllx'ida
Est. califir. regadio : OescOllocido
El Arca regable se caracteri7..a por induir a suclos modcradamentc supcrfîcialcs ubicados en arcaf> de relicvc
ondulado.
La parle no regable incluye a suc\os muy supcrlïcialcs localizados cn rclicve monlailOso.
20047
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTüM
CUENCA DEL MIRA
ZARl20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPClON -GENERAL -
Programa LUCIE 1.0
PERIMETRO III
HDA EL INGENIO
CODIGO Ml 20 10
... ,
- <iEO(jRAFlA-
Altitud maxi : 2200 msnm Superfic-ie equipada : 250 Ha Tlpo de fllente~ : Riego parLic-ular
AILitud media : 2130 msnm Supcrfic-ie poLenc-ial inLerna : 7S Ha INFRAI':STRUCTURA DE DISTRIBUClOi\;
AILitud mini : 2060 msnm Superfic-ie regada : 204 lia l.ongitlld 7.00 km
Piso hiodimaLiw : Caliente Extension interna : Espado ajusLado Pendicnte : 20,(1 m/km
-
C l.J 1\1A'1'0l.O( i lA -
PllIviomeLria ac-Lual : 740 mm ETP : 1350 mm
Vec-tor de pillviometria : PV08l\1I Vcc-Lor ET!' : XV03~1I
- ASPECTOS SOCIALES -
Bcncfiriarios : 17 Conl1ic-Lo~ : No Demanda interna :\0
Junta de aglla : Si Cul Li vus en serano : No Demanda exLerna : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
..
"
Caudal mncedido LOlal: 154 I/~ Caudal medido total: 1fi5 I/~
SisLema : 2006
SisLema: 2021
Canal: RD01
Canal: AC
- l.A(S) FVENTE(S) -
No de wnl'esion: 266 Ano: 1976
No de wnœsion: 878 Ano: 1978
- DOTACIONES (I/s/ha) -
i\/ôdll[o: 94 Ils
l\lôdulo: 60 I/s
Rilmo : PermanenLe
Ritmo : Permanente ".
Q conc-edido/SlIperfieie regada
Q l'Onœdido/Superfkie equipada
: U.755
: 0.616
Q mcdido/supcrfkie regada
Q medido/Supertïde eqllipada
20048
: 0.907
: 0.740
• SISTEMAS DE PRODUCCION •
• UNlDAD·
Tipo : Flnca
TenenCÎlI : Di l'I;cla
Superficie ()('upada : 92 110
No de Ilenetïciario!): 16
Tamano medio purœlll: 5,0 Ha
• AGRICllLTURA - - SLlEto •
Tipo : Mixlll(MYT) Tipl-'
llso PIWNAIŒG : MAJo'lt~OF1<25CAI5AL Clllhe de pcndiellw
L1so encucslus : Sin dull'" l'ro{lIndÎ(!l1l1
Uso <IclUai : FR40MF40CA2ù IW
Tiro de plIlron : 1-170 -C-F Clasc de Ilpllh,,1
: CnJr
;5
; 641'm
: 115 mm/m
: 30 (.*
• SINTESIS DE IU«:GO -
SlIpcrt'kie: 45 Ilu
Es!. <l6Ms cn la pan'clOt : DCM'onol."da
AporIe dillrio : Dcsl.'Onoddo
~el. con la lUI : J)escol1ocida
• DISTIUDUClON·
No de reservol'ios : 0
Riego de nodtc : Si
Tllrno de agua : Si
Modo de disttibllCi6n : Descendenlc
Horarios fijos : Si
- APL1CACION -
Modulo de aplkaciôn: IJc5('onorido
'1'érllica de riego : Sllrc(~~
Longitud surc()!; 20 mIs
Tiempo de regadio : 4 h/lla
Frecuenda 14 Dias 1':s1. ralil'\I.', rcgadio : Des('ollocido
:5
: CnJr
- SliELO -
(:Iabe de pendienlc
l'rofund.dad : 64 cm
RU : Ils mm/nt
Clase de aplilud : 30 {7~
Uso enrueslUS
Uso acLUal
Tipo de pülr6n
- AGRICllLTLlRA -
Tipo : MixIU(YT) Tipo
Uso PRONARECî : MAFR30}-'R25CAl5AI.
: CA FI<
: CA50FI<30PN lU
: A40 -C-li
- UNlDAD·
Tipo : Ha('ienda
Tenencia : Direcla
Superficie ocupada : 112 Ha
No de henefidarios: 1
Tamano medio parcela: 5.0 Ha
•
: Oesconocida
: DCSl'onocido
: Oesconocida
: Oesconocido
- DISTRlBUCI0N -
No de reservorios : 2
Riego dc noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de disll'ibuciân : Desrendenle
1I0rarios fijos : Si
- AI'UCAC ION -
[\'loou10 de aplicaciôn: Desconocido
'fécnica de riego : Sun'os
LongÎlud surros : 20 mis
Tiempo de relladio : 4 h/Ha
Frecuencia : 14 Dias
- SINTESIS I>E RIEGO -
Silperficie: 55 lia
Es1. d6sib Cil la pan'cla
Apone diaf\o
I<cl. ('On la RU
E~l. ralific regadio
Los suelos potencialmente regablcs se carac1crizan pur la textura arcnosa grucsa, con aita permcabilidad y cl
relievc fucrtcmcntc onduiado.
La zona no rcgable induye a suelos supcrficiales, con rclievc fucrtcmcntc s()Cavado (pcndicntcs supcriurcs ai
50 %).
20049
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 11
HDA PALAGA
CODIGO Ml 20 Il
.... '
- (iEO(jRAFIA -
AltilUd maxi : 2900 msnm Superfirie equipada : 400 lia Tipo de fuentes : Riego parLirular
Altitud media : 2570 msnm Superfirie patencial interna : 112 Ha INFRAESTRlTTllRA DE DISTRIBlTION
Altitud mini : 2240 msnm Superficie regada : 140 lia l.ongitud : 12.00 km
Piso biorlimatiro : Templado Extension interna : Espario ajustado Pendiente : 55.0 m/km
- CLlI\IATOI.O(j lA
Pluviometrîa arlUal : 1060 mm E11' : lUOmm
Vertor de pluviometrîa : l'V08l\1l Vertor ETP : XV03!\1I
-
ASPECTOS SOClAl.ES -
Bcncficiarios : 1 Conflirto~ : Repaniri6n Demanda interna : ;\0
Junta de agua : No Cultivos en ~erano : No Demanda cxterna : Si
- usa GENERAL DEL AGUA-
.,
Caudal conredido total: 32 I/~ Caudal Illedido total: 54 I/~
Sistema : 2008
Sistema : 2009
Canal: AC
Canal: AC
- LA(S) FllENTE(S) -
No de conrcsi6n: 567 Ano : 1971)
No de ronresi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (l/~/ha) -
I\looulo: 32 l/s
!\16dulo: 0 I/s
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
'.
Q ronredido/Superficie regada
o roncedido/Superfirie equipada
: 0.229
: 0.080
o medido/superficie regada
o medido/Superficie eqllipada
20050
: 0.386
: 0.135
....
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AURICULTLJRA-
Tipo : l\lixta(YT)
Usa PRONARE(i : MAFR45FRl5CAl5
- UNIUAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : Muyordomo
Superficie ocupada : 140 Ha
No de beneficiarios 1
l'amaiio medio parcela: 6.0 Ha
Usa enCllestas
Uso actllal
Tipa de patron
: Sin da tus
: CE60FR20CA20
: C40 -l'-II
• SUELO -
Tipo
Clase de pendiente
l'rofllndidad
RU
Cluse de aptitud
:Mg
: 5
: 30 cm
: 130 mm/m
: 28 %
- SINTESIS DE RIEGO -• DISTRlBUCION -
No de rcservorios : 0
Riego de noche : Si
l'llmo de aglla : No
Jlilodo de distrilJuci6n : Sin ordcn
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: 1Jesconocido
Técnica de riego SlIrcos
Longitlld surcOl. 30 mts
Tiempa de regadio 12 h/Ha
Frccllencia 7 1Jias
Es!. d6sis en el peri.
Es\. d6sis en la pareela
Aponc diarlo
Rel. con la RU
bt. ralifie. regadio
: 23 mm
: Desconocida
: Dcseonoeido
: Desconocida
: Deseonocido
•
La poca profundidad de los suclos y el rclicve (desdc fuertcmcnte ondulado li colinauo) consliluycn los
limitantcs principales ue los suclos rcgablcs.
Las areas no rcgablcs sc ubican en rclieve fucrlcmcnlc socavauo.
2005J
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 12
PUEHLO DE CAHUASOUI
COOI(,O MI 20 12
- (jE()(jRAFIA -
Altillld maxi : 2510 msnm Supcrricie eljuipada : ~4H lia Tipo de fuenles : Rie~o panicular
Altilud media : 2375 msnm Superficie pOiencial inlerna : 1BI J1a INFRAESllWCTL'RA \JE DIST!<lBllClO:'\
Altilud mini : 2240 msnm Superficie regada : )00 Ha Longilud : 45.00 km
Piso hioclimalico : Templado EXlension inlerna : Espado ajuslado Pendienlc : o.UO m/km
- CUl\IATOLOGIA -
Pluviomelria aclual : 790 mm ETI' : 1240 mm
VeclOr de pluviomelria : PVUHl\1l Veetor ETP : XV03:-'1I
-
ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 300 Confliclos : No Demanda Inlerna : Si
Junla de agua : Si Cultivos en secano : No \JemJnda ex!erna : No
- usa GENERAL DEL AGUA-
9, •
Caudal concedido lolal: 100 l/s Caudal medido total: 150 I/s
Sislema : 2011
- LACS) FLJEi"TE(S) -
Canal: RDOI No de mncesion: 701 Aiio: 1l}83
- DOTAClOi\:ES (I/s/ha) -
!\Iodulo: 100 I/s Rilmo: Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Supcrfil'ie e4uipada
: 0.333
: 0.287
Q medido/supcrficie regada
Q medido/Superficie equipada
20052
; 0.500
: 0.431
. SlSTEMAS DE PRODUCCI0N .
• UNlDAD-
Superficie ocupada : 300 Ha
No de !x:neficiari05 : 300
Tamailo media pan-ela; 1.0 lia
• AGRICULTURA·
Tipo : Mixlll(TY)
U50 PRONAREU : MAFRl,OCEZUPN JO
Tipe
Tencnria
: Minifundio
: Direcla
U50 enclIc51us
U501lClulli
Tipe de palron
: Sin dalO!>
: MF60CE201'N20
: M4UO-T-M
- SUELO -'
Tipo
C1alie de pcndiclIl<:
J'rot"umlldud
IW
Chu.e dc uplÎ\lJd
: CwS/'\ld
:2
: Jk ml
: 140 mm/m
: 52 <Ir,
- S\NTES\S nt RIEGO·- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 2
Riego de noche : No
Turno de agua : Si
Modo de distril>ul'i6n : Sin ordcn
Horarios fijos : No
- APLICACION •
Modulo de IIplicuci6n: 25 1/5
Tél'l1iea de riego SlIreos
LongÎlud bUI"COS 20 mlb
Tiempo de rcgadÎo Hil/lia
Freeuencia 7 Dias
\':bl. d(l!ti5 en cl pen
EliL. ctÙbH. en la parccla
AporIe dlllrio
WeI. con la Rl!
Es!. caJifie. regadio
30 mm
21) mm
() mm/dIa
o <;L Dift"; -140
:D
El turno de agua estâ en prcparaciân, ellNERHI proponc lurno COli 4 noras/ha .
.El relieve y la poca profundidad de los sue10s sùn los limiLanles principales de la zon1.l rcgablc.
20053
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 13
SAN JUAN-PUYABURO
CDDlCiO Ml 20 13
'\ .
• GEO(iRAFIA -
Altitud maxi ; 2200 msnm Superfkic cquipada ; 08 lia Tipo dc fuentes : Riego particular
Altitud media : 2140 msnm Superficie potencial interna ; o lia INFRAESTRUCI UR.A DE DISTRlBUCION
Altitud mini : 2080 msnm Superficie regada : 00 lia Longitud : 4.00 km
!'iso bioclimatico : Caliente Extension interna : Espario sa turado PendiclIle : 30.0 m/km
-
CLlMATOI.OGIA -
Pluviometria actual : 580 mm ETP : 1370 mm
Vector de pluviometrîa : PV081\11 Vector ET!' : XVU3~11
- ASI'ECTOS SOCIAl.ES -
Bcnefiriarios ; 2 Conflinos : No Demanda interna ; ;-';0
Junta de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA-
Caudal concedido total: 33 I/s Caudal medido total: 35 I/s
Sistema: 2018 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de conrcsion; 094 Ano : 1975
- DOTACIONES (I/s/ha) -
l\iodulo: 33 I/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
o concedido/Superfide equipada
: 0.550
: 0.485
Q mcdido/superficie rcgada
Q medido/Superficie equipada
20054
: 0.583
: 0.515
• SISTEMAS DE PROOUCCION .
Oco1
Omm/01
0%
; 7
• SllELO •
Ti po
ClaM' dll IlCndielllll
Prof!mdidod
IW
Cillse de aplill)(!
• AGlUCU1.TLJIM -
Tipo : Mec.tnil,udu
Uso PRONAIUW : CA5(1I'N:3"5MAFK15
Uso encuestll6 : SI!! dUlcJl,
Uso aCLual : CA501'N3SMFIS
Tipo de patr6n : MOti.C·H5.0 Ha
• UNU>AD·
: Hacienda
: Mllyôrdomo
: 60 Ha
Tipo
Tenenda
Superficie ocupadu
No de IleneficiuriQS
Tamaiio medio parœlu :
• DISTR1BUClON •
No de tese.lVUfios : 0
Riego de noche : No
Tumo de ligua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijas : No
- APLlCACION -
Modulo de nplicüri6n: Debl'ol!ocido
Técnica de ric(l:o SUl'CÛ&
Longitud surcOli 30 ml6
Tiempo de reSlidio 3 h/Jla
Frecuencia 7 Dias
• !jIN'tÈSIS DE RIEGO·
E51. d6liili en el p!lri. : 35 mm
Es\. dÔlils en III pawlla : Desc:onodda
Aporu: diurio : OellConocido
Hel. con III RU : DCl'C:onocida
Es\. cali fit. regadio : DCllConorido
Suelos con pendicl1Les superiores al5U %. normalmenle no son apiOl> al ricgo.
•
20055
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
. DESCRIPCION GENERAL-
Prugrama LOCIE 1.0
PERIMETRO 14
PABLO ARENAS
l:OOlGO MI 20 14
- (iEO(jRAFlA -
Ailillid maxi : 2400 msnm Superficie equipada : 700 lia Tipo de fuenles : Riego parlicular
Altillid media : 2100 msnm Superficie polencial interna : 210 lia INFI{AESTRl'CniRA DE DlSTRIBL1CIU:"
Altiwd mini : 1800 msnm Superricie regada : 225 lIa Longillid : 57.00 km
l'ISO bioclim{nico : Calienle EXlension il1lerna : Espacio ajuslado l'endienle : JO.5 m/km
-
CUi\lATOI.O(jIA
-
Pluviomelria aclual : 650 mm ETP : 1370 mm
Veclor de pluviùmelria : l'VU8l\11 VecLOr ETP : XV03;\11
-
ASI'ECTOS SOCIAI.ES -
Bcncficiarios : 120 Confliclos : ,,"0 Demanda imerna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en sel'ano : No Demanda eXlerna : 1\:0
- usa GENERAL DEL AGUA -
..
9·
Caudal conccdido LOlal: 132 Ils Caudal medido LOlal: 16(, Ils
Sislema : 2006
- LA(5) FUENTE(S) -
Canal: RD02 1'\0 de concesion: 266 Ano : 1976
- DOTACIONFS (IIs/ha) -
I\lodulo: 132 Ils Rilmo : Permanente
Q concedido/SlIpcrficie regada.
o concedido/Superficic equipada
: 0.587
: 0.189
o mcdido/superficie rcgada
o medido/Superficic eqllipada
20056
: 0.738
: 0.237
- SISTEMAS DE PRODUCCION •
- AGRIClILTlIRA-
Tipo : Mixla(YT)
lIso PRONAREG :
-liNIDAD -
Tipo : Hadenda
Tenencia : Direcla
Superficie ocupada : 45 Ha
No de beneficiarios 1
Tamano medio Jlllrcelit: 2,0 lia
Uso encueslIIs
Llso aclual
Tipo de patron
: MAFR40CA20
: POL -(;-11
• SlIELO -
Tipo
C111~e de pcndicnlc
Profundidad
IW
Chl~e de lIplÎlud
: IUre
:5
: 80 cm
: 105 mm/m
: 30 (~,
: Des('(lOocido
: ()cSl:ono<'!lla
: DCM'OOlK'ldo
: DCb<,onodda
- DISTRlBUCION -
No de reservorias : 1
Riego de noche : Si
Turno de allu" : Si
Modo de dislribucion : Oesrendenlc
Horarios njos : Si
- APLlCACION •
Modulo dc aplicaci6n: Desl'onocido
Técnicll de riego : SUI'COS
Longillld surcos : 2U mis
Tiempo de regadio : 4 h/lla
Freellenl'ia : 14 Dias
. SINTESIS lW RIF<W •
Superlïcie: 20 lia
Es\. d6sis Cil III par('cl..
Apur!!: d'urlo
Rel. mn la lUI
l::sL ('alJfJr. rcglll/io
: lIJrC
:5
: 8U <'Ill
: 105 mm/tn
: 30 'ft.
• SlIU.O •
Tipo
(:Iase de pcndienlc
l'rofllndidad
IHI
Clasc de al'Iillld
: MAFR4UCA20
: POL -C-F
• AGRICULTURA ft
: Mixla(YT)
Uso enl'Ileslas
Usa al'Illai
Tipo de patron
Tipo
Uso PRONAREG
- UNlDAD·
Tipo : Finca
l'enencia : Direcla
Superficie ocupllda : HSO Ha
No de benefil'iarios : 119
Tamano medio parcela : 2,0 Ha
: 1)cS('onocida
; Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
- DISTRIBllClON -
No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de dislribucion : Descendcnte
Horllrios njas : Si
• APLICACION -
Modulo de aplicari6n: Deseonol'ldo
Técnica de ricgo : Surros ft
Longitud SUfCOS : 20 mis
Ticmpo de regadîo : 4 h/lla
Frecuenl'ia : 14 Dias
- SI~TESIS DE lUE(iO-
SuperfiClc: 80 lia
Est. do~is cn la parcela
Aporte diano
Rel. con la Rtl
Est. califi(', regadÎ()
Los suelos slIpcrriciales y el rclieve fuertcmcnte ondulado son los factores limitantc~ dei ârea rcgabk:.
La parte no regable se caracteriza pur incluir a suelos muy slIpcrficiak:s lIbicados en relieves 1'1Icrlemente
socavados.
20057
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto IN ERH1-0RSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SALINAS
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 15
HOA YlIRAPAMBA
COOlCiO MI 20 15
- (,EOCiRAFIA -
Ailillld maxi : 1770 msnm Superfkie equipada : 704 lia Tipo de fuentes : Riego mixto
Altitud media : 1690 msnm Superficie patencial interna : 556 lIa I;\iFRAES rJH'CITHA DE DJSTRIllL'ClO:\
Ahitud mini : 1610 msnm Superficie regada : 496 lia I.ongitud : 21.00 km
Piso bioclimâtico : Calielllc Extension interna : Extensible ( (0) l'endiellle : 7.(,2 m/km
-
CLI~IATOLO(jIA -
Pluviomctria actual : 490 mm ETI' : 1470 mm
Vector de pluviomelria : PV081\J1 Verlor ETP : XV03:\11
-
ASPECTOS SOCIALES -
Ileneficiarios : 50 Conflictos : Varios Demanda interna '\0
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demanda externa : :'\0
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 754 Ils Caudal medido total: 719 I/s
Sistema : 2019
Sistema : 9901
Canal: APOI
Canal: CA07
- LA(S) FL1EJ'\TE(S)-
No de concesi6n: 560 AllO: 1983
No de concesion: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (I/s/ha) -
I\jodulo: 331 Ils
:\Iôdulo: 493 Ils
Hilmo : Permanente
Ritmo: 6.0 Dias/7
o concedido/Superficic regada
o concedido/SlIperficie cquipada
: 1.520
: 1.071
o medido/supcrficic rcgada
o medido/Superficie equipada
20058
: 1.450
: 1.021
-LlNmAD -
Superficie ocupada : 149 Ha
No de bcnefieiarios : 48
l'amano medio parcela : 4.0 lia
Tipo
l\.:neneia
: Finca
: Direela
• SISTEMAS DE PRODUCCION .
- AGRlCUL'l'liRA - • SLlELO •
Tipa ; Mecanilada Tipa
lIsa l'RONARH; : CA45MI\FlOOI'1\5BN5 Clase de pendicnlc
Usa cneueslliS : CA6ÙFR3ù Profllndidad
lIsa aclual : CA65 FR35 Nli
Tipa de palrôn ; A40 -C-F Clase de apliwd
: IlhJrCli
;2
: 94 cm
: 130 mm/m
: 79 %
- DISTRIBUCION •
No de reservorios : Il
Riego de noche : Si
'l'urno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
• APLlCACION -
Modulo de aplieari6n: Desconocido
Téenica de ricgo : Surcos
Longilud surcos : 35 mis
Tiempo de regadio : Il h/Ila
Frecuencia : 7 Diw.
• SJNTESIS DE RIEGO-
Superficie: 30 Ha
Esl. d6sis en la parccla : ()e~onodda
Aporlc diiuÎo : Desconlx'ido
I~el. con la RU: Dcsconocida
Es!. cali/ïe. regadio ; Desconocido
- UNIDAD·
Tipa : Hacienda
Tenencia : Mayôrdomo
Superficie ocupado : 347 Ha
No de heneficiarios: 2
Tamaiio medio parcela : 36.0 Ha
• AGRJCULTURA· - SLlELO •
Tipa : Mecanilllda Tipo
Uso PRONAREG : CA45MAFR30l'A5BN5 Clase de pendienle
Usa encueslas : CA60FR30 Profundidad
Usa nctual : CA65FR35 RlI
Tipo de palrôn : A40 -C-Il ('Iase de lIplilUd
: IlhJrCu
:2
: 94 cm
: 130 mm/m
: 79 %
: Desconodda
: Deseonocido
: Desconocido
: Desconoeida
• DlSTRlBUCION •
No de reservotios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribueiôn : Sin otden
Horarios fijos : No
• APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconlx'ido
Técnica de ricgo : Surcos
Longitud sureos : 35 mis
Tiempa de reglldio : !l h/Ha
Ftecueneia : 7 Dias
- SINTESfS DE RIEGO -
Superficie: 7() Ha
Esl. d6.15 en la patcéla
Aporie dillrio
Rel. mn la Rll
E~!. ealifie. regadio
El relieve (de ondulado a fucrtcmente ondulado) y la textura arcnosa grucsa con fucrlc pcrrncabilidad para d
tipo de suelo Jr, constituyen los factores limÏlantes de la zona regablc.
El area no regable incluye a suelos supcrficiales, ubicados en rc1ievc colinado.
20059
PERI METROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI2ll
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SALINAS
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 16
PALENQUE
CODIGO MI 2U 16
- GEOCi!<AFIA -
Altitud maxi : 1600 msnm Superficie equipada : 188 lia Tipu de fuenles : Riego mixlo
AILilud media : 1565 msnm Superficie polencial inlerna : 167 Ha I:"FRAESTIWCTLTRA DE DISTRIBLTCIO!':
Altitud mini : 1530 msnm Superficie regada : 180 Ha Longllud : 7.00 km
l'ISO bioclimaLico : Calienle EXlensiôn inlerna : Espacio ajuslado Pendienle : 10.0 m/km
- CLlJVIATOLOGIA -
Pluviomelria aClual : 460 mm ET!' : 15]0 mm
Vector de pluviometria : PV08JVII Veclor ETP : XV031\11
-
ASPECTOS SOCIALES .
Bcneficiarios : 1 Confliclos : No Demanda inlerna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demanda cxterna : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
" .
Caudal concedido tOlal: 677 I/s Caudal medido lOlal: 62(, Ifs
- I.A(S) FUENTE(S) -
Sislema: 211 Canal: RDOI No de conœsiôn : 2182 Ano: 1984 l\Iôdulo: 518 Ifs Ritmo : Permanente
Sistema : 2026 Canal: AC No de concesion : 0 Ano: 0 I\IOdlllo: oIfs Rilmo : Permanente
Sistema : 9901 Canal: RDOI No de conœsion : 0 Ano: 0 M6dulo: 186 I/s Rilmo: 6.0 Dias/7
- DOTACIONES (ifs/ha) •
Q coneedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 3.761
: 3.601
() medido/superficie regada
Q medidu/Superficie equipada
20060
: 3.478
: 3.330
.~
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
: CA60PA20l'NlUFJ05 ItU
: A40G-C-Jj Clase de aplilud
- AGRICULTURA-
Tipo : tvleeanizada
Uso PRONAREG : CA60PA2Ôl'NlOFJU5
- UNIDAD-
Tipo : Hacienda
Teneneia : May6rdomo
Superficie ocupada : 180 Ha
No de beneficiarios 1
Tamano media parcela: 7,0 Ha
Uso encueslas
Uso aelual
Tipo de palron
: Sin dalOs
- SUELO -
Tipo
Clase de pendienle
l'rofund iduli
: IIhJsJp
:2
: JOU l'ni
: 120 mm/m
: k9 %
. SIl':TESIS DE RIEGO·- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de nache : Si
Turno de agua : No
Modo de dislrihuciôn : Sin orden
Horarios njos : No
- APLlCACION •
Modulo de aplicaciôn: Des('onocido
Téenica de riego Asperei6n
Longilud sureos 35 mis
Tiempo de regadio U h/lla
Frecuencia I:l Dias
bl, d6sis en el peri,
Es!. dosis cn la pareela
AporIe (!lUTlO
Rel. l'on la lUI
Es!. califlc. rl'gadill
: 240 mm
: Desconocida
: Descnnol'ido
: Ocsl'onocida
: J)csl'onol'ido
•
•
Lavado peri6dico para evitar acumulaciones de sales,
El relieve ondulado con pcndienLes que varian enLre 5 y 12 % consLiLuye el Iimilanle principal de la zona
rcgable .
2U061
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 17
HDA PALACARA
CODIGO MI 20 17
- Gi':()(jRAFIA -
Altitlld maxi : 1640 msnm Superficie equipada : 160 l1a Tipo de fut'nle~ : Riego parlicular
Ailitud media : 1590 msnm Superficie polencial inlerna : 42 lia INFRAESTRl'CT~!RAIW DISTRIBt:C:ION
Aitillld mini : 1540 msnm Superficie regada : 118 lia Longlllld : \{J.OO km
Piso bioclimâtico : Caliente Exlension inlerna : Espacio ajuMado l'cndiclllc : 10.0 III/km
-
CL1!vIATO LOC j lA
-
l'illviomelria aclual : 4/l0 mm ET!' : 1460 mm
Veclor de pillviomelria : PVO/l/\I1 Veclor ET!' : XV03:\1l
-
ASI'HTOS SOCIALES -
Bcncfil'iarios : 1 Conniclo~ : No Demanda illlcrna : Si
Junla de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda exlerna : Si
- usa GENERAL DEL AGUA-
Caudall'oncedido lolal: 0 I/s Caudal medido lolal: l'JO I/s
Sislema : 1020
Sïslema : 2024
Canal: AC
Canal: AC
- LA(S) FllENTE(S)-
No de concesiôn: 0 Ano: 0
No de conce~iôn: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (I/s/ha) -
l\lodulo:
l\lodulo:
o lis
01/5
l{ilJno : ~\'rmanenle
Rilmo : l'ermanenle
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.000
: 0.000
o lIIedido/superficie regada
Q lIIedido/Superficic equipada
20061
: 1.610
: l.lli8
....
• SrSTEMAS DE PRODUC<.:ION •
: SCct
;6
: 3!j ml
: 120 mm/m
: 26 'Ir:
• SUELO •
Tipg
Clilse de penditnte
: CA60MAl5FJ1SUALO Profunllidad
: CASOI'A40 Rll
: C40G-C-1l C1IJse dl: aplilurl
• AGRICllLl'liRA -
: Mecllnizade
Uso enCUe5la&
Uso aClual
Tipo de palron
Tipo
tisa PRONAREG
- llNIDAD·
Tipo : Jlaciendll
TenenrÎu : Muy6rdomo
Superficie ot\lpada : liS Ha
No de benefieiarios 1
Tamano media parreln: 2.0 Ha
- SINTESlS Ok: RIEGO -- D\STRlBLTCION •
No de reservorios : 0
Riego de ouche : No
l'uroo de ligua : No
Modo de dislribuci6n : Sin ordeo
H,)rarios fijos : No
• APLlCACLON -
Modulo de apill'Ilcion: Oesconucido
Técoica de riego Surt.·o~
LoogîlUd surros 0 Iflls
Tiempo de regadio 0 II/lia
Frccucoria 0 Dias
I~SI. dosis el\ cl perl,
Es!. d6sis en la pan'chl
Aporie diario
I{cl. con la Rli
Esl. ralil"ir. l'cgadill
: 1)!:lô('onO('jda
: UeliConocidii
: IJeM'onorido
: l)cliCono/:i<la
: Desconocido
El relieve ondulado y fUertemente ondulado es el faclor Iimilanlc dei arca rcgablc.
La zona no rcgablc se caraclcri7.él por induir a suclos MUY superficiales ubicados cn rclicvc mllnlailO!>(\.
20063
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROOUIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOClE 1.0
PERIMETRO Œ
CUAMBO
CODIGO MI 20 18
..
• GEOGRAFIA·
Altitud maxi : 160U msnm Superficie equipada : 160 Ha Tipo de fue.llles : Riego estatlll
Altilud media : ISOU msnm Superficie palencial inlerna : 51 Ha INFRAESTRllCl'URA DE DlSTRIBlICION
Aitillld milli : 1400 msnm Superficie regada : 160 Ha Longitud : 8.00 km
Piso lJioclimâtico : Caliente Extension inlerna : Espacia ajuslado l'endicllte : 25.0 Ill/km
- CLIMATOLOGIA •
Pluviometria actual : 490 mm ET)' : 1430 mm
Vcctor de pluviometria : PV08MI VeclOr ETP : XV03MI
• ASPECTOS SOCIALES·
Bencficiarios : GO Con fi il'los : No Demanda i1\lerna : No
j unta ùe agua : Si Cultivos en sel'ano : No Demanda externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA·
Caudal eoneedido IOtal: 150 I/s Caudal mcdido total: 15U lis
Sistema : 9902 Canal: AC
• LA(S) FUENl'E(S) •
No de eoneesion: 0 Ana: 0
• DOTACIONES (l/s/ha) •
Modulo: 150 I/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q conl'edido/Superficic cquipada
: 0.938
: 0.938
Q mcdido/supcrfil'ie regada
Q medido/Superficie equipada
20064
: 0.938
: 0.938
•
...
• SISTEMAS DE PRODUCCION .
• ACilUCULTURA·• UNIDAD-
Tipo : Minifundio
Tenencia : Direcla
Superfil'ie ocllpada : 160 Ha
No de bcneficiarios: 60
Tamaiio media parcela: 3.6 Ha
Tipa
U~O PRONAREO
Usa en~lIeslas
Usa aClual
Tipo de palron
: Manual
: Sin dalOli
: H040MAFIUO
: H40 -C-M
- SUELO -
'ripa
Clase de pendiclIle
Profundidad
lUi
CIII:;c de llpliLUd
: CcSpC
:3
: 30 cm
: Ils mm/m
: 32 %
• DISTIU8UCION •
No de reservorios : 0
Riego de \loche : No
l'lIrno de ligua : Si
Modo de dislribl,ll'i6n : Descendenle
Horarios njas : Si
- AI'l.1CAClON -
Modulo de llplicaci61l: Desconocido
Técnica de ricgo Surcos
Longilud sun'os 35 mls
Tiempo de l'cgadio 0 h/H..
Frecuenrill 7 Dills
• !iINTESlS DE RIEGO.
Est. dÔtils en el peri. : 57 mm
Esl. d6sis en la parcela : Desconocidll
Aparte diario : Uc!>Conocido
Rel. con la lUI : Dcsconocida
Esl. cllHflC. rC~lIdju : DClICollocido
Los 60 usuarins forman 2 cooperativas,
20065
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI20
CANTON DE IBARRA
PARROQlIIA DE CAHUASQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 19
SAN PEDRO
CODIGO MI 20 19
-.
- GEOGRAFIA-
Aililud maxi : 2700 msnrn SuperFicie equipada : 100 lia Tipo de fuenles : Riego parlicular
Aililud media : 2600 msnm Superficie palencial inlerna : 16 lia INFRAESTRlICTURA DE DISTJ<IBUCION
Allilud mini : 2500 msnm Superficie regada : 50 lia I.ongilud : 8.UO km
l'iso bioclimatico : Templado Extensi6n interna : Espacio ajustado l'cndiente : 25.U rn/km
- CLlMATOLOGIA -
l'luviomelria aetual : 910 mm ETP : 1280 mm
Veelor de pluviomctria : PV08MI Veetor ETP : XV03MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
I3eneficiarios : 60 Conflictos : Repartieiôn Demanda interna : Si
Junta de agua No Cultivos en set'ano : No Demanda externa : Si
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 22 I/s Caudal medido total: 34 I/s
Sistema : 2012
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RDOl No de eonccsi6n: 567 Ano: 1978
- DOTACIONES (l/s/ha)-
Modulo: 22 I/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q eoncedido/Superficie equipada
: 0.440
: 0.220
Q medido/superlïeie regada
Q medido/Superfieie equipada
20066
: 0.68U
: 0.340
.-
•
- SfSTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRICULTURA-
-
SUELO -
l'ipo : l'vlinifundio l'ipo : Tracci6n animal Tipo : l\lg
l'enencia : Directa Usu PRONAIŒG Clase de pendiente :6
Superficie ocupada : 50 Ha Uso encueslas : MAFR70 Profundidad : 30 cm
No de beneficiarior. : 60 Uso actllal : MAFR70 IW : 1]0 mm/m
TamalÏo media parce/a : 1.8 lia Tipo de patrôn : l'v17U -T-M C1ase de aplilIId : 16 (Ii
- DISTRIBUCION. • APLICACION - - SINTESIS DE RIEGO -
No de reservorios : 0 Modulo de aplicaci6n : Desconocido Est. dôsis en el peri. : Descoll(x'ida
Riego de noche : Si Técnica de riego Surcus Est. dôsis en /a parcela : Desconocida
l'urno de agua : No Longilud surcos Omis Aporte diano : DescoOlx:ido
Modo de distribucion : Sin orden Tiempo de regadio Uh/Ila Rel. l"On la Rli : J)esconocida
Horarius fijos : No Frecuencia o Dias Esl. catific. regadio : DesconOl'id(J
Los suelos rcgablcs sc caraclerizan par ser superficia1cs, limilados por cangahua a 30 cm y eslar ubicados en
relieve colinado con pendicnles enLre 20 y 50 %.
El ârea no rcgable ticne camo limiLanlcs principales la poca profundidad dei suclo y el rclieve fuerlemenLc
socavado.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTüM
CUENCA DEL MIRA
ZARl20
CANTON DE IBARRA
PARROQUIA DE SALINAS
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 20
HDA VICTORIA Y OTRAS
CODIGO MI 2020
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2000 msnm Superficie equipada : 245 Ha Tipo de fuente~ : Riego particular
Allitlld media : 1850 msnm Superficie polencial interna : 137 lIa INFRAESTIWCTlIRA DE DISTRmliCION
Altitud mini : 1700 msnm Superficie regada : 225 Ha Longitud : 6.00 km
Piso bioclimâlieo : Caliente Extension inlerna : Espacio ajustado J'endientc : 50.0 rn/km
- CLiMATOLOOIA -
Pluviometria aelual : 490 mm ETP : 1460 mm
Veetor de pluviometria : PV08MI Veetor ETP : XV03Ml
- ASPECTaS SOCIALES -
Benefieiarios : 3 Conflietos : Varios Demanda interna : Si
Junla de agua : No Cuhivos en seeano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal eoneedido lotal: 106 I/s Caudal mcdido tOlal: lU7 lis
Sistema : 2023 Canal: AC
- LA(S) FliENTE(S) -
No de concesi6n : 1443 Mio: 1978
- DOTACIONES (I/s/ha)-
MOdulo: 106 I/s Rilmo : Permanente
Q eoncedido/Superficie regada
Q coneedido/Superfieie cquipada
: 0.471
: 0.433
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie eqllipllda
20068
: 0.476
: 0.437
•
..
, .
·,
RESUMEN DE LA ZARI
20069
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Proyecto INERHI-ORSTOH
ZARI 20
RESUMEN PaR ZARI
DE LOS INVENTARIOS DE RIEGO
CUENCA DEL MIRA
Proqrama LOCIE 1.0
PABLO ARENAS
CAHUASQUI
TUMBABIRO
SALINAS
PARROQUIAS INTERESADAS
DEL CANTON DE IBARRA
IBARRA
IBARRA
._-----------_._------~---_. _._-------~------------~
Resumen de Jas superficies (en hectareas)
25000.00
20000.00
15000.00 ->
10000.00
5000.00
0.00
Superficies globales
1-1_
lIffi T ota1
• Bajo 3600m
[0:] Agricola
1-1 Equipada
• Pot. int.
El Rcgada
• Ext. pot. int.
Riego particular Riego mixto
3000.00
Riego estatal
3000.003000.00
2000.00
1000.00
0.00
1
IIL_
2000.00
1000.00
0.00 .
"_.-
Il
30071
2000.00
1000.00
0.00 m _[-1
Sup. cquip.
• Sup pot. int.
Sup. rcgada
[] Ext. pot. int.
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE PABLO ARENAS
1
-
Superficie total 20843 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 18150 Ha 87 % de 1 )
3 - Superficie agricola 6771 Ha 32 % de 1, 37 % de 2
4 - Superficie equipada 3734 Ha 21 % de 2, 55 % de 3
5 - Sup. potencial interna 1602 Ha 43 % de 4 )
6 - SUperficie regada 2500 Ha 67 % de 4 ,156 % de 5
7 - Extensi6n potencial interna 84 Ha 2 % de 4 5 % de 5
8 - Riego~articular en superficie equipada 2682 Ha 72 'li de 4
en sup. potencial interna 828 Ha 52 % de 5 ,
en superficie regada 1664 Ha 67 % de 6
en ext. potencial interna 24 Ha 29 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 892 Ha 24 % de 4
en sup. potencial interna 723 Ha 45 % de 5
en superficie regada 676 Ha 27 % de 6
en ext. potencial interna 60 Ha 71 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 160 Ha 4 % de 4
en sup. potencial interna 51 Ha 3 % de 5
en superficie regada 160 Ha 6 t de 6
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
Il - poblaci6n 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
13 - Poblacién urbana
4993 habitantes
4880 personas ( 98 % de 11
o personas 0 % de 11
14 - Densidad de poblacién (sup. agricola)
15 - Densidad de poblacién (sup. regada)
20072
74 hab./km2
195 hab./km2
CUENCA DEL KIRA
2 - DESCR1PCION DE LOS SISTEKAS
ZARI DE PABLO ARENAS
. .
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATOKAS No NOKBRE PERIMETROS
--
2001 2001 PICHAVI 2001
2002 2002 LA LAGUNA 2002
2003 2003 CASIKBURLO 2003
2004 2004 OCACHUPA 2003
2005 2005 CUSCUNGO 2004
2006-2024-2025-2026 2006 LA ALEGRIA 2010-2014
2007 2007 SAN FRANCISCO 2006
2008 2008 CONOOR-PACCHA 2011
2009 2009 TABABARÂ 2011
2011-2027 2011 QUIRACHI 2012
2029-2012 2012 STO DOMINGO PALAGA 2019
2015 2015 PUGARAtf 2005
2016 2016 YANAURCO 2008
2017 2017 DEL HUERTO 2009
2018 2018 BILQUE 2013
2019 2019 TAMAYA SAN FLORENCIO 2015-0112
2020 2020 PALACARA ALTA 2017
2021 2021 CABUYAL 2010
2023 2023 LA VICTORIA 2020
2028 2024 PALACARA BAJA 2017
2030 2026 PALENQUE 2016
NQ ùe bocatomas Resumen de las hocatomas
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00 IT'j·111mIl .\ .. 1
Total
1 rll
Con concesi6n Moùernas Con aliviadero
0-9 • 10-24 f.] 25-39
200n
I,J 40-99 • + de 100
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
r====:
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTEMA NÛllero Caudal Caudal NÛllero Longitud NÛllero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido . medido de de canales de .--
._---- boca- (l/s) (l/s) rallales (kJlts) Perf- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tOilas Iletros (Q. conc.) [Q. lied.)
--
2001 PICHAVI 1 9 42 1 3.5 1 40 (0.23) 40 (1.05]
2002 LA LAGUNA 1 0 23 1 1.0 1 75 (0.00) 75 (0.31)
2003 CASIMBURLO 1 4 15 1 0.1 1 35 35
2004 OCACHUPA 1 5 12 1 0.1 1 35 35
2005 CUSCUNGO 1 38 89 1 0.1 1 120 (0.32) 100 (0.89)
2006 LA ALEGRIA 4 226 339 9 16.9 2 950 429
2007 SAN FRANCISCO 1 14 18 1 2.2 1 75 (0.19) 30 (0.60)
2008 CONDOR-PACCHA 1 32 35 . 1 8.5 1 400 140
2009 TABABARA 1 0 19 ·1 6.6 1 400 140
~.01l QUIRACHI 2 100 150 3 9.7 1 348 (0.29) 300 (0.50)
2012 STO DOMINGO PAUGA 2 22 34 3 19.6 1 100 (0.22) 50 (Q.68)
2015 PUGARAN 1 0 36 1 2.1 1 43 (0.00) 43 (0.84)
2016 YANAURCO 1 0 5 1 LO 1 5 (0.00) 5 (LOO)
2017 DEL HUERTO 1 0 45 1 2.0 1 18 (0.00) 14 (3.21)
2018 BILQUE 1 33 35 1 2.8 1 68 (0.49) 60 (0.58)
2019 TAMAYA SAN FLORENCIO 1 400 475 2 4.0 2 852 6PO
2020 PALACARA ALTA 1 0 138 1 1.2 1 160 118
2021 CABUYAL 1 60 60 1 0.1 1 250 2C4
2023 LA VICTORIA 1 106 107 1 4.0 1 245 (0.43) 225 (0.48)
2024 PALACARA BAJA 1 0 52 1 0.1 1 160 118
2026 PALENQUE 1 0 76 1 0.5 1 188 180
TOTAL 26 1049 1805 34 86.1 19 3905 2627
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perfmetros deI sistema reciben aqua de otro sistema
. .
Kmts
100.00
80.00
60.00 -.:
40.00
20.00
0.00
Resumen de los canales
----------
___1
-==1-----'---------i
Longitud
I/s
300.00
200.00
100.00 -
0.00 -
l
Caudal transportado
fil Global • Maderno D Rusticol o Rustico2 • Rustico3
20074
-~~--_.~-~--- ._--~
REPARTICION DEL AGDA
DOTACIONES REALES
----
Regada Q. med. Dataci6n
[Ha) (1/5) (l/s/ha)
40 42 1. 05
75 23 0.31
35 27 0.77
100 89 0.89
43 36 0.84
30 18 0.60
5 5 1.00
14 45 3.21
204 185 0.91
140 54 0.39
300 150 0.50
60 35 0.58
225 166 0.74
496 719 1. 45
180 626 3.48
118 190 1. 61
160 150 0.94
50 34 0.68
225 107 0.48
---- ------
2500 2701 L 1.080.60
REVISTAS
~• D~~~n[lis/ha)----
0.23
0.00
0.26
0.32
0.00
0.19
0.00
0.00
0.62
0.08
0.29
0.49
0.19
1. 07
3.60
0.00
0.94
0.22
0.43
Nûmero Nûmero DOTACIONES P
--- PISO de de
fuentes sistemas Equipada Q. con
(Ha) (l/s)
-- --
Frio 1 1 40 9
Fria 1 1 75 0
Fria 2 2 35 9
Fria 1 1 120 38
Templada 1 1 43 0
Templada 1 1 75 14
UZ 1 Caliente 1 1 5 0
UZ 2 Caliente 1 1 18 0
Caliente 2 2 250 154
Templada 2 2 400 32
ASQUI Templadû 1 1 348 100
URO Caliente 1 1 68 33
Cali ente 1 1 700 132
Caliente 2 2 704 754
Caliente 3 3 188 677
Caliente 2 2 - 160 0
Caliente 1 1 160 150
'femplado 1 1 100 22
OTAAS Cali ente 1 1 245 106
-- f---- ----r----
26 24 3734 223
0="'"
PERIMETRO
N' NOMBRE
2001 HDA.PICHAVI 1
2002 HDA PICHAVI 2
2003 CASIMBURLO
2004 GUANuBUELA
2005 HOA PUGARAN
2006 SAN FRANSISCO
2008 PLAYA DE l) CR
2009 PLAYA DE LA CR
2010 HDA EL INGENIO
2011 HDA PALAGA
2012 PUEBLa DE CAHU
2013 SAN JUAN-PUYAB
2014 PABLO ARENAS
2015 HDA YURAPAMBA
2016 PALENQUE
2017 HDA PALACARA
2018 lCUAMBO
2019 SAN PEDRO
1 2020__ HDA VICTORIA Y
L TOTAL
20075
[~------------------~----~-J - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO II
=_==C=U=E=N=C=A=D=E=I.=.=M=I=R=A=,=",================Z=A=R=I=D=E=P=A==:B=L=O==A~
ASPECTaS TECNICOS
•
BOCATOMAS
Con concesi6n : 14/26 ( 54%) Caudal total concedido (QTC) : 1054 l/s
Modernas : 0/26 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 1049 lis (100 % de QTC)
Con aliviador : 0/26 ( 0%) . Q total med. (QTf.I) : 1805 lis ( 171 % de QTC)
Clase de caudal 0$Q$9 10:5Q$24 25:5Q:539 40$Q$99 Q ~ 100 Total
(1/s)
N° de Bocatomas 1 7 5 7 6 26
Con concesiôn 0 4 3 3 4 14
sin conces16n 1 3 2 4 2 12
Modernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 1 6 . 4 5 6 22
Con aliviador 0 0 0 0 0 0
Sin aliviador 1 7 5 7 6 26
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPOR'fE
sistemas internos complejos : 3/21 ( 14 % )
sistemas internos saliendo de la ZARI : 1/21 ( 5 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 1 particulares, 2 estatales
Q captado/Long. transe : 21.0 l/s/km Benef./Long. tranSe : 7.9 uS./km
Long. de trans.jarea regada : 34.4 rn/ha Pendiente media : 61.5 mtsjkm
Tipo de cauce : Global Moderno Rusticol Rustico2 Rustico3
Long. ramales (km) 86.1 12.3( 14%) 5.0( 6%) 68.8( 80%) O.O( 0%)
Q transportado(ljs) 106 279 90 76 0
Numero de partidores (slstemas complejos) : 2
Partidores proporcionales : 0 ( 0 %) Hde calidad moderna : 2 (100 %)ovalos : 1 ( 50 %) de èalidad rustica : 0 ( 0 %)De tipo desconocido : 0 ( o %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tuneles : 2 Sifones : l Acueductos : 2
Reservorios : 1 Vertederos : 0 Desarenadores : 0
Numero de obrasjlongitud de transporte : 0.1 obrasjkm
20076
-.
~ ••~.un~.v~ ULL R~UR PUK PlSO nrOCLIMATICO -
CARACTERISTICAS GENERALES
.-
piso
1.Limites teoricos
j.Limites reales
3.Area equipada
4.Area potenciai inter.
5.Area regada
6.Exlensi6n interna
7. Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.ReQad. estat. (% de 5)
10.Cultivos en secano
Il.Pluvio. media (mm/an)
l2.ETP media (mm/an)
l3.Long. infra. distrib.
l4.Pendiente media dist.
l5.Numero de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
l8.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
r-'--'
FRID TEMPLADO CALIENTE TOTAL
f-----
--
5 2700 m 2300m-27QOm 5 2300 m -
2770m-3300m 2240m-2900m l400m-2400m -
270 has 966 has 2498 has 3734 ha
0 has 363 has 1239 has 1602 ha
250 has 563 has 1687 has 2500 ha
0 has 24 has 60 has 84 ha
100 % 100 % 50 % 67 %
0 % 0 % 40 % 27 %
0 % 0 % 9 % 6 %
2 peri. 2 peri. 1 peri. 5 peri.
--
1198 mm 895·mm 544 mm -
1006 mm 1201 mm 1437 mm -
0.044 km/ha 0.140 km/ha 0.072 km/ha 0.085 km/ha
70.3 m/km' 24.3 m/km ****** m/km ***** m/km
----;
9 pers. 412 pers. 261 pers. 682 pers.
40 ~ 56 % 39 %, 27 % 43 %, 20 % 42 9- 25 %o , o ,
40 9- 56 % 67 %,100 % 44 %, 48 % 49 9, 79 q.o , 0, '0
0 %, 0 % 39 %, 27 % 18 %, 1 % 21 %, 17 %
0 %, Ô % 59 %, 85 % 75 %, 95 % 64 %, 88 %
UTILIZACION DEL AGUA
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
---------+-------------- -----_.--- -------
42 %, 81 ~
52 %, 37 %
4.7 horas
0.0 %
7.6 dias
20.Turno (% de 5,% de 15)
2l.Riego de noche (id.)
22.Tiempo media de riego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICAS DE RIEGO
26.Por aspersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
o %, 0 %
o %, 0 %
** haras
Des %
Des dias
xx'=30, 0 %
o %, 0 %
o %, 0 %
Des mts
100 %,100 %
o %, 0 %
53 %, 73 %
34 %, 15 %
9 horas
o %
7 dias
xx'=15, 0 %
o %, 0 %
92 %,100 %
23 mts
8 %, 0 %
o %1 0 %
45 %, 97 %
66 %, 72 %
4 horas
o %
9 dias
xx'=8, 25 %
24 %, 2 %
100 %,100 %
31 mts
o %, 0 %
o %, 0 %
16 't,
88 '1;,
26.1
12 %,
o %,
1 %
99 %
mts
1 %
o %
3l.Tamafio med. dè parcela
32.N· de reservorios
33.Praf. med. deI suelo
J4.Reserva utii media
35.Aptitud suelo (% de 3)
7 has
o rese.
o cm
o mm/m
o %
3 1 has
1\ resc.
32 cm
125 mm/m
40 %
5 has
7 rese.
69 cm
116 mm/m
53 %
4.7 ha
Il rese.
53.8 cm
106.4 mm/m
44.8 %
'--------'----------------------''---------11
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UTILIZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (liAS)
Piso ·FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas P70 : 115 C40 : 140 A40 : 459 1385( 55%)
P70 : 43 A40G: 240
-
.
C40G: 118 -
P70 : 225 -
POL : 45 -
Fincas P70 : 135 A40 : 149 570( 23()
H70 : 92 -
M70 : 14
-
POL : 180
-
Minifundios M40 : 30 H40 : 160 545( 22%)
M40G: 300 H40M: 5
-
M70 : 50 -
---
-.
TIPOS DE AGRICULTÛRA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
-
Mecanisado ( ha , % de 5) 0, .0 % 440, 78 % 1508, 89 % 1948, 78 %
Con traccion animal ( id. ) 100, 40 % 490, ,87 % 448, 27 % 1038, 42 %
Manual (idem) 250, 100 % 73, 13 % 252, 15 % 575, 23 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
Hectareas Superficies por plSO bioc1imâtico
IIID Area equipada
• Area pol. interna
o Area regada
CJ Extcnsiôn interna
• Riego particular
cm Riego mixto
• Riego estatal
4000.00 -.~---_._- -----.--(-----~ -- ....-.-.----.---
;li!
3000.00 - -- ---.-----------.-- - ~--~ -l------
2000.00 t-- --- 1--.-- - f :-
lm::: ~ ~_~IL:-' IIILI~ ::tll:~1~ ~~
Piso Crio Piso templado Piso caliente Total
1
\\..~ _ _ ~ -- ~ ~ - ~~
,;,0=.-.----.-.--'--.=--'----=--=-=iiiii-..- ..- iiiii·-=..-iiiO· __.·= iiiO-· ..-..- ..-..·=..·-O;;---..---------=-.--... =======~"' ...,\
Hectarcas Tipos de agricultura
2000.00
I!ll Mecanizado
500,oo~-.rL J [~,-
0.00
1500.00 -t----
1000.00 --:: ------
Piso Crio Templado Total
• Con tra '.cion animal
[] Manual
[] Desconocido
... -..-·~~'···--------------------------------------.. 
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ACEQUIAS Y PERIMETROS DE LAS ZARI 
.. Acequia 
CAHUASQUl-PABLO ARENAS 
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INFRAESTRUCTURAS
1003
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : MT 01 01
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
STSTEMA DE RIEGO 01
EL PUEBLa
C6digo : lOI
C6d. hidro. : 57CY97CR56
Slip. cuenca : 5.8 Km:
Pillvia/ETP cuenca: 1340/965 mm/afin
Rio/Oda/Vert : QOA CRUZACHA
Altiturl : 2600 m
Construcci6n rlJstica
Sin aliviadero
Con ronresi6n
o concedido
o riego conredido
Q medido
231/s
221/s
261/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLE.TA -
- CANALES-
CANAL APOI BCOIOI (RIlStico)--> 01'0 1 Longitud: ~.2 km lIevando 26 1/5 (calldal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rllstico con mantcnimicnto dericicnte
CA~AL CAOI OTO 1 (1\Iodcrno)-- > NOOI Longiturl: 0.1 km IIcvando 25 I/s (caudal medido) el 57 % dei tiempo
Canal rùstico con mantcnimiento normal con un partidor proporcional
CA:-';AL ROOI OTOI (Moderno)-->PFOI07 Longitlld: 1.1 km Ilcvando 251/5 (caudal medido) el 43 % dei tiempo
Canal rlJstico con mantenimiento normal con un partidor proporcional
CANAL RD02 i"00 1 (Maderno)-- > PFO 106 Longitud: 0.3km lIevando 12 1/5 (caudal medido) el 57 % dei tiempo
Canal rllstiro con mantenimiento normal con un partidar proporcional
CANAL RD03 1\'001 (Morlerno)-->PFOloeJ Lnngitlld: 0.2 km lIevando 12 I/s (caudal medido) el 57 % dei tiempo
Canal rOlStiro ('nn mantcnirnicnlo norm,,' ('on lin T(''''rvnrir) y lin partidor proporrion,,'
- RESUMEN-
= 4
= 04 i"lIdos {
Modernos
Rùsticos
Dcsconoridos = Il
5 Canales
r- RÎlstico 1 : L. tot = 5.2 km. Ilevando un Q medio de 26 1/5
f- RIJstico 2: L. tot = 1.7 km. lIevando un Q medio de 21 1/5
f- Rùstico 3 : ausentc
f- Moderno : ausente
Oesconoc.: allsente
I.ongitudtotal de transpo.rte: 6.9 km o medido lotal
1004
261/s
.. - PERIMETROS REGADOS -
Codigo
Altitud maxi
: \07
: 2120 msnm
Nomhre
Reservorios
:Pl1ERLO
: 0
Superficie regada
Rcneficiarios
50 Has
95
C6digo : 106
AJlilud maxi : 2120 msnm
Nombre
Reservorios
: EL CARMEN S. ANTONIO Superficie regada
: 2 &œ~ar~
120 Has
4
BOCATOMA 101
- CARACTERtSTICAS GLOBALES -
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 480 m
Long./Superficie
Qconcedido/longilud
: 0.041 km/ha
: 3.2 Vs/km
Reneficiar/Longilud
Q medido/Q coneedido
14.3 pers/km
1.1
Pendiente 76 m/km
Indice de eomplejidad : 1 5 4 2
. .
La capacida maxima de captaci6n es de 35 \ls. De los 23,2 1/s concedidos, 1,5 lis esta reservado para la casa
parroquial de Tumbabiro. Esa salida figura explicitamente en el esquema de inrraestructura en el nudo OTOl.
Los 300 primeros metros de la acequia son inesLables y dejan perder aproximadamente 20% de la cantidad de
agua derivada.
El caudal captado es bien inesLable (en 8 aforos realizados, el caudal mlnimo es de 15 I/s y el maximo de 56
Ifs).Seg6n estos datos, se puede estimar Clue:
- 0 derivado > 25 l/s de scptiemhrc a marzo,
- 0 derivado < 25 l/s de abril a agosto.
Debe faltar agua en el rIo durante los veranos prolongados.
Beo101 w---A"':'"P=-O=-1:----t....I--.....R.,.,.O-="O..,...1-~
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : Ml 01 03
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 03
LA BANDA
C6digo : 103
C6d. hidro. : 44CAI8HU89
Silp. cuenca : 2.7 Km"
-P[uvÎo/FIl' cuenca :1490/ 810 mm/ano
Rîo/Qda/Vert : RIO HUARMIYACU
Altitud : 3630 m
Construccion rustica
Sin aliviadero
Con concesiôn
Q concedido
Q riego conccdido
Q medido
761/s
681/5
701/5
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALl~S-
CANAL APOI BC0103 (Rustico)-->NDOI Longilud: 7.9 km Ilevando 701/5 (caudal mcdido) el JOO % dei ticmpo
Canal rustico con buen mantenimiento
CANAL CAOI NDOI (Rustico)->OTOI LongilUd: 3.7 km IIcvanclo 651/5 (caudal mediclo) el 100 % delliempo
Canal ruslico con mantenimiento normal con un panidor proporcional
CANAL CA02 0'1'01 (Nloderno)-->ND02 Longilud: 3.5 km lIevando 60 lis (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rUstico con manlcnimienLO normal {'On un partidor proporCional
CANAL ROOI NDOI (RÙSlico)-->PF0102 Longillld: 3.7 km lIevando 5 l/s (caudalmcdido) cl WO % dcllicmpo
Canal rusLico con manlenimicnto normal con un partidor proporciollal
CANAL R002 ND02 (Muderno)-->PF0108 Longilud: 0.2 km Ilevando 301/5 (caudal mcdido) el 100 % dcl Liempo
Canal rUstico con mantenimicnw normal con lin partidor proporcional
CANAL RD03 ND02 (Moderno)-->PF0109 Longiwd: 2.6 km lIevando 301/5 (caudal medido) cl 100 % dei Liempo
Canal rûsLico con manlenimiento normal con un panidor proporcional
- RESLIMEN-
- Rustico 1 : ausenlc
{ Modernos = 3S- NIIOOs- RUSlicos = 2
Desconocidos = 0
.6 Canales
- RIIstico 2: 1.. lOl =21.6 km, Ilevando un Q medio dc 51 I/s
- Rustico 3 : ausenlc
- Moderno : auscnlc
- Ocsconoc.: ausenlC
Longitud LOtal de transporte: 21.6 km Q mcdido LOlal
1006
701/5
..
- PERIMETROS REGADOS -
Clxiigo : 102 Nombre : COMUNA AZAYA Superficie regada : 10 fias
Altitud maxi : 2500 msnm Resecvorioe; : 4 Beneficiarioe; : 30
Côdigo : 108 Nombre : LA BANDA ORIENTAL Superficie regada : 40 Hu
Altitud maxi : 2140 nu;nm RCliCcvorioe; : 1 Beneficiarioe; : 2
Côdigo : 109 Nombre : LA BANDA OCCIDENTALSuperficie regada : 150 Has
Altitud maxi : 1960 nu;nm Reservorioe; : l Beneficiarioe; : 4
- CARACTpRlSTlCAS GLOBALES -
BOCATOMA 103 Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 1130 ID
Long./Superficie
Qconcedido/longitud
: 0.108 km/ha
: 3.21/6/km
Beneficiar/Longitud
Q medido/Q concedido
1.7 pers/km
0.9
Pendien1.e 94 m/km
Indice de complejidad: 1 6 5 3
Cerca de esa bocatoma, la acequia capta 4 l/s de pequeiias vertientes y les transporta hasta la caja Aiiaburo
para dar agua de riego (21/s) y uso doméstico (2 l/s) a las 30 familias de la comuna Azaya.
Despues va a regar los perimetros 08 y 09, Ytambién entrega agua (4,6 l/s) al pueblo de Tumbabiro. Esa agua
va en estanques donde tiene un tratamïento adecuado antes de ser distribuida.
Los diferentes aforos demuestran que na bay gran variaci6n de caudal y que no hay pérdidas en los tramos de
conducci6n. .
. .
SIS MI 0103
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZART 1 TUMBABJRO
CODIGO ; MT 01 02
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 02
EL CARMEN
- BOCATOMA y TNFRAESTRUCTURA -
C6digo : 102
COd. hidro. : 57CY97CR28YA40
Sup. cuenca : 1.2 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1160/1065 mm/ano
- ROCATOMA -
Rio/Oda/Vert : QDA YANAYACU
Altitud : 2500 m
ConstrucTion rllstica
Sin aliviadcro
Con concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
261/s
241/s
251/s
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC HCOI02 (Rüstico) --> PFOI03 Langitud: 2.6 km Ilcvando 251/5 (caudal medido) cl 100 % dei tiempa.
Canal rüstico can mantenimienta normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 103
Aililud maxi : 2270 msnm
Nomhrc
Rcscrvarias
: HDA SAN FRANCISCO
: 1
Superficie rcgada
Rendiciarias
45îfas
- CARACTERJSTICAS GLOBALES -
Difercncia hocatoma - pcrimetro
Longillld de accquia/Sup. regada
Q cancedido/longitlld de acequia
230 m
O.r)58 km/ha
9.2 I/s/km
Pcndicnle de la aceqllia : 88.0 rn/km
N° de heneficiarios/Longitud de accqllia: 0.4 hah/km
Q medido/O concedido : 1.0
La capacida mâxima de captaci6n cs de 30 I/s. El agua es salobrc y permite un usa limitado.
Dos aforos rcali7.ados en ocluhre y fchrcro dan caudales simiJarcs c igualcs éJ 25 I/s. En la conccsiôn, 1,6 I/s
son rcscrvados para ahrcvadcro y Uso doméstico.
BC01 02.'---~A-=C--""""'''''cEV
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SIS MI 01 02
. " ... INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : Ml Dl 04
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
PISANGUNCIiO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 104
COd. hidro. : 56Pl65
Sup. cuenca : 6.0 Km2
Pillvio/ETP cuenca :1105/1130 mm/ano
• BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : QDA PINGUNCHUELA
Altitud : 2310 m
Construccion rusuca
Sin aliviadero
Con concesion
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
41/s
31/s
41/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0104 (RUstico) -> PF0104 Longitud: 1.8lun Uevando 4l/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo.
Canal rUstico con mantenimiento deficiente con un acueduetO
PERIMETROS REGADOS
. . COOigo : 104
Altitud maxi : 2250 msnm
Nombre
Reservorios
: LLANO GRANDE
: 0
Superficie regada
8eneficiarios
35 HitS
20
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitud de acequia
60m
0.051lun/ha
1.71/s/km
Pendiente de la acequia : 33.0 rn/km
N
Q
de beneficiarios/Lon/;\ilud de acequia: ILl hab/km
Q rnedido/Q concedido : 1.0
La accquia alraviesa la quebrada Pinguncbuela medianle un pequeoo acueduclo donde se picrde agua.
-----------:----;::::::::::ii;::::.,.-~===--:::-~===:::::::::::;::;;;;;;;;,;;==-::::-::.:::-::.:::-~:::...-=-=.-;,;;;.;-- ~-....;.....;~----..~-- . ----- ------
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SIS MI 0104
INFRAESTRUCTURA.. DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : MI 01 05
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 05
CHIQ.PINGUNCHUELA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 105
COd. hidro. : 56Pl67
Sup. cuenca ; 5.5 Kmz
Pluvio/ETP cuenca: 1120/1080 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/yert : QDA PINGUNCHUELA
Altitud : 2250 m
Con.trucci6n rùstica
Sin aliviadero
Sin concesi6n
Q concedido
o ricgo concedido
Q mcdido
o I/s
o Ils
18l/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCOlO5 (Rùstico) --> PFOlO4 Longitud; 1.9 km llevando 181/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rûstico con mantenimienLo normal
- PERI METROS REGADOS -
COdigo : 104
AltiLud maxi : 2250 msnm
Nombre
Reservorios
: L.LANO GRANDE
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
35 Has
20
. .
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocaLoma - perîmetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedîdo/longitud de acequia
am
0.054 km/ha
O.Ol/s/km
Pendiente de la acequia : 0.0 rn/km
N° de beneficlarios/LongiLud de acequia: 10.5 hab/km
Q medldo/O concedido : 0.0
La bocaroma es un amontonamiento de piedras y vegetacion en el lecho dei rio.
En tiempo de invierno, la acequia Ucva agua hasta la hacienda f'inguDchue1a, pero cn ycrano solo abaslecc a
Llano Grande.
BCO 105.'---A~C::::-----I"~~
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.. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : MIDI 06
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 06
CHACHIMBIRO
- BOCATOMA y INfRAESTRUCTURA -
COdigo 10(,
COd. hidro. ; 57CY97CR66
Sup. cuenca : 4.9 Km~
Pluvio/ETP cuenca ;1350/960 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Ven ; QDA CRUL'..ACllA
Altitud : 2840 m
Construcci6n ruslica
Sin aliviadero
Con concesj6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
23 Ils
231/5
231/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA
Canal AC BC0106 (RUSlico) -> PFOlOl Longitud; 1.8 km Ilevando 231/s (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rûstico con manlenimiento deficiente con un reservorio y un desarenador
- PERIMETROS REGADOS -
. .
C6digo : 101
Aitillld maxi : 2560 msnm
Nombre
Reservorios
; HDA CHACHIMBIRü
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
46 Ha:>
1
- CARACTERISnCAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma - pcrîmelro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitud de aeequia
280m
0.039 km/ha
12.81/s/km
Pendientc de la acequia : 156.0 m/km
N° de beneficiarios/LongilUd de acequia: 0.6 hab/km
Q medido/Q concedido ; LO
Las aguas derivadas son de ripo rermo-medicinales. La accquia llcva mucho maLerial en suspension en época
de invierno, 10 que implica que el dcsarenador y el propio reservorio se rcllenanrapidamenLe. Como esas
obras lienen su ulilidad solamente en verano, se debe conslruir un pequeno Lramo de conLorno.
Seglin aforos realizados en veranD (agoslo), el canal lieue baslanle pérdidas (cficiencia de conducci6n de 60
%).
BC01 06••r-----:A-:::C;---.......~~
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ..
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TlJMBABIRO
CODIGO : MIDI OS
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RLEGO Og
LA RAYA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Codigo : 108
COd. hidro. : 57CY08PU99CII66
Sup. cuenca : 2.8 Kmz
Pluyio/ETP cuenca: 820/1290 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Vert : QDA CHUSPIHUAYCU
AILitud : 1980 m
Construccion rusLica
Sin aliYiadcro
Con conccsion
Q conccdido
Q riego conccdido
Q medido
261/5
261/5
251/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0108 (Rùstico) -> PF0107 Longitud: 0.7 km lleyando 251/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo.
Canal rUstÎCo con mantenimiento normal
- PERIM ETROS REGADOS -
C6digo : 107
AltiLud maxi : 2120 msnm
Nomhre
Reservorios
:PUEBLO
: 0
Superficie regada
Beneficianos
50 Has
95
. .
- CARACTERISTfCAS GLOBALES -
DjferenCÎiI bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitlld de acequia
: -140 m
0.014 km/ha
: 37.1 I/s/km
Pendicnte de la acequia : 0.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitlld <le acequia: 135.7 hab/km
Q mcdido/Q concedido : 1.0
BC0108.·---....,..A-=-C----tI..~~
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..
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMI3ABIRO
CODIGO : Ml 01 09
Programa LOCtE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 09
CACHIYACU
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 109
COd. hidro. : 57CY92
Sup. cuenca : 18.6 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1170/1080 mm/aflo
- BüCATüMA-
Rio/Qda/Vert : RIO CACHlYACU
Altitud : 2230 m
Construcci6n ruslica
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
301/s
30 I/~
21 l/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCOlO9 (Rustico) -> PFOI05 Longitud: 0.1 km 1Jevando 21 I/s (caudal medido) el 100 % deI uempo.
Canal rustico con mantenimiento deficiente
- PERIMETROS REGADOS -
. . C6digo : 105
Altitlld maxi : 2200 msnm
Nombre
Reservorios
: CACHIYACU
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
30 Has
12
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimelro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longitlld de acequia
30 m
0.003 km/ha
300.0 l/s/km
Pendiente de la acequia : 300.0 m/km
N° de beneficiarios/LongiLud de acequia: 120.0 hab/km
Q medido/Q concedido : 0.7
Acequia verificada y a(orada en el campo. Tiene probicmas par (alta de limpieza y pcquenos derrumbes a la
largo dei cana1.
BCü1 ü9••---...,....AC.",...-----I.~.
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO: MI Dl 10
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 10
LA RABIJA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 110
COd. hidro. : S7CYOtll'U99CHS2
Sup. cuenca : 4.8 Km"
Pluvio/ETP cuenca: 770/131S mm/ario
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : QOA CHUSPlHUAyeu
Altilud : 2060 m
ConstrucTion rustica
Sin a/iviadero
Con concesion
Cl conccdido
Q nego conccdido
Q medido
JI I/s
111/s
30 Ils
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCOllO (Rustico) --> PF01l0 Longitud: 0.6 km Ilevando 301/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rl.shco con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Codigo : liO
Altitud maxi : 1960 msnm
Nombre
Reservorios
: LA RAYA
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
60 Has
lS
. .
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Oifercncia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedicto/longitud de acequia
100m
0.010 km/ha
18.3I/s/km
Pendiente de la accquia : 167.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 25.0 hab/km
Q medido/O concedido : 2.7
Las aguas derivadas son salobres. El ganado produce baslanle daiios en el cauce de la acequia.
BCO 11 o••r------:A-,:C:------I....~~
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SIS MIDI 10
Programa LOCIE 1.0
.. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : MI 01 Il
SlSTEMA DE RlEGO Il
LA CALERA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo 1II
COd. hidro.
Sup. cuenca .0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BÛCATÛMA-
Rio/Oda/Vert : VERT. CHUNGACHA
Altitlld : 2240 III
Construeei6n desconocida
Sin aliviadero
Con coneesi6n
o conccdido
Q riego conccdido
Q medido
191/s
191/s
191/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BCülll (Rustico) --> PFOlO7 Longitud: 3.8 km Ilevando 19 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rustico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
. . C6digo : 107
Altitud maxi : 2120 msnm
Nombre
Reservorios
:PUEBLû
: 0
Superficie regada
Benel'iciarios
50 Has
95
- CARACTERISnCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitud de acequia
120 m
0.076 km/ha
5.0 l/s/km
Pendiente de la acequia : 32.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 25.0 hab/km
o medido/Q concedido : 1.0
BC0111·.---A-C.".....-----1,,~E2V
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : MI 01 12
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 12
LAS MARIAS 0 LA ALTA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Codigo : 112
COd. hidro. : 56PI43
Sup. cucnca : 25.8 KIll~
Pluvio/I'TP ('lIcm'u: 925/121U mm/ano
- HOCATOMA-
Rio/Oda/Ycrl : ODA PINGUNCHUELA Lon concesi6n
Altilud : 1920 m Q concedido
ConMrll('ciôn rÙMica 0 ncgo conccdido
Slil allvmdcro l) Illcdllio
IS I/~
15 I/~
221/,
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0112 (Maderno) -> PFOll1 Longilud: 2.6 km Ilevando 221/s (caudal medido) cl 100 % dcllielllpo.
Canal ruslico ('on manlcnimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : III
Altilud maxi : 1880 msnm
Nombre
Rescrvorios
: HDA LA EDELMIRA
: 1
Superficie regada
Bcneficiariu~
6U Has . .
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Difcrencia bocatoma - pcrimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o eonccdido/longilud de a('equia
40 m
0.043 km/ha
S.81/s/km
Pendienle de la acequia : 15.0 m/km
N° de bencficiarios/LongiLud de aecqula: DA hab/km
Q Illcdido/O concedido : 1.5
La bocatoma esta ubicada debajo de un puente y utiliza las bases dei mismo para derivar las aguas del rio con
un muro adicional. Eso provoca problemas de socavaci6n.
BC0112a'~---A-C----I·~EV
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CODIGO : MI 01 13
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 13
LA BAJA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Sup. cuenca : 27.0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 905/1225 mm/ano
COdigo
COd. hidro.
: 113
: 56P131
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Verl : QDA PINGUNCllUELA
Aililud : 1920 m
Construccion ruslica
Con aliviadero
Con concesiùn
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
301/s
301/s
21 I/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC RCOU3 (Moderno) -> PF01U Longitud: 2.8 km llevando 21 1/5 (caudal medido) el 100 % delliempo.
Canal rustico con mantenimiento normal con un aliviador
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo
Altitud maxi
: 111
: 1880 msnm
Nombre
Reservorios
: HDA LA EDEUvlIRA
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
60 Has
- CARACTERISTfCAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. rcgada
Q concedido/longilud de accquia
40m
0.047 km/ha
1ü.7Jjs/km
Pendiente de la acequia : 14.0 m/km
N° de beneficiario~/Longilud de acequia: 0.4 hab/km
Q medido/O concedido : 0.7
Tiene una bocatoma de hormig6n y un vertedero lateral para impedir la sobrccarga de la acequia.
BC0113·'~--A-C""""----I"'~·~
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 01
HDA CHACHIMBIRO
CODIGO Ml 01 01
- GEOGRAflA -
Altitud maxi : 2560 msnm Superficie equipada : 62 Ha Tipo de f~enles : Riego particular
Altitud media : 2470 msnm Superficie palencial interna : 10 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2380 msnm Superficie regada : 46 Ha Longllud : 3.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extension in terna : Espacio ajuslado Pendienle : 60.0 m/km
- CLIMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 1010 mm ETP : 1160 mm
VectOT de pluviometrfa : PV08Ml Vector ETP : XV03MI
- /\sl'H "l'OS SO('J/\ IFS
Beneficiarios : 1 Conflictos : No Demanda interna : 1'jo
Junta de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal collcedido total: 23 I/s Caudal mcdido total: 23 I/s
Sistema: 106 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de concesioll: Ils Ailo : 1973
- DOTACIONES (l/s/ha) -
1\16<1ulo: 23 I/s Ritmo : Pcrmanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficic equipada
: O.SOO
: 0.37l
Q medido/superficie rcgada
Q medido/Superficie equipada
1020
: O.SOO
: 0.371
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
• AGRICULTURA -
Tipo : Mecanizada
Uso PRONAREG : MAFR55CE20BA1O
- UNJDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : Mayordomo
Superficie ocupada : 46 Ha
No de beneficiarios 1
Tamano medio parcela: 5.0 Ha
Uso encuestas
Usoactual
Tipo de patron
: Sin datas
: CE40MF30PA20
: C40 -T-H
- SUELO -
Tipo
Clase de pendiente.
ProCundidad
RU
Clase de aptitud
:Mg
:4
: 30 cm
: 130mm/m
: 16 %
- DISTRlBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distrji)ucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 0 mIS
Tiempo de regadio 0 hllia
Frecuencia 0 Dias
- SINTESIS DE RIEGO·
Est. dôsis en el peri. : Desconocida
Est. d6sis en la parcela : Dcsconocida
Aporte c1iario : Desconocido
Rel. con la RU: Del>conocida
Est. calific. regadîo : Desconocido
La concessi6n ha sido renovada en 1983 a nombre dei Sr Juan Ignacio Cabrera Andrade, proprietario de la
hacienda Chachimbiro.
La hacienda tiene también un pequeno derecho (0.41/s) que no se ha considt::rado en el esquema.
La unidad Mg se caracterÏza por induir sut:los de textura arcillosa y super[icialcs con presencia de cangahua
dura 0 poco dura a 20-30 cm de profundidad.
A mas de ese limitante, el area no regable presenta limitaciooes muy sévcras (rclieve fuertemente socavado).
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTüM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO 02
COMUNA AZAYA
CODJGO MIDI 02
- GEOGRAFIA -
A1titud maxi : 2500 msnm Superficie equipada : 18 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altiw(\ media : 2450 msnm Superficie patencial interna 1 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2400 msnm Superficie regada : 10 Ha Longilud : 2.00 km
PiSo biocIimâtico : Templado Extensiôn interna : Espacio ajustado Pendienle : 50.0 m/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 980 mm ETP : 1200 mm
Vector de pluviomelria : PV08MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 30 ConfliclOs : Reparticiôn Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en serano : Si Demanda externa : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
Cauda! conccdido total: 2 1/s Caudal mcdido tOlal: 5 I/s
Sistema: 103
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RDOI No de concesiôn: 572 Ano: 1978
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Môdulo : 2 I/s Ritmo : Permanente
Q conccdido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.200
: 0.111
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
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: 0.500
: 0.278
- SISTEMAS DE. PRODUCCION -
- AGRICULTURA-
Tipo : Manual
Uso PRONAREG : MAFR30B025AV LO
- UNIPAD-
l'ipo : Minifundio
l'cneneia : Dirccta
Superficie ocupada : JO Ha
No de benefieiarios : 30
Tamano medio parcela: 1.0 Ha
Uso eneuestas
USD aetual
Tipo de patron
: MF3UB025AVIO
: M70 -T-M
- SUELO -
l'ipo
Clasc de pendieme
Profundidad
RU
Clase de aptitud
: HwHv
:6
: 100 cm
: J07 mm/m
: 8%
- SINTESIS DE RIEGO -• D1STRIBUCION -
No de reservorios : 4
Riego de noehe : No
l'umo de agua : Si
Modo de disu'ibuei6n : Descendeme
Horarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplieaeion: Deseonocido
Técnica de ricgo Surcos
Longitud surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frceueneia 0 Dias
Est. d6sis en cl peri.
Est. d6sis en la pareela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. caline. regadio
: Deseonocida
: Desconocida
: Desconocido
: Desconoeida
: Deseonocido
Existen varios esLanques en el pcrimeLro para uLilisar cl agua que sobra del uso doméstico y usarla para
completar la dosis de riego.
Varios usuarios han entubado sus canales de distribuci6n para e1iminar las pérdidas cuando les loca el tumo.
La dosis de riego no alcanza para regar correcLamenLe.
El 90 % de la superficie equipada corresponde a suelos cuyo limiLante principal es el reliveve fucrLcmente
socavado con pendieotes superiûres al 50 %.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 03
HOA SAN FRANCISCO
CODIGO MIDI 03
- CiEOGRAFIA-
Altilud maxi : 2270 msnm Superficie equipada : 45 Ha Tipo de fucnLcs : Riego particular
Altitud media : 2240 msnm Superficie polenciaJ inLerna : 16 lIa INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Aililll(\ mini : 221ll I1lsnrn Supcrrieie rega<la : 45 lia l,ongiLIlc1 : 1.00 km
\',su uiul'iimülieo : Tcmplado I-:xlcnsitin inlerna : Lspaeio aJuSLado J'end,enlc : (,(J,fj Ill/km
- CLIMATOLOGIA -
PluviomeLria acllla\ : 800 mm ETP : 12k(J mm
Verlor de pluviomclria : l'VOlSMI Vcclor ET!' : XVlJ31\1l
- ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficiarios : 1 Conflictos : No Demanda inlerna No
lunta de agua : No Cultivos en secano No Demanda exLerna : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
.
Caudal concedido Lotal: 26 Ifs Caudal mcdido Lotal: 25 I/s
SisLema: 102 Canal: AC
- LA(S) FlIEi'iTE(S) -
No de conccsiôn: 595 Ano : 1973
- OOTACIONES (Ifs/ha) -
MôduJo: 26 1/5 Ritmo : l'ermanente
o concedido/SuperfiL;e rcgada
Q conccdido/Superficie equipada
: 0,578
: 0,578
Q medido/superfiric regada
Q medido/Superficie equipada
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: 0,556
: 0,556
- UNIDAD-
- SISTEMAS DE PRODUCCJON -
- AGRICULTURA - - SUELO -
Superficie ocupada : 45 Ba
No de beneficiarios 1
Tamaiio media parcela: 9.0 Ha
Tipo
Tenencia
: Hacienda
: Directa
Tipo
Uso PRONAREG
Usa enruestas
Uso actual
Tipo de patron
: Mecanizada Tipo
: MAFR30FJ25CA15AL Clase de pendiente
: PA95 Profundidad
: PA95 lW
: P70 -l'-H Clasc de aptitud
: MgHw
: 5
: 51 cm
: 120 mm/m
: 35 %
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Tumo de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplirarion: Desconoeido
Técnica de riego : Inundacion
Longitud surcos : 150 mIS
Tiempo de regadio 7 h/Ha
Frecuencia : 30 Dias
- SlNTESlS DE RIEGO -
Est. dOsis en el peri. : 144 mm
Est. dosis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Dcsconocida
Est. calific. rcgadio : Dcsconocido
•
La hacienda San Francisco se ha transformado en hosterîa, debido a la proximidad de las aguas termales de
Chachimbiro. La concesi6n ha sido renovada en 1983 a nombre dei Sr Guillermo Granja Lara.
Aproximadamente el 50 % de la superficie equipada sc caracLCriza par suc\os con limitacioncs sévcras (relievc
fuertemente socavado con pendientes mayores al 50 %).
La parte regable tiene coma limitantes principales a la profundidad dei suelo (20-30 cm) y al relieve colinado.
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PERIMETROS DE RIÈGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARl 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 04
LLANO GRANDE
CODlGO MIDI 04
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2250 msnm Superficie equipada : 53 Ha Tipo de fuentes : Riego panicular
Altitud media : 2215 msnm Superficie potencial interna : 27 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRlilUCION
Ailitud mini : 2180 msnm Superficie regada : 35 Ha LongilUd 4.00 km
Piso lJioclimatico : Templado Extension interna : Espacio ajuslado Pendieme : 17.5 m(km
- CLiMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 7700101 ETP : 1280 mm
Vector de pluviometria : PV08MI Vector ETP : XV03Ml
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 20 Conflictos : No Demanda interna : 1'<0
Junta de agua : No Cultivas en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA-
Caudal concedido total: 3 Ils Caudal medido total: 22 Ils
Sislema: 104
Sistema: 105
Canal: AC
Canal: AC
- I.A(S) FllENTE(S)-
No de ('ofi('el>ion: 0 Ano: 0
No de eoncesi6n: O' Ano : U
- DOTACIONES (Ils/ha) -
/l.lc'"lulo: .1 I/s
MOdulo: 0 I/s
RIlmo : l'crmiJllcnlc
Rilmo : Permanenle
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.086
: 0.057
Q medido/superficie regada
Q medi.to/Superfïcie equipada
1026
: 0.629
: 0.415
.
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Superficie ocupada : 35 Ha
No de beneficiarios : 20
Tamano media parcela: 1.5 Ha
Tipo
Tenencia
: Minifundio
: Directa
- AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Traccion animal Tipo : HwHv
Uso PRONAREG : MAFR30B025AV10 Clase de pendiente :4
Uso encuestas : Sin datos Prorundidad : 100 cm
Uso actual : MfiO RU : 115 mm/m
Tipo de patron : M70 -T-M Clase de aptitud : 51 %
- SlNTESIS DE RIEGO -- DISTRIBLICION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : No
Tumo de aglla : No
Modo de distribucion : Sin ocden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Descol1ocido
Técnica de riego Surcos
Longitlld surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frecuencia 0 Dias
Est. d6sis en cl peri.
Est. dosis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. cali fic. regadio
: Desconocida
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
Usuarios conocidos : Edmundo Merlo, Eduardo Merlo, Anibal Merlo, Delia Merlo.
No sc hu enconlrauo cl numero ue conccsiôn corresponuienLe al sislema J04, y no sc liene informuciôn precisa
sobre las lécnicas de riego uLilizadas en cl pcrimeLro.
La presencia de arena gruesa de p6mez es el factor limitante principal de la superficie regable.
La zona 00 apta al riego (40% de la superficie equipada) se caracterint por un relieve montanoso con
pendieotes superiores al 70 %.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
rARROQU~ADE PABLO ARENAS
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCœ 1.0
PERIMETRO 05
CACI-UYACU
CODIGO MI 01 05
- GEOGRAFlA -
A1titud maxi : 2200 msnm Superficie equipada : 43 Ha Tipo de fuentes : Riego pafticular
A1titud media : 2120 ~nm Superficie potencial interna : 17 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1titud mini : 2040 msnm Superficie regada : 30 Ha Longitud : 4.00 km
Piso bioclimâtico : Caliente Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 40.0 m/km
- CLlMATOLOGlA •
Pluviometria actual : 750 mm ETP : 1330 mm
Vectar de pluviometria : PV08Ml VeclOr ETP : XV03Ml
- ASPt::CTOS SOClALt::S -
Beneficiarias : 12 ConfliclOS : No Demanda interna : Si
Junta de agua : No Cultivas en secano : Si Demanda externa : Si
- usa GENERAL DEL AGUA -
. .
Caudal concedido total: 30 l/s Caudal medido total: 21 lis
Sistema: 109 Canal: AC
- LA(S) fUENTE(S) -
No de concesi6n: 966 Aiio: 1974
- DOTACIONES (lfsl'na) -
MOdulo: 301/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q coneedido/Superficie equipada
:1.000
: 0.698
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
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: 0.700
: 0.488
- UNIDAD-
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA- - SUELO -
Superficie ocupada : 30 Ha
No de beneficiarios : 12
Tamano media parcela: 2.5 Ha
: Mccanil.ada Tipo
: MAI"R3UFJ25CAI5ALUasc dc pcmlicntc
: Sin datŒ Profundidad
Tipo
'l'enenda
: ~linlflll1dio
: DirecLa
Tipo
USlJ PRONAREG
Uso encuestas
Uso actual
Tipa de patr6n
: MF70FR25CAS
: M70 -C-M
RU
Clase de aptitud
: ~lgllwJh
:4
: 58 cm
: 120 mm/m
: 39 %
- DISTRlBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Descendente
Horarios fijos : Si
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcas 0 mts
Tiempa de regadio 10 h/ Ha
Frecuencia 12 Dias'
- SINTESIS DE RIEGO -
. Est. d6sis en el peri. : 73 mm
Est. d6sis cn la parcela : Desconocida
Aparte diario : Desconocido
Rel. con la RU: Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
La textura arenosa mezclada con muchas gravas de pamez y a vcces cl rclieve fuertemcnte ondulado
constituyen los limitanles principales.
La parte no regable (50 % de la superficie equipada) presenta limitaciones debido al relieve con pendientes
superiores al 70 %.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 06
EL CARMEN S. ANTONIO
CODIGO MI 01 06
- GEOGRAFIA-
Altitud milxi ; 2120 msnm Superficie: equipada ; 168 Ha Tipo de fuentes ; Riego particuJar
Altitud media ; 2060 msnm Superficie potencial interna ; 84 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIIlUCION
Altitud mini ; 2000 msnm Superficie regada ; 120 Ha Longitud ; lU.OO km
l'iso lJioclimâtico : Calientc Extension interna : Espacio ajustado l'endicme : 12.0 m/km
-
CLIMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 710 mm ETP : 1340 mm
Vector de pluviometria ; PV08MI VeclOr ETP ; XV03t\-1l
-
ASPECTOS SOCIALES -
Rcncficiarios ; 4 ConfJ ictos ; No Demanda interna ; No
Junta de agua ; No Cultivos en secano ; Si Demanda eXlerna ; Si
- usa GENERAL DEL AGUA-
Caudal conccdido total; 13 l/s Caudal mcdido total: 14 1/5
Sistema; 101
Sistema; 101
Canal; RD03
Canal: RD02
- LA(S) FUENTE(S) -
No de: conccsion: 465 Ano: 1973
No de conccsion; 248 Ano; 1973
- DOTACIONES (l/s/ha) -
t\-I6dulo: Il 1/5
Modulo: Il l/s
Ritmo: 4.0 dias/ 7
Ritmo; 4.0 dias/ 7
Q conccdîdo/Supe:rficie regada
Q conccdido/Superficie equipada
; 0.108
: 0.077
Q medido/superficic rcgada
Q medido/Superficie equipada
IlJ3lJ
; 0.117
; 0.083
- SISTEMAS DE PROOUCCION -
- UNIDAD- - AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizada Tlpo :CuJbHw
Tenencia : Mayôrdomo Uso PRONAREG : CA30MAFR20FJIO C1ase de pendienle :4
Superficie ocupada : 120 Ha Uso encuestas :CAMFPA Profundidad : 76 cm
No de beneficiarios : 4 Usa aClUal : CA30MF20FJ10 RU : 105 mm/m
Tamaiio media parcela : 4.0 Ha Tipo cie palrôn : A40 -C-H Clase de aplilud : 50%
- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 2
Riego de noche : No
Tumo de agua : No
Modo de distribuciôn : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicaciôn: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 30 mIs
Tiempo de regadio ]2 h/Ua
Frecuencia 8 Dias
Est. dôsis en cl peri.
Est. dôsis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. califie. regadio
: 8mm'
: Dcsconocida
: Dcsconocido
: Desconocida
: Desconocido
La hacienda El Carmen tiene su concesi6n (nQ 248) a nombre de Rafael y Julio Vasquez. En cl acta, consta de
50 has.
La hacienda San Antonio liene su concesi6n (nQ 465) a nombre de Luis y Marta Rccalde para una extension
de 60 has.
Las dos concesiones fueron renovadas en 1983.
Oosis de riego insufisiente. En epocas secas solo se puede rcgar el 20% de la superficie equipada.
Los suelos de texlura arenosa mczclada con mucha grava de pômcz y el rclicvc que varia de fuerlemenle
ondulado a colinado constilUycn los limilantcs principales.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA Df: TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 07
PU EBLO DE TUMBABIRO
CODIGO Ml 01 07
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2120 mSllm Superficie cquipada : 115 Ha Tipa de fuentes : Riego partieular
Altitud media : 2060 msnm Superficie pote'1cial interna : 58 Ha INFRAESTRlICTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2000 msnm Superficie regada : 50 Ha Longitu(J : 19.00 km
Piso bioelimâtieo : Caliente Extension in tema : Extensible ( 8) Pendiente : 6.32 rn/km
- CUt\fATOLOGIA -
Pluviometria aetual : 675 mm ETP : 1380 mm
Veetor de pluviometria : PV08MI Veetor ETP : XV03Ml
- ASPECTOS SOCIALES -
Bcnefieiarios : 95 Conflietos : Repartieion Demanda interna Si
Junta (Jc agua : Si Cultivos cn secano : Si Demanda exlcrna Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal coneedido total: 54 l/s Caudal medido total: 55 I/s
- LA(S) FUENTE(S) -
Sistema: lOI Canal: RDOI No de coneesion : 6'.16 Ario: 1973 Modulo: 221/s Ritmo: 3.u dias/ 7
Sistema: 108 Canal: AC No de eoneesion : 940 Ario: 1974 MOdulo: 261/s Ritmo : Permanente
Sislema: III Canal: AC No de roncesion : 685 Ario: 1<)74 t'.looulo: Il) 1/5 Hitma : Permanente
- DOTACIONES (I/s/ha)-
Q eoncedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: l.080
: 0.470
Q medido/superfieie regada
Q mcdido/Superflcie equipada
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: 1.100
: 0.478
• slSTEMAS DE PRODUCCION -
:4
• SUELO -
: lb
Clase de pendicnlc
l'rofundidud : 100 cm
RU : 1lJ8 mm/m
C1ase de aptitud : 50 <'h,
- A(iRICULTlIHA -
Tiro : l\lecanizada Tipo
Usa PRONAREG : NIAFR40CA20BAI5FR
Usa eneuestas : tvlAFR70HT
USD aCLUul : )I,,11'ÎOI-1'1'30
Tipo de patron : M70 -C-M
- UNIDAD-
Tiro : l\linifundia
Teneneia : Directs
Superficie aeup~da : 50 lIa
Na de hcnefici~rias : 'J5
Tamlliio medio pareela: 0.7 Ua
- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRIDUCION -
No de reservorios : 0
Riego de nache : Si
Tllrno de agull : Si
Modo de distrihuci6n : ()esccndenle
llorarias fijas : Si
- APLICACION -
l'\lodulo de uplicaeion: 12 Ils
'l'écnics de riego Surcos
Longilild surcos )lJ mts
Tiempo de rega<1io 12 h/lla
Frecllcncia J7 DÎas
Es!. d6sis en el peri.
Est. dôsis en la pareela
Aporie dia rio
Rel. con Iii RU
Est. ca li fil'. regadia
: 162 mm
22 mm
1 mm/diil
20 'If.. DilI' = -~(,
:D
Las tres col1ccsiÙI\CS han siuo rCllovaui:ls cn llJ~3.
Algunos usuarios se quejan de no recibir el agua a liempo. El JNERHI recomienda disculir cl asunto en junla.
Segun las enqucslas, 55 usuarios depenùcn deI sÎslema lOi y cl resla lienen cl agua dei sislcma ue la Calera.
La frecuencia de aplieaciôn cs de 14 dias para los usuarios dei sislcma La Calera y dl: 21 ùias para los 4Ul:
dcpcndcn dei sislcma El Pueblu.
La prcsencia de mucha grava de p6ml:z (35 %) Y cl rcLicve [uertcmcntc ondulaùu cn algunas parks Slln los
lirnilanles principales de la zona regablc.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA PE TUMBABIRO
- DESCRlPCION GENERAL-
Programa LOCIE LU
PERIMETRO O~
LA IiANDA ORIENTAL
COUICIO Ml (J 1 m~
- GEOGRAFIA -
Allilud maxi : 2140 msnm Superficie equipaüa : 292 lia Tipo de fuenles : Rle!:ü panin,lar
Allitull ml,lIia : 2050 msnm Superlïcie polcneial Interna : 213 Ha INF1{AESTIWCTURA IW D1STRlBLJCJON
Aililud mini : 196U msnm SuperfiCIe regalla : 40 lia Longillld : 17.UO km
Piso hiodimatico : Callcnt<; CXlensiôn lIuerna : Exlenslule (173) l'en(!Iente : lU.6 m/km
- CLIMATOLOG lA -
Pluviometria actual : MOmn! ET" : 14ÙU.mm
Yertor de pluvlOmctria : PVU&MI YeclOr 1/1"1' : XVlJ3fvll
- AS!'ECTOS SOCIALES -
Bcncficiurios : 2 Conflictas : No Demanda interna : Si
J unta lie agua : No Cultivas en secano : Si Demilndu exlernu : SI
-USOGENERALDELAGUA-
Caudal concedido tolUl: 33 I/s Caudal mcd,rto total: 3u Ils
Sistema: 103
- LA(S) l'UENTEtS) -
Canal: RD02 No de conccsion: 759 Ano: ln)
!
• DOTACIONES O/s/ha)-
Rltmo : ('crmuncntc
Q concedido/Supcrficie regada
Q conccdillo/Supcrficie cquipuda
: 0.825
: 0.113
Q mcdl(fo/supcrfiric regada
Q medido/Superlïcic e'IUlpada
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: u.75U
: 0.lu3
- SISTEMAS DE PRODUCÇION -
- AGRICULTURA -- UNIDAD-
Tipo : Finca
Tenencia : May6rdomo
Superficie ocupada : 40 H..
No de beneficiarios 2
Tamano medio parcela: 4.S Ha
Tipo
Uso PRONAREG
Uso encuestas
Uso aClual
Tipo de patron
- SUELO •
: Mecanizada Tipo : lblgHw
: MAFR4SCA20BAlOPA C1ase de pendiente : 4
: HOSOFR50 Profundidad : 100 cm
: HOSOFR50 RU : 105 mm/m
: H70 -C-f C1..se de aptilud : 73 %
- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Turno de agua : Si
Modo de dislri!>uci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 60 mIs
Tiempo de rcgadio 10 h/Ha
Frecucnria 8 Oias
Est. dOsis en el peri.
Est. dosis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
EM. caltfic. rcgadio
: S2 mm
: Desconocida
: Desconocido
: Dcseonocida
: Oel>conocido
La concesi6n ha sido rcnovada en 1985 a nombre dcl Ing Pedro Males (predio de Tulitango de 20 has) y dei
Dr Marcelo Merlo.
La presencia de mucha grava de p6mez y el reIieve fuerlemente ondulado son los limilanles principales de esla
area.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 09
LA BAN DA OCCIDENTAL
CODIGO MI 01 09
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 1960 msnm Superficie equipada : 205 lIa Tipo de fuentes : Riego partieular
Altitud media : 1920 msnm Superficie poteneiul interna : 139 Ua INFRAESTRUCTURA DE DISTRII3UCION
Altitud mini : 1880 msnm Superficie regada : 150 lIa Lüngitud : 5.00 km
Piso !.Jioclimâtieo : CaJiente Extension interna : Espaeio ajuslado Pcndlcntc : 16.0 m/fun
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria aetual : 510 mm ETP : 1430 mm
Veetor de pluviometria : PV08MI VeclOr ETP : XV03MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
Benefieiarios : 4 Conflietos : No Demanda interna : No
J un ta de agua : No Cultivos en seeano : No Demanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal eoneedido total: 154 Vs Caudal medido total: 158 I/s
Sistema: 103
Sistema: 203
Canal: RD03
Canal: RDOG
- LA(S) FUENTE(S) -
No de eoncesion: 759 Ano : 1973
No de coneesion: 509 Ano : 1985
- DOTACIONES (Ijs/ha) -
MOdulo: 33 Vs
MOdulo: 121 I/s
Ritmo : Pcrmanente
Ritmo : Permanente
Q eoncedîao(Superfieie regada
Q eoncedidojSuperfieie equipada
: l.027
: 0.751
Q medidojsuperfieie regada
Q medidojSuperficie equipada
1036
: l.053
: 0.771
. SISTEMAS DE PRODuctION·
- UNlDAD- - AGRICULTURA • . SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizada lïpa : JhJgllw
Tenencia : Directa Uso PRONAREG : MAfR25CA25BA1O C1ase de pendieme : 4
Superficie ocupada : 150 Ha Uso encuestas : CA70MAfRHT Profundidad : 100 cm
No de beneficiarios 4 Uso actual : CA65MF20HTiO RU : 100 mm/m
Tamaiio medio parcela : 6.0 Ha Tipa de patrôn : A40 -C-li Clase de aptitud : 68 %
• SINTESIS DE RIEGO-- DlSTRlBUClON -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
l'lImo de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Aspercion
Longitud surcos Sin objeLO
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frecuencia 12 Dias
Est. dôsis cn el peri.
Est. dosis cn la parcela
Aparte diario
Rel. con la RU
Es\. calific. regadio
: 109 mm
: Desconocida
: Desconoci<lo
: Desconocida
: Desconocido
La concesi6n rue renovada en 1985 a nombre de: MilLon Duran (La Banda Occidental de 200 bas), Ing Fausto
Endara (hda San Carlos de !DO has), Adriano Endara (hda Santa Lucila de 120 has), Ivan Endara (hda Sanla
Isabel de 100 has).
La presencia de mucha grava de pamez (35 %) Ycl rclieve que varia de ondulado a colinado son los limilantes
principales.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABJRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABJRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 10
LA RAYA
CODIGO MI 01 10
- GEOGRAflA -
Altitud maxi : 1960 msnm Superficie equipada : 225 Ha Tipo de fuenles : Riego particuJar
AlLilud media : 1890 msnm Superficie potencial inlerna : 117 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRlBUClON
AlLilud mini : 1820 msnm Superficie regada : 60) la Longilud : 15.00 km
Piso bioclimâtico : CaJiente Extensi6n inlerna : Extensible ( 57) Pendienlc : 9.33 m/km
- CLIMATOLOGIA -
PluvÎometria aClual : 550 mm ET!' : 1435 mm
Vector de pluviomelria : PV08MI Veclor ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 15 Confliclos : Varios Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en secano : Si Demanda externa Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
C..audal concedido total: Il I/s Caudal medido lOlal: 30 1/s
Sislema: 110 Canal: AC
- LA(S) fUENTE(S)-
No de concesi6n: 595 Ano: 1974
- DOTAClûNES (1/s/ha) -
~16dulo: Il 1/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.183
: 0.049
Q medido/superficie rcgada
Q medido/Superficie equipada
1038
: 0.500
: 0.133
- SISTEMAS DE PRODLJCi'ION -
- UNlDAD- - AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Meéanizada Tiro : JbCuC
Tencncia : Dirccta Uso PRONAREG : CA30MAFR20FJlO Clase de pendiente :4
Superficie ocupada : 24 Ha Uso encuestas : l'A80CAlOMAFRIO l'rofundidad : 64 cm
No de beneficiarios 1 Usa actual : PA80CA1OMFlO RU : 90 mm/m
TamaJÏo media parcela : 10.0 Ha Tipa de patron :no -C-H Clase de aptitud :52 %
-68
22 mm
: 1 mm/dia
: 24 %. Diff=
:DEst. calific. rcgadio
- SINTESrS DE RIEGO -
Superficie: 40 Ha
Est. dosis en la parcela
Aparte diario
Rej. con la RU
- APLICACION-
Modulo de aplicacion: 60 l/s
Técnica de riego : Inundacion
Longitud surcos : Sin objeto
Tiempa de rcgadio : 12 h/Ha
Frecuencia : l8 Dias
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribueion : Descendente
Horarios fijos : Si
- UNlDAD- - AGRICULTURA- - SUELO -
: Minifundio Tipa
(
: Traccion animal TipaTipa : JbCuC
Tenencia : Directa Usa PRONAREG : CA30MAFR20FJlO Clase de pendiente : 4
Superficie ocupada : 36 Ha Usa encuestas : Sin datos Profundidad : 64 cm
No de beneficiarios : 14 Uso actual : MF50CA1OBA30 RU : 900101/01
Tamaiio media parcela : 2.5 Ha Tipa de patron : M70 -C-M C1asc de aptitud : 52 "Ir.
: Desconocida
: Dcsconocido
: Dcseonoeida
: Desconocido
- DISTRmUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribucion : Dcscendente
Borarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconoddo
Técnica de riego : Surcos
Longilud surcos : 0 0115
Tiempo de rcgadio : J2 h/lla
Frecuencia : 18 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 60 Ha
Est. d6sis en la parccla
Aporie diario
Hel. con la RU
Est. calilïc. regadio
La junta de agua no funciona correctamente 10 que genera conflictos.
Exislen también problemas debido a las aguas salobres.
Los suclos presentan limitaciones de relieve ademas de ser supcrficiales con presencia de cangahua dura a 40
cm de profundidad. El area no regable (20 % de la superficie equipada) se caractcriza por un relieve
montaiioso con afloramienlo de cangahua.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 11
HDA LA EDELMIRA
CODIGO MI 01 Il
- GEOGRAFIA-
Altitud maxi : 1880 msnm Superficie equipada : 78 Ha Tipo de fuenles : Riego particular
1
Altitud media : 1840 msnm Superficie palencial inlerna : 4H Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altilud mini : 1800 msnm Superficie regada : 60 Ha Longilud : 3.00 km
Piso bioclimâtico : Calienle EXlension inlerna : Espacio ajuslado Pendiente : 26.7 rn/km
- CLIMATOLOGIA -
PluviometTîa aetual : 490 mm ETP : 1450 mm
YeclOr de pluviomelrîa : PY08Ml Yeclor ETI' : XYù3MI
- ASPECTOS SOCIAl.ES -
Bcneficiarios : 1 ConfliclOs : No Demanda interna : No
Junla de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa : No
- USD GENERAL DEL AGDA -
Caudal concedido IOtal: 451/s Caudal medldo total: 43 I/s
Sislcma: 112
Sistema: 113
Canal: AC
Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No cie concesion: 1901 Ano: 1982
No de concesi6n : 1901 Ano: 1982
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 15 I/s
M6dulo: 30 I/s
Ritmo : Permanente
Rilmo: Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipacla
: 0.750
: 0.577
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
1040
: 0,717
: 0.551
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRlClll.TliRA - - SllELO -
Tipll : llac-icn<la Tiro : Mcranwldil Tiro : Jg)h
Tenencia : Indirecta Usa PRONAJŒG : CA35PAIOMAFHlU CIase de pendiente : 4
Superficie ocupada : 60 Ha Uso encuestas : PA95CA05 Profundida<l : 100 cm
No de benefieiarios 1 Usa aetual : PA9~CA05 RU : 95 mm/m
Tamano medio parcela : 5.0 Ha Tipo de patron : P70 -C-H Clase de aptitud : 61 %
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. dosis en el peri. : 130 mm
Est. dosis en la parcela : Desconocida
Aporte diaflo : Desconocido
Rel. con lit RU : Desconocida
- DlSTRlllUClON -
No de reservorios .: 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCAClON·
Modulo de aplieaeion: Desconocido
Técnica de riego Aspereion
Longitud surcos 0 mts •
Tiempo de regadio 12 h/lla
Freeuencia 21 Dias Est. e'llific. regadio : Desconocido
La concesi6n ha sido renovada en 1982 a nombre det Sr Felix de Hierro.
El relieve fuertemente ondulado y a veces colinado constituye ellimitante principal.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE TUMBABIRO
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 12
HDA YURAPAMBA
CODIGO Ml Dl 12
- GEOGRAflA -
Altitud maxi : 1770 msnm Superficie equipada : 148 lia Tipo de fuentes : Riego mixto
Altitud media : 1690 msnm Superficie potencial interna : 104 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUClON
Altitud mini : 1610 msnm Superficie regada : 104 Ha Longitud ; 6.00 km
Piso bioclimâtico : Caliente Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 26.7 m/km
- CLIMATOLOGIA -
l'illviomelria actllal : 480 mm ETP : 14!\O mm
Vector de pluviometria : PV081\II Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 10 Conflictos : No Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cultivos en &Ccano : No Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 157 I/s Caudal medido tOlal: 277 lis
Sistema : 2019
Sistema: 9901
Canal: RDOI
Canal: CA06
- LACS) FUENTE(S) -
No de concesion: 560 Ana: 1983
No de concesion: 0 Ano: 0
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 69 I/s
MOdulo: 103 I/s
Ritmo : Permanente
Rilmo: 6.0 dias/ 7
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
:1.510
: 1.061
Q medido/superficie rcgada
Q medido/Superficie cquipada
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: 2.663
: 1.872
- UNIDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : IndirecLa
Superficie ocupada : 104 Ha
No de bcneficiarios : 10
Tamaiio medio parcela : 20.0 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCClON -
- AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Mecanizada Tipo
Uso PRONAREG : CA45MAFR30PASBN Clase de pendiente
Uso encuestas : CA60FR30 Profumlidad
Uso actual : CA65FR35 RU
Tipo de patron : A4ü -C-H Clasc de aptitud
: JgJr
: 2
: 90 cm
: 80 mm/m
: 70%
- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRlBUClON -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCAClON -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 35 mLS
Tiempo de regadîo 0 h/Ha
Frecuencia 7 Dias
Est. d6sis en el peri.
Est. dosis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. calific. regadio
: Desconocicta
: Desconocida
: Desconocido
; Dcsconocida
: Desconocido
El perimeLro cs la parLe sur de la hacienda Yurapamba (ZARI 20) y esLa separada de la parLe principal por la
quebrada Pingunchuda.
El perimeLro estâ en parte regado por el proyecto Salinas deI lNERHl. Existe mas informacion en la
Dircccion de Operacion y Desarollo de dicho InsLilUto.
Suelos con pocos limitanLes.
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PERIMETROS DB RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABIRO
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRlpCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 13
ELCASTIGO
CODIGO Ml 01 13
- GEOGRAflA -
A1Litud maxi : 1840 msnm Superficie equipada : 110 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 1770 msnm Superficie patencial interna : 56 Ha INfRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 1700 msnm Superficie regada : 110 Ha Longitud : 3.00 km
Piso bioclimâtico : Caliente Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 46.7 m/km
- CLIMATOLOGIA -
PluviometrÎa aetual : 480 mm ETP : 1470 mm
Veetor de pluviometrÎa : PV08MI Veetor ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 Conflictos : Repartici6n Demanda interna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 1561/s Caudal medido total: 127 I/s
Sistema: 203
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal : RD05 No de concesi6n: 509 Ana: 1985
- DOTACIONES (l/s/ha) -
MOdulo: 156 I/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 1.418
: 1.418
Q medido/supcrficie regada
Q medido/Superficie equipada
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: 1.155
: 1.155
- S/STEMAS DE PRODUCC/ON -
- UNIDAD- - AGIUCULTURA- - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizada Tipo : Jg.bCu
Tenencia : Directa Uso PRONAREG : CA35PAJOMAFRJO Clase de pendienle : 4
Superficie ocupada UO Ha Uso encueSlas : CA60\fA40 Profundidad : 90 cm
No de beneficiarios 1 Usa actual : CA60PA30MflO RU : 90 mm/m
Tamano medio parcela: 5.0 Ha Tipo de patron : A40G·C-1I Clal>e de aplilud :51 %
- DISTRlBl'CION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Tumo de aglla : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarias fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Surcas
Longilud surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frecuencia 18 Dias
- SINTESlS DE RIEGO -
El>t. dosis en el peri. : 180 mm
Est. dosis en la parcela : Desconocida
Apone diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. califlc. regadio : Deseonocido
La acequia Guzmana (Fuente RDÜS) tiene problemas [recuentes de [uncionamiento en esta parte de su tramo.
La alta permeabilidad de los suelos y el relicve que varia de [uertementc ondulado a colinado, son los
funitantes principales de esta area.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TU MBABIRO
CANTON DE SALINAS
PARROQUIA DE SALINAS
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 14
JNER~-n-SALlNAS
CODIGO Ml 01 14
- GEOGRAFIA-
Altitud maxi : 1800 msnm Superficie equipada : 155 Ha Tipo de fuentes : Riego estatal
Altitud media : 1760 msnm Superficie patencial interna : 65 Ha INFRAESTRlJCTlJRA DE DISTRIDlJCION
Altitud mini : 1720 msnm Superficie regada : 155 Ha Longitud : 12.00 km
Piso bioclimâtieo : Calienle Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 6.67 rn/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviometria aetual : 480 mm ETP : 1460 mm
Veetor de pluviometria : PV08MI Veetor ETP : XV03MI
- ASPECTaS SOCIALES -
Beneficiarios : 3 Conflietos : No Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cultivos en seeano : No Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal eoncedido total: 1311/5 Caudal medido total: 132 1/s
Sistema : 9901
- LA(S) FlJENTE(S) -
Canal: CA05 No de coneesion: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (Vs/ha) -
MOdulo: 1531/s Ritmo: 6.0 dias/ 7
Q eoncedido/Superficie regada
Q roneedido/Superfieie equipada
: 0.845
: 0.845
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficic equipacta
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: 0.852
: O.li52
- SISTEMAS DE PRODUCtfoN -
- UNIDAD- - AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizada Ti po :JgC
Tenencia : May6rdomo Usa PRONAREG : CA30MAfR20FJlO Clase de pendiente :4
Superficie ocupada : 155 Ha Uso encuestas : Sin datos Profundidad : Ocm
No de beneficiarios 3 Uso actual : CASOMf30fnO RU : 70 mm/m
Tamaiio media parcela : 3.0 Ha Tipo de patr6n : A40 -C-H Clase de aptitud : 42%
- SINTESIS DE RIEGO -- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Asperci6n
Longitud succos 90 mts
Tiempo de regadio 3 h/Ha
Frecuencia 30 Dias
Est. d6sis en el peri.
Est. d6sis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. cali fic. regadio
: 221 mm
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
El perimetro esta totalmente regado por el proyecto Salinas del INERHl, por 10 LanLo exisLe informaci6n mas
detallada en la Direcci6n de Operacion y DesaroUo deI mismo InstituLo.
La presencia de muchas gravas y piedras duras asi camo el relieve fuertemente ondulado en algunas parLes,
constituyen los limitanles principales.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1 TUMBABlRO
CANTON DE SALINAS
PARROQUIA DE SALINAS
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 15
INERHI-SALINAS
CODIGO MIDI 15
- GEOGRAflA -
Altilud maxi : 1810 msnm Superficie equipada : 678 Ua Tipo de fllentes : Riego estatal
Altitud media : 1730 msnm Superficie potencial interna : 475 Ha INFRAESTRVCTVRA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 1650 msnm Superficie regada : 678 Ha Longitud : 38.00 km
Piso bioclimâtico : Caliente Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 4.21 rn/km
- CLU"lATOLOGiA -
Pluviometria actual : 480 mm ETP : 149U mm
Vector de pJuviometria : PV08MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCiALES -
Beneficiarios : 15 Conflictos : No Demanda interna : No
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demanda externa : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 581 lis Caudal medido total: 581 l/s
Siste ma : 9901
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: CA04 No de roncesion: 0 Ano : 0
- DOTACIüNES (Ifs/ha) -
MOdulo: 678 I/s Ritmo: 6.0 dias/ 7
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.857
: 0.857
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
1048
: 0.857
: 0.857
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNlDAD-
Tipa : Hacienda
Tenencia : Mllyordomo
Superficie ocupada : 678 Ha
No de beneficiarios: 15
Tamaiio media parcela: 5.0 Ha
• AGRICULTURA -
Tipa : Mecanizada
Uso PRONAREG : CA35PAlOMAFR10
Uso encuestas : Sin datos
Uso actual : CA60PA15MF15
Tipo de patron : MO -C-H
• SUELO·o
Tipa
Clase de pendienLe
J'rofundidad
RU
Clase de aptilud
: JgAf
:4
: 100 cm
: 90 mm/m
: 70%
- DlSTRIBUCION .
No de reservorios : a
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
• APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Asperci6n
Longitud surcos 90 mts
Tiempo de regadio 3 b/Ha
Frecuencia 30 Dias
- SINTESIS DE RlEGO -
Est. dûsili en el peri. : 220 mm
Est. dûsis en la parcela : Desconocida
Aparte diario : Desconocido
ReJ. con la RU: Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
Este perimetro corresponde al proyecto Salinas delINERHI, por 10 tanto existe inIormaci6n mas detallada en
la Pirecci6n Lie Operaci6n y Pesarrollo dellnstituto.
Los suelos tienen textura con presencia Lie carbonatos y el relieve es fuertemente ondulado en algunas partes.
Son los limitantes principales.
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RESUMEN DE LA ZARI
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RESUKEN POR ZARI
DE LOS IKVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOK
CUENCA DEL MIRA
ZARI 1
Programa LOCIE 1.0
TUMBABIRO
TUMBABIRO
PABLO ARENAS
URCUQUI
SALINAS
PARROQUIAS INTERESADAS
DEL CANTON DE URCUQUI
URCUQUI
URCUQUI
SALINAS
Resumen de las superficies (en hectareas) Total
8000.00 ..-: ----
-
6000.00 - .. ----
4000.00 --
2000.00
0.00 ~
Superficies globales
• Bajo 3600m
[J1 Agricola
[] Equipada
• Pol. int.
Rcgada
• Ex!. pot. int.
Riego estatalRiego particular
1500.00 -,-.-----------,
lOOO.OO
500.00
0.00
Riego rnixto
1500.00 .
1000.00
500.00 ...
-. lliml. []0.00
\053
1000.00
500.00 .
0.00 1
Sup. equip.
• Sup pol. inl.
[] Sup. regada
Il Ext. pol. in!.
CUENCA DEL MIRA
1 - CARACTERISTICAS GENERALES
ZARI DE TUMBABIRO
1 - Superficie total 6451 Ha
2 - superficie bajo 3600m 6451 Ha 100 % de 1 )
3 - Superficie agricola 5293 Ha 82 % de 1, 82 % de 2
4 - Superficie equipada 2395 Ha 37 % de 2, 45 % de 3
5 - Sup. potencial interna 1430 Ha 60 % de 4 )
6 - Superficie regada 1693 Ha 71 % de 4 ,118 % de 5
7 - Extensién potencial interna 238 Ha 10 % de 4 , 17 % de 5
8 - Riego. particu1ar en superficie equipada 1414 Ha 59 % de 4
en sup. potencial interna 786 Ha 55 % de 5
en superficie regada 756 Ha 45 % de 6
en ext. potencial interna 238 Ha 100 % de 7
9 - Riego mixto en superficie equipada 148 Ha 6 % de 4
en sup. potencial interna 104 Ha 7 % de 5
en superficie regada 104 Ha 6 % de 6
en ext. poten,cial interna- 0 Ha 0 % de 7
10 - Riego estatal en superficie equipada 833 Ha 35 % de 4
en sup. potencial interna ·540 Ha 38 % de 5
en superficie regada 833 Ha 49 % de 6
. .
en ext. potencial interna 0 Ha 0 % de 7
Il - Poblacién 1982
12 - Pobl. vinculada al riego
13 - Poblacién urbana
2947 habitantes
864 personas ( 29 % de Il
o personas ( 0 % de Il
14 - Densidad de poblacién (sup. agricola)
15 Densidad de poblacién (sup. regada)
1054
56 hab./km2
51 hab./km2
CUENCA DEL HIRA
2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
ZARI DE TUHBABIRO
CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
OOCATOHAS No NOHBRE PERIKETROS
0101 0101 EL PUEBLO 0107-0106-0106
0102 0102 EL CARKEN 0103
0103 0103 LA BANDA 0102-0108-0109
0104 0104 PISANGUNCHO 0104
0105 0105 CHIQ.PINGUNCHUELA 0104
0106 0106 CHACHIHBIRO 0101
0108 0108 LA RAYA 0107
0109 0109 CACHIYACU 0105
0110 0110 LA RABIJA 0110
0111 0111 LA CALERA 0107
0112 0112 LAS KARIAS 0 LA ALT~ 0111
0113 0113 LA BAJA 0111
CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
SUPERFICIES SERVIDAS (Has)
SISTEKA NÛlIero Caudal Caudal NÛlIero Lonqitud NÛlIero (Dotaciones en l/s/ha) (1)
de concedido lIedido de de canales de -------,....--------
-- boca- (115) (115) rablaIes (kilts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tOilas Iletros (Q. conc.) (Q. lied.)
--1-- --r---------
101 EL PUEBLO 1 22 26 5 6.9 2 283 170
102 EL CARMEN 1 24 25 1 2.6 1 45 (0.53) 45 (0.56)
103 LA BANDA 1 68 70 6 21.6 3 515 200
104 PISANGUNCHO 1 3 4 1 1.8 1 53 35
105 CHIQ.PINGUNCHUELA 1 0 18 1 1.9 1 53 35
106 CHACHIMBIRO 1 23 23 1 1.8 1 62 (0.37) 46 (0.50)
108 LA RAYA 1 26 25 1 0.7 1 115 50
109 CACHIYACU 1 30 21 1 0.1 1 43 (0.70) 30 (0.70)
110 LA RABIJA 1 11 30 1 0.6 1 225 (0.05) 60 (0.50)
III LA CALERA 1 19 19 1 3.8 1 115 50
112 LAS MARIAS 0 LA ALTA 1 15 22 1 2.6 1 78 60
113 LA BAJA 1 30 21 1 2.8 1 78 60
--
1----
TOTAL 12 271 304 21 47.2 11 1304 646
(1) Las ~otaciones no aparecen cuando un (0 unos) perfmètros deI sistema reciben agua de otr6 sistema
1055
REPARTICION DEL AGUA
===r==--==--===-===- - -- .
NUliero Ntimero DOTACIONES PREVISTAS DOTACIONES REALES
-- PISO de de _._-- ----- ---- f----- ----- ----
fuentes sistelllas Equipada Q. conc. Dotaci6n Regada Q. lied. Dotaciôn
(Ha) (lis) (l/s/ha) (Ha) (l/s) (l/s/ha)
------~'--._- -- ----------- ---- --- ---- ----
Tellplado 1 1 62 23 0.37 46 23 0.50
Tellplado 1 1 18 2 0.11 10 5 0.50
CO Templado 1 1 45 26 0.58 45 25 0.56
Templado 2 2 5] 3 0.06 35 22 0.63
Caliente 1 1 43 30 0.70 30 21 0.70
TONIO cali ente 2 1 168 13 0.08 120 14 0.12
IRO Caliente 3 3 115 54 0.47 50 55 1.10
AL Cali ente 1 1 292 33 0.11 40 30 0.75
TAL Caliente 2 2 205 154 0.75 150 158 1.05
Caliente 1 1 225 11 0.05 60 30 0.50
Caliente 2 2 78 45 0.58 60 43 0.72
Caliente 2 2 148 157 1.06 104 269 2.59
Caliente 1 1 110 156 1. 42 110 127 1.15
Caliente 1 l 155 131 0.85 155 132 0.85
Caliente 1 1 678 581 0.86 678 583 0.86
----
e-.--- _.
-- -- -- ---'------
22 15 2395 1419 0.59 1693 1537 \ 0.91TOTAL
PERIMETRO
-[-----N' NOMBRE
-- --------
101 HDA CHACHIMBiRO
102 COMUNA AZAYA
103 HDA SAN FRANCIS
104 LLANO GRANDE
105 CACHIYACU
106 EL CARIIEN S. AN
107 PllEBLO DE TUMBAB
108 LA BANDA ORIENT
109 LA BANDA OCCIDEN
110 LA RAYA
111 HDA LA EDELMIRA
lt2 HDA YURAPAHBA
113 EL CASTIGO
114 INERHI-SALINAS
115 INERHI-SALINAS
10=-=-=--=-==----=----=
N'1 de hocatomas Resumen de las hocatomas
15.00
12.50
10.00
7.50
5.00
250
<LOO 1
....
. ... l"'·
1. f8ffi1 Jill
1 Con conccsi6n 1\'1odernas
•.. JI
Con aliviadero
0·9 • 10-24 1:1 25-39 • t de ((JO ["''1li Total
~---_._---~----~----------------_•..- _._-----"-------_._-------_ .. - - -' ------_.- _._------------------......,'-,
20.00
Caudal lransportado
1
+
0.00 ·i
10.00
30.00
'/s
40.00
Longilud
Resumen de [os canales
1
Kmts
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Global • Moderno J"J Ruslicol
1056
1 RÎlslico2 • Rüslico3
CUENCA DEL MIRA
3 - INDICAOORES DE FUNCIONAMIENTO
ASPECTOS TECNICOS
ZARI DE TUMBABIRO
BOCATOMAS
Con concesi6n : 11/12 ( 92%) Caudal total concedido (QTC) : 283 Ils
Madernas : 0/12 ( 0%) Q riego conc. (QRC) : 271 Ils ( 96 % de QTC)
Con aliviadar : 1/12 ( 8%) Q total med. (QTM) : 304 l/s (107 % de QTe)
Clase de caudal OSQS9 10SQS24 25SQS39 40SQS99 Q ~ 100 Total
(lIs)
N" de Bocatamas 1 6 4 1 0 12
Con concesi6n 1 5 4 1 0 11
Sin concesi6n 0 1 0 0 0 1
-----
------- ------- ------
Hodernas 0 0 0 0 0 0
Rusticas 1 5 4 1 0 11
1-
Con aliviador 0 1 0 0 0 1
Sin aiiviador 1 5 4 1 0 11
- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Sistemas internos camplejas : 2/12 ( 17 % )
sistemas internas saliendo de la ZARI : 0/12 ( 0 % )
sistemas exteriores entrando en la ZARI : 2 particulares, 1 estatales
Q captada/Long. trans. : 6.4 Ils/km Benef ./Lang. trans. : 4.5 us·/km
Long. de trans·/area regada : 27.9 m/ha Pendiente media : 72.2 mts/km
--
Tipo de cauce : Global Moderno Rustico1 Rustica2 Rustico3
Long. ramales (km) 47.2 0.0( 0%) 8.9( 19%) 38.3( 81%) 0.0( 0'/;)
Q transportado(l/s) 35 0 21 38 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 5
,
Partidores proporcianales : 5 (100 %) Hde calidad maderna : 4 ( 80 %)Ovalas : 0 ( 0 %) de cal idad rustica : 1 ( 20 %)
De tipa desconacido : 0 ( 0 %) de cal desconocida : 0 ( 0 %)
Obras especiales
Tüneles : 0 sifones : 0 Acueductos : 1
Reservorios : 2 Vertederos : 1 Desarenadores : 1
Nümero de abras/longitud de transporte : 0.3 obras/km
,UTILIZÂCION DEL ÂGUÂ paR PISO BIOCLIHÂTICO -
CÂRÂCTERISTICÂS GENERÂLES
Piso
1.Limites teoricos
2.Limites reales
3.Ârea equipada
4.Ârea potencial inter.
5.Ârea regada
6.Extensi6n interna
7.Regad. parti. (% de 5)
8.Regad. mixtos (% de 5)
9.Regad. estat. (% de 5)
10.Cu1tivos en secano
11.Pluvio. media (mm/an)
12.ETP media (mm/an)
13.Long. infra. distrib.
14.Pendiente media dist.
15.Nûmero de usuarios
16.Conflictos (% 5, % 15)
17.Demanda interna (id.)
18.Demanda externa (id.)
19.Juntas de agua (id.)
FRIa TEHPLÂDO CÂLIENTE TOTÂL
~ 2700 m 2300m-2700m ~ 2300 m -
2180m-2560m 1610m-2200m -
178 has 2217 has 2395 ha
54 has 1376 has 1430 ha
136 has 1557 has 1693 ha
0 has 238 has 238 ha
100 % 40 % 45 %
0 % 7 % 6 %
0 % 54 % 49 %
1 peri. 6 peri. 7 peri.
877 mm 519 mm -
1234 mm 1455 mm -
0.074 km/ha 0.085 km/ha 0.084 km/ha
48.3 rn/km 12.7 rn/km 15.6 rn/km
52 pers. 162 pers. 214 pers.
7 %, 58 % 14 %, 69 % 14 %, 66 %
7 %, 58 % 12 %, 77 % 11 %, 72 %
7 %, 58 % 29 %, 81 % 27 %, 76 %
7 %, 58 % 67 %, 85 % 62 %, 79 %
UTILIZÂCION DEL ÂGUÂ
Piso FRIa TEMPL1o.DO CÂLIENTE TOTÂL
7 %, 58 % 12 %, 77 %
0 %, 0 % 73 %, 93 %
7 horas 6 horas
0 % 0 %
30 dias 22 dias
xx=15, 33 % xx=8, 83 %
12 %, 72 %
67 %, 70 %
6.1 horas
0.0 %
22.6 dias
20.Turno (% de 5,% de 15)
21.Riego de noche (id.)
22.Tiempo medio de r1ego
23.Tiempo>12 h (% de 5)
24.Frecuencia media riego
25.Frec.>xx dias (% de 5)
TECNICÂS DE RIEGO
26.Por 8spersi6n (%5,%15)
27.Por surcos (id.)
28.Long. de surcos (mts)
29.Por inundaci6n(%5,%15)
30.Por canteros (id.)
o %, 0 %
100 %,100 %
150 mts
33 %, 2 %
o %, 0 %
67 %, 14 %
89 %, 97 %
75 mts
2 %, 1 %
o %, 0 %
62 %,
90 %,
81.0
4 %,
o %,
11 %
98 %
mts
1 %
o %
31.Tamafio med. de parce1a
32.N· de reservorios
33.Prof. med. deI suelo
34.Reserva util media
35.Âptitud suelo (% de 3)
1058
5 has
6 rese.
60 cm
121 mm/m
31 %
6 has
7 rese.
85 cm
91 mm/m
62 %
5.9 ha
13 rese.
83.0 cm
93.4 mm/rn
59.5 %
UTILtZACION DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Haciendas C40 : 46 A40 : 1207 1492( 88%)
P70 : 45 A40G: 110 -
P70 : 84 -
Fincas H70 : 40 40( 2%)
Minifundios M70 : 45 H70 : 116 161( 10%)
TIPOS DE AGRICULTURA POR UNIDAD DE PRODUCCION
Tipo de agricultura FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTAL
Mecanisado ( ha , % de 5 ) 91, 67 % 1521, 98 % 1612, 95 %
Con traccion animal ( id. ) 35, 26 % 36, 2 % 71, 4 %
Manual (idem) 10, 7 % 0, 0 % 10, 1 %
Desconocido (idem) 0, 0 % 0, 0 % 0, 0 %
1iççlarcas
250(J.(J(J
2(J()().OO
1500.011
1(J(J() .00
500.(JO
o.(JO
Ilcrlarcas
2()()() .(J()
1500.(JO
11IUO.00
Piso l'rio
Superficies por pi~J bioclimüticu
IJ .... ! 1 1
Piso lemplado Piso calienlc
Tipo~ de agrieultura
Tolal
Arca clillipada
III A rea pot. inlerna
.! Art:a regaJa
1 1 EXlt:Jlsiôn inlt:rna
• Riego parLiclIlar
LJ Riego llliXlo
• Riego cslalal
Mccani/ad,)
• Con LracriôJl animal
50(J.O(J
(J.OO
Pis\! frio
LJ _ .._
Tc111 [llado CalicnLc
J05')
-- ..- .
Tolal
i.1 Manual
1 1 DCSCOJlocido
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2003
INFRAESTRUCTLTRA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUJ
CODIGO : MI 0202
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 02
TAPJAPAMBA
Côdigo : 207
Cod. hidro. : 44CAI9
Sup. cuenca : 65.6 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 1360/ 940 mm/ano
COdigo : 227
COd. hidro. : 44CAI8HUOI
Sup. cuenca : 25.1 Km~
Pluvio/ETP cuenca :1280/975 mm/ano
Rio/ada/Vert : RIO CARIYACLJ
AI1ÎlUd : 22bO m
Conslruccion rustica
Sin aliviadero
Rio/Qda/Vert : RIO HlIARl\IlYACU
Aililud : 22bO m
ConslrucCion rilstica
Sin aliviadero
Con concesi6n
Q concedido
a riego conccdido
a medido
Con con'cesiôn
a concedido
Q riego concedido
Cl medido
200 I/s
2001/5
1901/s
gO l/s
kO I/s
801/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANA/.ES-
CANAL APOI BC0207 (RUSlico)-->NlIOI LongilUd: 0.1 km Uevundo 1901/5 (caudal medido) elIO(J o/t. delliempo
Canal ruslieo con mamenimienlO normal
CANAL AP02 BC0227 (RuSlico)->NLJOI Longilud: O.I km lIevando 801/5 (caudul medido) el 100 % dei tiempo
Canal rl.slico con manlenimienlO normal
CANAL CAOI NUOI (RÛSlico)-->NDOI Longilud: 13.5 km lIevundo 2701/5 (cuudal medido) el JOO % delliempo
Canal ruslico con manlenimienlO norn1<l1 con un lunel y un aliviador
CANAL CA02 NDOI (Moderno)-->ND02 Longilud: 1.0 km lIevando 2271/5 (cuudal mcdido) cl !OO 'Yr. dei ticmpo
Cunal rûslico con Iluen manlcnimiemo con un parlidor proporcional
CANAL CA03 NDOI (Moderno)-> OTOI Longitud: 0.1 km ijevando 431/5 (caudal medido) cl 100 % delliempo
Canal rûslico con buen manlenimienlo con un partidor proporcional
CANAL RDOI OTOI (Rustico)--> PF0233 Longillld: 5.5 km l1evando 43 1/5 (cauduJ mcdido) el 100 % delliempo
Canal rûstico con buen manlenimiemo con un partidor proporcional
CANAL {{D02 ND02 (Moderno)-->PF0224 Longilud: 0.1 km IIcvando 1381/5 (caudal mcdido) cl 10Ù % dellicmpo
Canul ruslico con buen manienimielllo con un partidor proporcional
CANAL RD03 ND02 (Moderno)-->PF0232 Longilud: 3.8 km lIevando 891/5 (cuudal medido) el LOO % delliempo
Canal rustico con buen manlenimienlO con un partidor proporcional
2004
- RESUMEN·
- RÜlitico 1 ; ausente
6 Nudos 1Modernos = 4Rusticos = 2Desconocidos = 0 S Canales
'- l{ustico 2 ; 1.. tot = 24.2 km, I/evando un Q medio de IS6 Vs
'- RÜlitico 3 ; ausente
r- Maderno ; ausente
'- Desconoc.: ausentc
Longitud total de transporte: 24.2 km Q medido total 2701/s
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 233 Nombre : SANTA MARTHA Superficie regada : 192 Has
Altitud maxi : 1920 msnm Reservorios : 3 Beneficiarios : 4
C6digo : 224 Nombre : SAN VICENTE Superficie regada ; 200 Bas
Altitud maxi : 20S0 msnm Rcservorios : 1 Beneficianos ; 1
C6digo ; 232 Nombre : LA UNION Superficie regada : 223 lIas
Altitud maxi ; 1820 msnm Reservorios : 1 Beneficlarios : 4
- CARACTERISTICAS GLOBALES .
BûCATûMA 227
BûCATûMA 207
Difercncia de altitud con el perîmetro el mas alto: ISO m
Diferencia de allilud con el perimetro el mas alto; ISO m
Long./Superficie
Qconcedido/longitud
: 0.039 km/ha
: Il.6 Vs/km
Beneficiar/Longitud
o mcdido/O concedido
0.4 pers/km
1.0
Pendienle' 24 rn/km
Indice de complejidad : 2 8 6 3
La concesi6n de 280 1/s ha sido otorgada para 2 bocatomas muy cercanas (memorando dei 11-07-1985); la
primera esta ubicada sobre el rio Cariyacu, la segunda en el rio Huarmiyacu.
La acequia Liene un ramaI (CAOl) de transporle de 13,5 kms en el cual exislcn 2 luneles, puenles de concreto
para dejar pasar los escurrimientos,protecciones contra derrumbes y compuertas de desfogues. Sin embargo,
hay todavia pérdidas puntuales (en Jas compuertas por ejemplo) que podrian suprimirse con un mayor
esfuerzo en el mantenimienlo.
La acequia tiene una eficiencia de conducciôn de 75% aproximadamcnlc.
BC0227----~A~P~O~2----, SlS Ml 0202 RD02
RDOl
BC0207....._--.r;:;;::-.;-__--t_--C-A-O-1 __-tII-__C_A_O_2_--i._--R-D-O-3---.<
APOl
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'INFRAÉSTRUCTURA DE ItiEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : Ml 02 03
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 03
GUZMANA
C6digo : 212 Rio/Qda/Vert : RIO A~IB/ Con conce~i6n
C6d. hidro. : 45A!vIOI Allitud ; 2070 m o concedic!o ; 335 I/s
Sup. cuenca : 500.0 Km' Construcciém desconocida o riego mncedido ; 335 I/s
Pluvio/ETP cuenca: 805/1205 mm/ano Con aliviadero Q medido 400 I/s
C6digo : 213 Rio/Qda/Yert : RIO CARIYACU Con concesion
COd. hidro. ; 45AMOICAOI Altitud : 2065 m o concedido ; 415 1/5
Sup. cuenca : 139.8 Km' ConstnJccion desmnocida o riego concedido : 415 1/5
Pluvio/ETP cuenca :1260/ 985 mm/ana Con aliviadero Q medido 500 Ifs
C6digo : 216 Rio/Qda/Vert ; QDA USALCO Con concesi6n
COd. hidro. : 53AM17US50 Altitud ; 2065 m o concedldo : 251/s
Sup. cuenca : 7.2 Km' Construccion riJsllca o ricgo concedido : 251/s
Pluvio/FTP cuenca: 715/1280 mm/ano Sin aliviadcro o medido 301/5
Côdigo ; 114 Rio/Qda/Vert ; QDA P/NGUNC/lliELA Con ('oncesi6n
COd. hidro. : 56P153 Altitud : 2100 m Q concedido ; 251/5
Sup. cuenca : 16.1 Km' Construccion rùstica o riego roncedido : 251/s
Pluvio/ETP cuenca: 995/1155 mm/ano Sin aliviadero o medido 201/s
2006
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI BC0212 (Moderno)-> NUOI Longilud: 0.4 km llevando 40U lis (caudal medido) el 100 % dei liempo
Canal rUslico con manlenimienlo normal con un aliviador
CANAL AP02 BC0213 (Moderno)--> NUOI Longilud: 0.1 km Uevando 500 I/s (caudal medido) el 100 % dei uempo
Canal rûslico con manlenimienlo normal con un aliviador
CANAL AP03 RC0216 (RÛSlico)-->NU02 Longitud: 0.1 km lIevando 30 lis (caudal medido) el 100 % dei liempo
Canal rûslico con manlcnimienlo normal
CANAL APU4 ReOl 14 (RÙSlico)--> NU03 Longilud: 3.1 km IIcvando 20 I/s (caudal mcdido) cl 100 ly.., dcllicm[K'
Cmal r"slico con malllcnimlcnlo normal
CANAL CAOI NUOI (Moderno)->NU02 LongilUd: 4.0 km llcvando 9UO I/s (caudal mcdido) cl 100 % dcllicmpo
Canal rùslico con mantenimienlo normal con un parlidor desconocido
CANAL CA02 NU02 (Moderno)--> NOO! Longilud: 3.0 km Uevando 800 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rustico con manlenimienlo deficienle con un parlidor desconocido
CANAL CA03 NOO! (Moderno)-- > N002 Longilud: 3.2 km lIevando 600 I/s (caudal medido) el 100 % dei liempo
Canal ruslico con manlenimienlo defidenle con lin parlidor proporcional
CANAL CA04 ND02 (Moderno)->N003 Longilud: 0.1 km lIevando 240 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rùslico con mantenimienlo normal con un partidor proporcional
CANAL CA05 ND02 (Moderno)-->ND04 Longilud: 2.2 km lIevando 360 lis (caudal medido) el 100 % dellicmpo
Canal rûslico con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL CA06 ND04 (Moderno)-> NU03 Longilud: 2.! km Jlevando 108 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rûslico con manlcnimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL RDOI NDO! (Moderno)--> PF'0225 Longilud; 1.3 km lIevando 100 l/s (caudal medido) el 100 % dellicmpo
Canal rûslico con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL RD02 ND04 (Moderno)-·> PF0234 Longitud: 2.5 km Uevando 125 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rusliw con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL RD03 N003 (Moderno)--> PF0233 Longitud: 1.2 km lIevando 120 I/s (caudal mcdido) el 100 % delliempo
Canal rûslico con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL R004 N003 (Maderno)--> PF0232 Longilud; 0.4 km lIevando 120 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rûslico con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL RDOS ND04 (Maderno)--> PFOl13 Longitud; 2.8 km Ilevando 127 1/. (caudal medido) el LOO % delliempo
Canal r6slico con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL RD06 NU03 (Moderno)-->PF0109 Longitud: 0.3 km Ilevando 1281/s (caudal medido) el 100 % deI liempo
Canal r6slico con mantenimieOlo deficienle con un parlidor dcsconocido
-IŒSUMEN -
12 Nudos 1Modernos = 12RÛSlicos = 0Desconocidos = 0 16 Canalcs t
Ruslico 1 : L. 101 = h.5 km. lIevando un Q media de 671 l/s
R6stico 2; L. LOI =20.3 km,lIevando un Q media de 2911/s
Rùslico 3 : ausenle
Maderno : auseJl\e
Oesconoc.: ausenle
Longilud tolal de lransporte ; 26.8 km Q medido lOlal
2007
')SOI/s
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 225 Nombre : EL PliENTE Superficie regada : 270 Has
Altitud maxi : 2040 msnm Reservorios : 4 Beneficiarios : 4
•
C6digo : 234 Nombre : SANTA (SAllEL Superficie regada : 15û Bas
Altitud maxi : 1970 msnm Reservorios : 1 Beneflciarios : 1
C6digo : 233 Nombre : SANTA MARTI lA Superficie regada : 192 lias
Altitud maxi : 1920 msnm Reservorios : 3 Ikneflciarios : 4
(~odigo ; 1.12 Nombre : l.A 1I1':JON ~upcrfJ('ic regmla : 223 lias
Altitud maxi : 1820 msnm Rcservorios : 1 Bcnctïriarios 4
Codigo : 113 Nomhre : EL CASTIGO Superficie rcgada : IllJ lias
Altiwd maxi : 1841) msnm Reservorios : 1 Beneficiarios 1
C6digo : lû9 Nombre :-LA llANDA OCClDENTALSuperficie regada : 150 lias
Altiwd maxi : 1960 msnm Rcservorios : 1 Be nef iciarios : 4
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
1l0CATOMA 216
BOCATOMA 114
BOCATOMA 212
BOCATOMA 213
Diferencia de altitud con cl perimelro cl mas alto: LOS m
Difcrcnci.. de altitud COli cl perimetro cl mas alto: 140 m
Difcrencia de altitud con cl pcrimelro cl mas alto: llû m
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: 1ù5 m
Long.jSuperficie
Qconcedido/longitud
: 0.024 km/ha
: 29-9 I/s/km
Bencficiar/ Longitud
Q medido/Q concedido
0.7 pers/km
1.2
Pendiente 41 m/km
Indice de complejidad : 416126
En realidad, el INERHI otorga una conCCSlOn global de zWO Ils (memorando dei 111-07-1985) para las 4
bocatomas. La rcpartici60 de caudales entre eHas se hizo en funcioo de los aroms realil<ldos.
Uno de los usuarios de la Uni6n usa parte de su dcrccho para su nucva hacienda La Merccd deI Puenle. POl' 10
taoto ha construido una nueva caja de reparlicion (NOOl) sobre la acequia Guzmalla que
no figura en los ultimos expedienles.
La acequia ha tenido va rios problcmas de funcionamicnlo, sobre Lodo en cl ramai RD06 que beneficia al
perimetro PFOl09 de! ing. Fauslo Endara.
Segun los aforas reali:Lados, existen pérdidas punluales en los ramak:~ CA02 y CA03 antes de la caJa de
reparlicion NDü2 que reparle el agua entre los hermanos Endara y los proprietarios de la Union.
La diciencia de conducci6n es de 85% aproximadamente y los difercotes ramalcs se eocuenlran en pmceso de
rehabilitaci6n.
2008
BCD213 BCD212
APD2 SlS Ml 0203
BCD216
AP03
RDoa
A02
RDD4CAD4
RDOSRD02
RDD1
CAa6
BCD114 __--A-PO.:;...4~~.
2009
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : MI 0204
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 04
CHIQUITA
Codigo 201 Rio/Qda/Verl : RIO CARIYACLI (on ('()t1cc~i'lIl
COd. hidro. : 44CA57 Aililud : 2830 m (] conccdido 480 1/~
Sup. cuenca : 26.6 Km2 Conslrucci6n rÎlstica Q riego concedido : 4801/5
l'luvio/ETP clIenca :1450/870 mm/ana Con aliviadero o medido 2791/s
COdigo : 222 Rio/Qda/Verl ; QDA HERRADLIRAS Con concesion
COd. hidl'o. : 44CA43HE27 AltillJd : 2730 m (] mnrcdido lU I/s
Slip. cuenca : 7.3 Km2 (:onslrucci6n dcsconocida Q l'icgo ronrcdido .W I/s
Pillvio/ETI' cuenca :1370/ 940 mm/ano Con alivtadcro () mc<lIdo 19 lis
COdigo ; 225 Rio/Qda/Vert : RIO lIliARMIYACU Con ronceslon
Céd. hidro. : 44CA18HU41 Altilud : 268U m Q roncedido ; 50 1/5
Sup. cuenca 15.8 Km2 Construcclon desconocida Q riego concedido 5U I/s
, Pluvio/ETP cuenca :1380/ 915 mm/ano Con aliviadero Q mcdido 5') I/s
2010
.'
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI BC0201 (Rustico)-->NUOI Longitud: 1.5 km lIevando 2791/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un aliviador
CANAL AP02 8C0222 (Rustico)-->NUOI Longitud: 0.1 km lIevando 191/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un aliviador
CANAL AP03 BC0225 (Rùstico)-->NU02 Longitud: 0.1 km lIevando 591/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un aliviador
CANAL CAOl NUOI (RUstico)-->NU02 Longitud: 6.0 km Ilevando 2971/5 (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un aliviador y un partidor desconocido
CANAL CA02 NU02 (Rustico)--> NOOI Longitud: 4.0 km Ilevando 3561/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un acueducto y un parlidor desconocido
CANAL CA03 NOO 1 (Moderoo)-> P00208 Longitud: 1.4 km Ilevando 300 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rûstico con mantcnimiento normal con un ôvalo
CANAL CA04 NOOI (Moderno)->N002 Longitud: 1.0 km Ilevando 56 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rûstico con mantenimiento normal con un ôvalo
CANAL ROOI N002 (Moderno)-->PF0208 Longitud: 1.5 km Ilevando 71/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rûstico con mantenimiento normal con un partidor proporcional
CANAL R002 N002 (Moderno)-->PF0213 Longitud: 2.5 km Ilevando 491/s (caudal medido) e\100 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un partidor proporeional
CANAL R003 P00208 (Moderno)-->PF0217 Longitud: 6.0 km Ilevando 251 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal fÛstico con mantenimiento normal con un partidor proporcional
CANAL R004 P00208 (Moderno)--> PF0221 Longitud: 4.5 km Ilevando 91/s (caudlll medido) el 100 % deI tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un partidor proporcional
-RESUMEN -
- RUSlico 1 : ausente
8 Nudos {
Modernos = 6
Rusticos = 2
Oesconocidos = 0
11 Canales
- Rûstico 2 : L. tot =28.6 km. llevando un Q media de 202 1/5
- Rustico 3 : ausente
1- Moderno : auscnte
'- Oeseonoc.: ausente
Longitud total de transporte: 28.6 km Q medido total
- PERIMETROS REGADOS -
3571/s
Côdigo : 208 Nombre : HOA SAN JLJAN VERONI Superficie regada : 150 Has
Altitud maxi : 2500 msnm Reservorios : 3 Beneficiarios : 11
Côdigo : 213 Nombre : HOA CONAQUI Superficie regada : 300 lias
Altitud maxi : 2280 msnm Reservorios : 1 Beneficiarios : 3
Côdigo : 217 Nombre : SAN JOSE Y LAS MARIA Superficie regada : 900 lias
Altitud maxi : 2240 msnm Rescrvorios : 4 Heneficiarios : 25
Côdigo : 221 Nombre : SAN JOSE Superficie regada : 70 Has
Altitud maxi : 2200 msnm Rcservorios : .1 Beneficillrios : 1
2011
BûCATOMA 201
BOCATûMA 222
BOCA'f'ûMA 225
- CA'kACTERISTICAS GLOÎ3ÂLES' -
Diferencla de allillld con el perîmelro cl ma~ allo: 330 m
Diferencia de allilud con cl pcrîmclro el mas allO: 230 m
D,l'crenela de allilud con cl pcrimclro cl mas allo: IkIJ m
Long./Superficie
Oconccdido/longilud
: 0.020 km/ha
: 19.2 I/s/km
Beneficiar/Longilud
o medido/O concedido
lA pers/km
0.6
PcndicnLC 36 m/km
Indice de complcjidad : 311 84
La accquia ChiquiLa ha sido consLruida en 1~50 por Don José Manuel Jijôn y Carri6n. Su bocaLoma principal
en el rio Cariyacu esLa en muy mal esLauo (ramas de arbol, piedras y palos). Las oLras esLan en el mismo
estado.
La concesi6n ha sido otorgada para las 3 bocatomas. En invierno, s6)0 se uLili:t.a la ûltima (BC0225) porque los
tramos APDl y CAOl son (ragiles y sujetos a varias p6rdidas punLualcs. ExisLen también pérùidas imporLanLes
a nivel de las compuerLas de ùesfogues.
El caudal capLado podria ser mejor regulado con un arreglo de las bocaLomas y un manLenimienLo adecuado
de las obras de regulaci6n.
En los tramos de conducci6n, la acequia esLa cn buen esLado y hay pocas pérùidas pm filLraciôn.
BC0201
BC0222
AP03
BC0225
RD04
RD03
2012
SIS Ml 0204
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : MI 02 05
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 05
JIJONA
COdigo : 418
COd. hidro. : 41AM08
Sup. cuenca : 344.7 Km2
Pluvio/ETP cuenca; 875/1140 mm/ano
COdigo : 419
Cod. hidro. : 43PJ04
Sup. cuenca : 60.5 Km2
Pluvio/RTP cuenca: 970/1U5 mm/ano
Rio/Qda/Vert : RIO AMBI
Altitud : 2340 m
Construccion rustica
Sin aliviadero
Rio/Qda/Vert : RIO YANAYACU
Altitud : 2240 m
Construccion moderna
Sin aliviadero
Con concesion
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
Con concesion
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
o I/s
o '/s
01/5
360 I/s
360 Vs
3201/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI BC0418 (Rilstico)-->NUOI Longitud: 12.0 km Ilevando 0 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rustico con manlenimiento deficiente con un tunel
CANAL AP02 BC0419 (Moderno)--> NUOI Longitud: 0.1 km Ilevando 320 I/s (caudal medido) ellOO % deI tiempo
Canal rilstico con buen mantenimiento
CANAL CADI NUOI (Rilstico)-->NDOI Longitud: 7.5 km Ilevando 320 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con buen mantenimiento con un partidor desconocido
CANAL ROOI NOOI (Moderno)--> PF0215 Longitud: 0.1 km Ilevan<lo 35 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con buen manlenimiento con un partidor proporcional
CANAL RD02 NOOI (Moderno)->PF0217 Longitud: 3.0 km lIevando 21$5 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rustico con buen mantenimienlo con un partidor proporcional
- RESUMEN-
r- Rilstico 1 : ausentc
= 2
= 13 Nudos iModernosRusticosDesconocidos = 0 5 Canales '- Rustico 2 ; L tot =10.7 km. Uevando un Q media de 30H Vs- Rilslico 3 : ;Iusentef- Moderno ; ausente
'- Oesconoc.: L. toi = -12 km. Hevando un Q medio de -121/s
Longitud total de transporte: 22.7 km Q medido total
2013
; 3201/s
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 215
Altitud maxi : 22 JO msnm
Nomhre
Reservorios
: SAN J(AFAEL
: 1
Superficie regada
Bcnelïciarios
]0 lias
C6digo : 217
AItillld maxi ; 2240 msnm
Nomhre
Reservorios
: SAN,JOSE y LAS 1\!AIUA SuperfiCie regada
; 4 HcncfJciarios
900 Has
25
BOCATOMA 419
BOCATOMA 418
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia de altilUd ron el perimetro el mas allo ; 0 m
Diferencla de altitud con el perimetro el mas alto: JOO m
Long./Superficie
Qconcedido/longitud
: 0.024 km/ha
: J5.91/s/km
Beneficiar/ Longitud
Q mcdido/Q concedido
1.1 pers/km
0.9
Pendiente 7 m/km
Indice de complejidad : 2532
La acequia Jijona ha sido conslruida por Don Jacinlo Jij6n y Caamano. Tenia su origén en el rio Ambi
(BC0418), en la parle baja de la hacienda Sla ESlhercila de Colacachi y conLinuaba pasando por lramos
dificiles hasla llegar (luego de cubrir 12 kms) a la quebrada Yanayacu con la cual incremenlaba su caudal. Esle
cauce se halla abandonado desde 1973 debido a que cruza lerrenos baslanle fragiles que conslanlemcnle
ocasionaban derrumbes.
Aclualmcnlc solo funciona la bocaloma dei rio Yanayacu ubicada en cl silio Alambuela. El caudal de esa
qucbrada cs scgûn los aforos de 320 Ifs en csLiaje. En periodo normal St: pucdc caplar los 360 Ils conccdidos.
El cslado dei canal es bueno, demoslrandose un bucn manlenimicnlo y prcocupaci6n en las limpiczas.
BC0418; ...~AP01 "" CA01 .", RD02 ...
AP02BC0419; SiS Mi 0205 RDOl
-
PF0215
2014
•
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : MI 02 06
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 06
SAN LUIS
. C6digo : 214
C6d. hidro. : 53AM25
Sup. cuenca : 644.0 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 785/1045 mm/ano
Rio/Qda/Verl : RIO AMBl
AlLilud : 2000 m
Construccion desconocida
Con aliviadero
Con concesion
Q concedido
Q riego concedido
Q medldo-
200 I/s
2001/s
2421/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL APOI BC0214 (Moderno)--> NDOI Longilud: 11.0 km lIevando 242 I/s (caudal mcdido) cl IOU % dei licmpo
Canal moderno con un tunel y un aliviador
CANAL CAOI NDOI (Moderno)-->ND02 Longitud; 0.8 km lIevando 172 I/s (caudal medldo) el 100 % delliempo
Canal ruslico con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL RDOI ND01 (Moderno)-->PF0227 Longilud: 0.1 km lIevando 70 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rustico con manlenimienLO normal con un parlidor proporcional
CANAL RD02 ND02 (RÙ.slico)-->PF0230 Longilud; 0.6 km lIevando 13 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal ruslico con manlenimienlo normal con un parlidor proporcional
CANAL RD03 ND02 (Rilslico)-->PF0228 Longitud; 0.1 km lIevando 371/5 (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal rilstico con mantenimienLO normal con un parlidor proporcionaJ
CANAL RD04 ND02 (Ruslico)- > PF0229 Longitud: 1.4 km lIevando 122 I/s (caudal medido) el 100 % dei IJcmpo
Canal rustieo con mantenimienLO normal con un parlid\?r proporcionaJ
- RESUMEN-
r- RUslico 1 ; ausenlc
= 2
= 35 Nudos i ModernosRuslicosDesconocidos = 0 6 Canales 1- RUSlico 2 ; L. lOI = 3.0 km, lIevando un Q medio de 109 I/sr- RUSlico 3 : ausenle1- Moderno : L. lot = 11.0 km. lIevando un Q medio de 242 1/5
'- Desconoc.: ausenle
Longitud total de lransporte : 14.0 km Q medido 100ai
2015
242 I/s
- PERIMETROS REGADOS -
COdigo : 227 Nombre : HOJA BLANCA Superficie regada : 150 Has
Aililud maxi : 1950 msnm Reservorios : J BeneficiariOli : 1
COdigo : 230 Nombre : SR SUAREZ Superficie regada ; 15 HIlS
AltilUd maxi : 1900 msnm Reservorios : 0 Bc:neficiariOli : 1
Cooigo : 228 Nombre : PATRICIO PROANO Superficie regadll : 30 HIIs
Allilud maxi : J950 msnm ReservoriOti : 0 Beneficillrios : 1
Côdigo : 229 Nombre : TAPIAPAMBA BAJA Superficie regada : J07 Has
Ahilud maxi : 1860 msnm ReservoriOli : 0 Beneficiarios : J
CARACTERIsnCAS GLOBALES
BOCATOMA 214 Diferencia de allilud con el perimetro el mas alto: 50 m
Long./Superficie
Qconcedido/longilud
: 0.046 km/ha
: 14.3Jjs/km
Beneficiar/Longilud
Q medido/Q concedioo
0.3 pers/km
1.2
Pendiente 11 m/km
Indice de complejidlld : 1 654
La acequia San Luis toma sus aguas dei rio Ambi, a pocos metros de la bocatoma de la Empresa Eléclrica.
Antes de llegar a los perîmetros, pasa por varios tUneles.
-----. -----
SIS MI 02 06 RD02
AD04
BC0214.-__A_P_O_1_---tI-_...;;C..;..A;,;:.O..;..1_-t__----.:.:.A::.D.:.:03=----~
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
•
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : MI 02 07
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE ·RIEGO 07
MADRE DE CONAQUJ
COdigo : 203 Rio/Oda/Vert : RIO CARIYACU Con concesiôn
Côd. hidro. : 44CA41 Altitud : 2560 m o concedido : 3421/s
Sup.cuenca : 51.8 Km' Comitruccion desconocida Q ncgo concedido : 342 I/~
.
Pluvio/ETP cuenca :1410/900 mm/ano Sin aliviadero o medldo' : 235 1/10
Côdigo : 208 IDo/Qda/Vert : RIO CARIYACU Con concesiOn
Côd. hidro. : 44CA17 Altitud : 2260 m o concedido : 681/10
Sup.cuenca : 90.8 Km' Construcciôn desconocida Q ricgo concedido : 681/1i
Pluvio/ETP cuenca :1340/ 945 mm/ano Sin aliviadero Q medido : 701/10
Côdigo : 210 IDo/Oda/Vert : RIOCARIYACU Con concesion
Côd. hidro. : 44CA13 Altitud : 2220 m o concedido 911/10
Sup.cuenca : 91.3 Km' Construccion desconocida o riego concedido : 91l/s
Pluvio/ETP cuenC'd :1335/940 mm/ano Sin aliviadero o medido : 921/10
Côdigo : 219 Rio/Oda/Vert : VERT. Sin concesion
Côd. hidro. : Altitud : 2220 m (J ranced Id () : U 1/10
Sup. cuenca : .0 Km' ConslrucCÎôn desconocida (J riego concedido ; 01/10
PluviofETP cuenca: 0/ omm/ano Sin aliviadero o medido : 3 !/s
2017
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES-
CANAL A1'0 1 BOJ20] (RI'~11('())-->I'I':0201 Longilud: 4.2 km lIevando 2151/~ ll'audalmeflido) cl l/J(J 'Yr, flcllicmpo
Canal rûsLico con manlcnimicnlo normal
CANAL AP02 BCü20S (RùSlico)-->PU0213 LongiLud: 0,8 km l1evando 70 I/s (caudal mcdido) el 100 % delliempo
Canal n',sLico con manlenimienlO normal
CANAL AP03 BC0210 (RûsLico)-> NUOI LongiLud: 0.5 km lJevando 92l/s (caudal mcdido) ellUO % dcl Liempo
Canal l'ùsLico con mantcnimiento normal
CANAL AP04 BC0219 (RùsLico)--> NUOI Longitud: 0.2 km lIevando 31/s (caudal mcdido) el 100 % dei Liempo
Canal rûstico con mamenimienlO normal
CANAL CA01 l'E0201 (Moderno)->PU0213 Longitud: 1.8 km l1evando 2351/s (caudal mcdido) el 86 % delliempo
Canal rûsLico con mantenimienlo normal con un ovalo
CANAL CA02 NUOI (RûSlico)-->PU0213 Longilud: O.S km lIevando 951/s (caudal med,oo) cl 100 % delliempo
Canal rùslico con manlenimiento normal con un parlidor desconocido
CANAL CAO] PU02l3 (Maderno)--> PE0225 Longilud: 11.0 km lIevando 2121/~ (caudal medido) el 86 % dei Liempo
Canal rûslico con mantenimienlo normal con un parlidor proporcional y un panidor desconocido
CANAL RD01 PE0225 (Moderno)-->PF0227 Longitud: 2.0 km lIevando 681/s (caudal medido) el 86 % dei tiempo
Canal rÛMico con manlenimiento normal con un panidor proporcional
- RESUMEN-
r- Rûstico 1 : ausente
f
Modcrnos = 3
4 Nudos RùsLicos = 1
Desconocidos = 0
8 Canales
1- RusLico 2 : 1.. lot =21.3 km, lIevando un Q media de 190 I/s
f- Rûstico 3 : ausellle
1- Moderno : auseme
'- Desconoc.: ausente
Longillld tOlal de lransporte : 21.3 km Q medido total
- PERIMETROS REGAOOS -
4UO I/s
Cooigo : 201 Nombre : HDA EL HOSPITAL Superficie rcgada : 183 Has
Altitud maxi : 2640 msnm Reservorios : 0 Bcneficiarios : 1
Cooigo : 213 Nombre : HDA CONAQUI Superficie regada 300 Has
AILitud maxi : 2280 msnm Reservorios : 1 Bcneficiarius : 3
Côdîgo : 225 Nombre : EL PU ENTE Superficie regada 270 Has
Altituil maxi : 2040 msnm Rescrvorios : 4 Beneficiarios : 4
COdigo : 227 Nombre : HOJA BLANCA Superficie rcgada : 150 Has
Altitud maxi : 1950 msnm Reservorios : 1 Bent:flciario~ : 1
2018
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
BOCATûMA 219
BOCATûMA 210
BOCATOMA 203
BOCATOMA 208
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: -420 m
Diferencia de altitud con el perimelro el mas alto: -420 m
Diferencia de altitud con el perimetTo el mas alto: -80 m
Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: .380 m
Long./Superficie
Oconcedido/longîtud
: 0.024 km/ha
: 23.5 Ils/km
Beneficiar/lAlngitud
o medido/O concedido
004 pers/km
0.8
Pendiente 32 rn/km
Indice de eomplejidad : 4 8 4 4
. Scg(m 3 aforos realizados en la bocaloma 0203 (150 1/s, 190 Ijs, 235 l/s), el caudal derivado es muy irregular
y por debajo de la concesiôn en verano. Las bocatomas son caplaciones rûsticas que varias veces sc deslruyen
en inviemo.
Si cada ramai de aporte tiene su bocatoma bien definida, en el Lranscurso de su recorrido, los canales se
fusionan, volviendose a dividir en los tramas inferiores.
Seria adecuado reordenar la infraestructura en un sistema hidrawico mas raciona~, y construir algunos
estanques de almacenamiento para mejor aprovechar el recurso.
BC0208~~A~P-02---~
BC0203 AP01 CA01 CA03
RDo1
BC0210e
SIS Ml 0207 AP04
BCD219
2019
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MlRA
ZARI 2 URCUQUI
CODlGO : MI 02 08
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 08
MADRE DEL HOSPITAL
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 204
COd. hidro. : 44CA39
Sup. cuenca : 52.1 Km2
Pluvio/ETP cuenca ;1410/905 mm/ano
- BOCATOMA-
Rîo/Oda/Ven ; RIO CARlYACU
Allilud : 2520 m
Conslrucciôn ruslica
Sin alivladero
Sin conccsi6n
o concedido
o riego conceuido
o mediuo
() l/s
o I/s
32l/s
- INFRAESTRUCTURA SENCILl.A -
Canal AC nC0204 (RUSlico) --> PF0201 LongilUd: 0.1 km lIevando 32l/s (caudal mcdido) el Wu % dei liempo.
Canal ruslico wn manlenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 201
AIIÎlud maxi : 2640 msnm
Nombre
Rcservorios
; HDA EL HOS}'lTAL
o
Superficie regada
Ilcnelïciarios
183 lIas
1
- CARACTERISnCAS GLOBALES -
Diferencia hocatoma - perimelro
Longillld de acequia/Sup. regada
o concedido/longiLud de acequia
: -120 m
0.001 km/ha
; 0.0 ifs/km
l'cndicllle de la accqlJia : (l.IJ m/km
N° de bcneficiarios/Longllud de acequia: HW hab/km
Q l1ledido/0 concellido ; 0.0
La accquia Madre dei Hospital toma sus aguas dei rio Cariyacu dcspués de la bocatoma corrcspondientc a la
acequia Madre de Coiiaqui.
No sc ha cncontrauo conccsi6n.
BC0204··...----AC-:-----t·~E0
2020
SIS Ml 0208
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUl
CODIGO ; Ml 02 09
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 09
LA LOMA
. 80CATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo 205
COd. hidro.
Sup. cuenca .0 Kmz
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ana
• BOCATOMA-
Rio/Qda/Ven : VERTIENTE
Altitud : 2500 m
Construccion rusticil
Sin aliviadero
Con conccsiùn
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
171/s
12 Ifs
241/s
• INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC020S (RÙSlico) -> PF0201 Longitud: 0.1 km lIevando 24 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rustico con mantenimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS .
Cooigo : 201
Allitud maxi : 2640 msnm
Nombre
Reservorios
: HDA EL HOSPITAL
: 0
Superficie regada
Beneficianos
183 Has
1
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma • perÎmetro
Longilud de acequia/Sup. regada
Q concedido/longilud de acequia
: -140 m
0.001 km/ha
: 120.0 I/s/km
Pendiente de la accquia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 10.0 hab/km
o medido/O concedido : lA
Se LraLa cn realidad de varias verLienLes que nacen en la bacienda El HospiLal. La concesi6n csLél cn LramiLe y
no lieue todavia numero.
eC0205·.---A-:-C=-----II·~~
2021
SIS Ml 0209
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
COr)IGO: MI 02 10
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 10
PARIDERO
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Côdigo : 206
COd. hidro. : 44CA27
Slip. cuenca ; 64.4 Km'
Pillvio/ETP cuenca :1365/935 mm/a.ïo
- BûCATûMA-
Rio/Qda/Ven : IUOCARIYACU
Ahitud : 2370 m
Conslruccion ruslica
Sin aliviadcro
Sin conce~iôn
Ü concedido
Ü ricgo concedido
o medido
o1/5
01/5
20 I/~
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC 8C0206 (Ruslico) --> PF0204 Longitud: 1.3 km lIevando 20 I/s (caudill medido) el 100 % dellicmpo.
Canal ruslico con manlenimienlO normal
- PERIMETROS REGADOS -
Codigo : 204
Ahilud maxi : 2310 msnm
Nombre
Reservorios
: EL PARlDERO
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
49 Has
2
- CARACTERJSTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimelro
Longitud de acequiajSup. regada
Q concedîùo/longitud de aceqnia
60 m
0.027 km/ha
O.OI/s/km
Pendiellle de la accquia : 46.0 m/km
N° de beneficiarios/Longitud de ilceqlJla : 1.5 hab/km
o medido/O concedido : 0.0
Toma sus aguas en el rio Cariyacu por debajo de la bocatoma de la Madre del Hospital y antes de la bocatoma
de la Tapiapamba. No se ha encontrado concesiôn.
BC0206·.---A-:-:C=----I~~~
2022
SIS MI 0210
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : MI 02 Il
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 11
LA INTERNAC1DNAL
COdigo : 218
COd. nidro. : 55AM23
Sup. cuenca : 1065.8 Km l
Pluvio/ETP cuenca: 495/1345 mm/ano
Rîo/Qda/Ven : RIO AMBI
Allilud : 1690 01
Conslruccion rlislica
Con aliviadero
Con concesion
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
: 1240 I/s
: 1240 I/s
: 1550 ljs
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
-CANALES·
CANAL APOI BC0218 (Moderno)-> PE0237 Longilud: 6.4 km lIevando 1550 I/s (caudul medido) el 100 % dei tiempo
Canal moderno con un aliviador y un desarenador
CANAL RD01 PE0237 (Moderno)->PF2016 Longitud: 1.7 km lIevando 390 l/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal moderno con un acueducto y un parLidor proporcional
- RESUMEN·
r- Rustico 1 : ausente
1 Nudo {
Modernos = 1
R6sticos = 0
Desconocidos = 0
2 Canales
t- R6stico 2 : ausente
r- l~ûstico 3 : ausente
1- Maderno : L. tot = 8.1 km, Ilevando un Q media de 1307 1/s
'- Desconoc.: ausente
Longitud total de transporte: 8.1 km Q medido total
- PERIMETROS REGADOS .
: 1550 l/s
C6digo : 237
AltÎlud maxi : 1680 msnm
COdigo : 2016
Altitud maxi : 1600 msnm
Nombre
Reservorios
Nombre
Reservorios
: SAN LUIS
: 1
: PALENQUE
: 0
2023
Superficie rcgada
BeneficiariOli
Superficie rcgada
Benericiarios
: 400 IIlls
12
1!l8 lias
1
BûCATûMA 218
· CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia de altitud con el perÎmclro el ma~ alto: \0 lU
Long./Superficie
Qconcedido/longiwd
: 0.014 km/ha
: 153.1 I/~/km
Beneficiar/Longitud
Q medido/Q concedido
1.6 pcr~/km
1.2
Pendlente Il rn/km
Indice de complejidad: l 2 1 2
La captaci6n esta ubicada en el do Ambi y deriva las aguas pur medio de una loma caucasiana de fondo,
acoplada a un desarenador y un aliviador lateral.
Varias aCoros realizados en la bocaloma indican que el caudal caplauo cs es/able y casi siemprc superior a la
concesiôn.
SIS Ml 02 11
Bca218----~A~P=O~1--~
2024
RDa1
INFRAESTRucrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
ComGO : Ml 02 12
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 12
PUENTE CHIQUJTA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 211
C6d. hidro. : 44CA11
Sup. cuenca : 91.6 Km2
P1uvio/ETP cuenca :1335/945 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : RIO CARIYACU
AlliLUd : 2190 m
CoOliLrucciôn rustica
Sin aliviadero
Con concesiôn
o concedido
o riego conccdido
o medldo
100 Ils
1001/s
100 Ils
- INFRAESTRUCTURA SENC1LLA -
Canal AC BC0211 (RuSlico) -> PF0213 Longitlld: 0.1 km lIevando 100 I/s (caudal medido) el 100 % de! tiempo.
Canal rustico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 213
AltiLUd maxi : 2280 msnm
Nombre
Reservorios
; HDA CONAQUI
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
300 Has
3
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimeLro
Longilud de acequia/Sup. regada
Q conccdido/longilud de acequia
: -90 m
: 0.000 km/ha
: 1000.0 Ifs/km
Pendienle de la acequia : 0.0 m/km
N° de beneficlanos/Longitlld de acequia: 30,0 hall/km
o medido/Q concedido : 1.0
BC0211·.r------:A-=C:-----tl·~E)
2025
SiS Mi 02 12
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO: MI 0213
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 13
TURUCUCHU
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
COdigo : 226
COd. hidro. : 44CA18HU32TU45
Sup. cuenca .6 Kmz
Pluvio/ETP cuenca :1205/ 985 mm/aiio
- BOCATûMA-
Rio/Qda/Vert : QOA TURUCUCHU
Altitud : 2840 m
Construccion rÎJstica
Sin aliviadero
Con concesion
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
15 I/s
13 I/s
15 I/s
- INFRAESTRUCTURA SENClLLA -
Canal AC BC0226 (Rustiro) -> PFQ209 Longitud: 1.8 km lIevando 15 lis (caudal medido) el 100 'ro dei tiempo.
Canal ruslico con manlenimienlO normal con un tunel
- PERIMETROS REGADOS -
Codigo : 209
Altitud maxi : 2820 msnm
Nombre
Reservorios
: 1l0A PISANGACHO
: 1
Superficie regada
Beneficiarios
256 Has
- CARACTERJSTICAS GLOBALES -
Oifercncia bocatoma - perimetro
Longitud de accquia/Sup. regada
Q concedïoo/fongilud de acequia
20 m
0.007 km/ha
7.2IJs/km
Pendiente de la aceljuia : 11.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia: 0.6 hab/km
Q rnedldo/Q concedido : 1.0
BC0226·'---A~C=------tl·~~
2026
SIS MI 0213
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : Ml 02 14
Programa LOClE 1.0
SISTEMA DE RIEGO] 4
CASA QUEMADA
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 217
COd. hidro. : 44CA43HE23
Sup. cuenca : 7.4 Kmz
Pluvio/ETP cuenca :1365/ 940 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/ada/Vert : aDA HERRADURAS
AltiLud : 2700 m
COllSLrucci6n desconocida
Sin aliviadero
Sin concesi6n
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
oljs
oI/s
II Vs
•
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0217 (RÎlstico) --> PF020J Longitud: 1.8 km llevando 11 ljs (caudal medido) el 100 % dei Liempo.
Canal rÎlsLico con manLenimienLo normal
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : 201
AlLitud maxi ; 2640 msnm
Nombre
Reservorios
: HDA EL HOSPITAL
: 0
Superficie regada
Beneficiarios
183 Has
1
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
IL
Diferencia bocatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longitud de acequia
60m
0.010 km/ha
O.OI/s/km
Pendiente de la acequia : 33.0 rn/km
N° de beneficiarios/Longitud de acequia : 0.6 hab/km
a medido/O concedido : 0.0
BC0217·.r------=-AC=-----t...~~
2027
SIS MI 0214
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODlGO : MI 02 15
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 15
VERT. CONAQUI
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo 202
COd. hidro.
Sup. cuenca .0 Km~
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Oda/Vert : VER"!'. CONAOVI
Altitud : 2 L20 m
Construccion desconocida
Sin aliviadcro
Con concesi6n
Q cunccdido
o riego concedido
o mcdido
581/5
581/s
581/s
- INFRAESTRVCTVRA SENCILLA -
Canal AC BC0202 (Riistico) --> PF02L4 Longitud: 0.3 km Ilevando 58 I/s (caudal medido) el 100 % deltiempo.
Canal riislico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Codigo
Altitud maxi
: 214
: 2000 msnm
Nombre
Rescrvorios
; l'LAYA DE CONAQUI
: 0
Superficie regada
Bcneficiarios
L5 lias
1
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia [locatoma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedioo/Tongitud de acequia
L20 III
0.020 km/ha
193.3 I/s/km
l'endicmc de la a"cqula : 4UO.0 rn/km
N° de beneficianos/Longilud de acequia: 3.3 hab/km
o medido/O concedido : 1.0
BC0202.t---A~C~---4··~
2028
SIS Ml 0215
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : Ml 02 16
Programa LOCIE 1.0
SlSTEMA DE RIEGO 16
YUNGUILLA
• BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
C6digo : 215
Côd. hidro. : 53AM17US66SA02
Sup. cuenca : 4.9 Km2
Pluvio/ETP cuenca: 745/1235 mm/ana
- BOCATOMA·
Rio/Oda/Ven : ODA USALCO
Altitud : 2090 m
COlllitrucciôn rûstica
Sin aliviadero
Con concesien
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
261/5
261/5
261/5
- INFRAESTRUCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0215 (Rustico) -> PF0217 Longitud: 0.2 "m lIevando 26 I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo.
Canal rûstico con mantenimiento normal
- PERIMETROS REGADOS -
Côdigo : 217
Altitud maxi : 2240 msnm
Nombre
Rcservorios
: SAN JOSE Y LAS MARlA Superficie regada
: 4 Beneficiarios
: 900 Has
: 25
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia bocatoma - perimelro
Longitud de acequia/Sup. regada
o concedido/longilUd de acequia
: -150 m
0.000 km/ha
: 130.0 l/s/km
Pendicnle de la accquia : 0.0 m/km
N° de beneficiarios/Longillld de acequia: 125.0 hab/km
o medido/O concedido : 1.0
BC0215·.----:-AC-=---~··IE)
2029
SIS Ml 02/6
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO: MI 02 17
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 17
VERT. TOTORAL
- BOCATOMA y INFRAESTRUCTURA -
Codigo 220
Cod. hidro. -.
Sup. cuenca .0 Km l
Pluvio/ETP cuenca: 0/ 0 mm/ano
- BOCATOMA-
Rio/Qda/Verl : VERT.TOTORAL
Altitud : 1740 m
Construccion rùstica
Sin aliviadcro
Sin concesi6n
Q concedido
Q ricgo concectido
ü medido
o I/s
o I/s
40l/s
- INFRAESTRlJCTURA SENCILLA -
Canal AC BC0220 (RUSlico) -> PF0238 Longilud: 0.8 km Ilevando 40 I/s (caudal mcctido) cl JOU % dei tiempo.
Canal ruslico con manlenimienlo normal
- PERIMETROS REGADOS -
Cooigo : 238
Altitud maxi : InO msnm
Nombre
Reservoriol>
: TOTORAI.
: 0
Superficic rcgada
Beneficianos
50 lIas
1
- CARACTERISTlCAS GLOBALES -
Diferencia bocaloma - perimetro
Longitud de acequia/Sup. regada
Q concedidojTongilud de acequia
20 m
0.016 km/ha
O.Ol/s/km
Pendienle de la accquia : 25.0 Ill/km
N° de beneficiarios/Longitud de accqUla : 1.2 hab/km
Q medido/Q concedido : 0.0
Se trata de aguas salobres que se deben utiiizar unicamenle en casa de cmergencia. No se ha cncontrado
concesi6n.
BC0220·'~---::-AC=------t~~~
2030
SIS MI 02 17
INFRAESTRUcrURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MiRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO ; MI 02 18
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 18
GRANDE DE CACIQUES
COdigo : 224
COd. hidro. : 44CA18HU43
Sup. cuenca : 15.7 Km2
Pluvio/ETP cuenca :1380/ 915 mm/ano
Rio/Qda/Vert : RIO HUARMIYACU
Altitud : 2700 m
Construccion moderna
Sin aliviadero
('..on concesion
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
2001/s
200l/s
150 I/s
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL APOI BC0224 (Modcrno)-->OTOI Longitud: 4.5 km lIevando ISO I/s (caudal medido) cl 100 % dei tiempo
Canal ruslico con manlenimienLo normal
CANAL CADI OTOI (Moderno)-> NOD! Longilud: 0.8 km llevando 142 I/s (caudal medido) el 100 % delliempo
Canal ruslico con mamenimienlo normal con un ovalo
CANAL CA02 NOOI (Moderno)->ND02 Longilud; 0.8 \(m lIevando 14J I/s (caudal medido) el 100 % dei tiempo
Canal rustico con mamenimienlo normal con un reservorio y un ovalo
CANAL CA03 N002 (Moderno)-> PE0211 Longilud: 1.5 km lIevando 881/s (caudal medido) el 89 % de! tiempo
Canal rUslico con manlenimicnto normal con un parlidor proporcional
CANAL CA04 ND02 (Moderno)-> 01'02 Longilud: 8.0 km llevando 1411/s (caudal medido) el 11 % delliempo
Canal rustico con mantenimienlo normal con un panidor proporcional
CANAL ROOl NOOl (Moderno)-->PF0206 Longilud: 0.1 km lIevando 81/s (caudal medido) el 7 % dei tiempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un ovalo
CANAL R002 ND02 (Moderno)--> PF0211 Longitud: 0.5 km lIevando 531/s (caudiJl medido) el 89 % dei tiempo
Canal rUslico con mantenimiento normal con un partidor proporcional
CA.'1AL RD03 PE0211 (Rustico)->PF02l9 Longilud: 0.1 km lIevando 81/s (caudal medido) el 4 % dei tiempo
Canal rustico con manlenimiento normal con un ovalo
- RESUMEN-
- Rustico 1 : ausente
7 Nudos {
Modernos '" 6
RuSlicos = 1
Oesconocidos '" 0
8 Canales
'- RUstico 2 : L. toI ~ 16.3 km. l1evando un Q medio de 134 I/s
- Rustico 3 : ausente
1- Moderno : ausente
'- Oesconoc.: ausente
Longitud lolal de transporte : 16.3 km Q medido total
2031
15U I/s
- PERIMETROS REGADOS -
Codigo : 211 Nombre : SAN BLAS-URCUQUI Superficie regada : 300 lias
AlliLuli maxi : 2460 m~nm Rc~crvorios : 1 Bcnclïciario~ : 461
Codigo : 206 Nombre : EL MOLINO Superficie regada : 68 Has
AlLiLud maxi : 2560 msnm Reservorios : 1 Bcneficiarios : 8
C6digo : 219 Nombre : SAN ELOY Superficie regada : 100 Has
Altitud maxi : 2300 msnm Reservorios : 1 Beneficiarios : J
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
BOCATOMA 224 Diferencia de altitud con el perimetro el mas alto: L40 m
Long.jSuperficie
Qconcedido/longitud
: 0.035 km/ha
: 12.3 l/s/km
Beneficiar/L.ongILud
Q medido/Q concedido
28.8 pers/km
0.8
Pendiente 52 rn/km
Indice de complcJidad: 1 Il 7 3
La acequia Grande de Caciques es bastante anlÎgua. Se Liene prueba cartogralïca de Sb exislencia y recorrido
desde el siglo XVI. Una informaci6n detallada de su historia y funcionamienlo se encuenlra en los informes
referentes a la zona pilolO de Vrcuqui.
La bocaloma de tipo caucasiana de rondo no liene desarenador, ni alivÎaJor coITeclo. Esa bocaloma ha siJo
deslruida en parle en 1990 por una crecida fuerle dei rio. Para guardar cl bencficio dei agua, la junla resolvi6
remodelar rapidamenle los 100 primeros metros de la acequia y conslruir una toma ruslica aguas abajo.
AClualmente, la toma caucasiana ha sido en parte rehabiliLada. La concesi6n ha sido renovada en 19S1. La
acequia se encuentra en buen estaJo de manlenimiento.
Sin embargo, en varios lramos corlos exislen fillraciones, peligro de desborJt..: por ineslabilidad de los laludes y
socavamiento de los bordes. La ubicaci6n y naturalcza Je los problemas cvocados se encuentran Lambién en
los informes rclaLivos a la zona piloto de Urcuqui.
Arriba de' San Bias el canal Ilega a un reservorio conslruido en 1940 y reveslidu por el INERHI en 1980. Esa
obra Liene problema de accumulaci6n de lÏerra.
La construcci6n de un dcsarenador en el canal de aporte parece justificada asi que una eslructura que permila
limpiar el rescrvorio rapidamente.
BC0224
RoDa
RD02
CA03
,
CA02
SIS Ml 02 18
AP01
2032
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
""' Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : MI 02 19
- BOCATOMAS -
Programa LOClE 1.0
SISTEMA DE. RIEGO 19
SAN ELOY
C6digo : 221
C6d. hidro. : 44CA43HE49
Sup. cuenca : 6.3 Km~
Pluvio/F:TP cuenca :1380/935 mm/ano
Rio/Qda/Vert : QDA HERRADURAS
Altitud : 2900 m
ConstTUcci6n rùstica
Sin aliviadero
Con concesiôn
Q concedido
Q riego concedido
Q medido
661/s
66 I/s
66 Ils
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL AP01 BC0221 (Rùstico)-->OTOI Longitud: 9.0 km lIevando 661/s (caudal medido) el iOO % delliempo
Canal rustico con mantenimiento normal con un acueducto
CANAL CADI OT01 (Moderno)--> PE02lJ Longitud: 7.2 km lJevando 44 I/s (caudal medido) el 100 % deI tiempo
Canal rùstico con mantenimiento normal con un ôvalo
CANAL RDO! PE0211 (RùsLico)-->PF0219 Longitud: 0.1 km lJevando 40 I/s (caudal medido) cl 100 % dei tiempo
Canal rùstico con mantenimiento normal con un 6valo
-IŒSUMEN -
r- Rustico 1 : ausente
2 Nudos tModernos =R'lsticos = 1Dcsconocidos = 0 3 Canales
f- Rùstico 2 : L. Lot = 16.3 km. lJevando un Q media de 56 l/s
f- Rùstico 3 : auscnte
t- Müderno : ausente
L- Desconoc.: ausente
Longitud total de transporte: 16.3 km Q medido total
2033
661/s
- PERIMETROS REGADOS -
C6digo : .211
Altilud maxi : .2460 msnm
C6digo : .219
Ahitud maxi : .2300 msnm
Nomhre
Reservorios
Nombre
Reservorios
: SAN 13LAS·UI<CUQUI
: 1
: SAN ELOY
: 1
Superficie rcgada
Aenclïciarios
Supcrficu: regada
Bcneficiarios
300 lias
401
100 lias
1
BOCATOJ'\'IA 221
- CARACTERISTICAS GLOBALES -
Diferencia de allitud con el perimelro cl mas alto: 440 fil
Long./Superficie
Qconcedido/longitud
: 0.041 km/ha
: 4.1 VS/km
Beneficiar/ Longitud
Q medido/Q concedido
28.3 pers/km
l.0
Pendiente 37 m/km
Indice de complejidad: 1 3 2 .2
En rcalidad, la acequia Sun Eloy sc connecLa con el sisLemu 218 (Grande de Caciques) y cl 220 (Mindaburlo)
por el nudo OTD!.
. --_ .._--------
APD1 CAD1
BCD221 ••..-----t..~.It-.----...~~( PED211
SIS Ml 02 19
2034
RDDl ~
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CODIGO : MI 02 20
- BOCATOMAS -
Programa LOCIE 1.0
SISTEMA DE RIEGO 20
MINDABURLO
Sup. cuenca : Ill.3 Km!
l'luvio/ETI' ('lIcnca :1440/ H'JO mm/aJl()
C6digo
COd. hidro.
: 223
: 44CAl8HU55
Rio/Qda/Verl : RIO HUARMIYACU
AllÎlUci : 2920 m
(:onslrueciôn r,,~lica
Sin alivlUdero
Con concesion
Q conceclido
() ricgo contcdido
() mcdulo
161/s
1(, I/~
lI, 1/~
- INFRAESTRUCTURA COMPLEJA -
- CANALES-
CANAL A1'01 BCü223 (RûsLÎco)-->OTOI LongilUd: 4.5 km IIcvando 161/~ (caudal mcdl<lü) el WU 'f" dei LÎcmpo
Canal rûsLÎro con manlenimielllo normal
CANAL CAOI 0'1'01 (RusLÎco)--> PE0206 LongiLud: J.5 km lIevando 28 I/s (caudal meclido) el 100 % dei liempo
Canal rûstico con mamenimiento normal con un partidor desconocido
CANAL CA02 PE0206 (Rûstico)--> 0'1'02 LongilUd: 0.2 km lIevando 17 I/s (caudal medido) cl 100 % delliempo
Canal rûstico con mantenimiento normal con un ovalo
CANAL RDOI 0'1'02 (Rûstico)--> PF0212 Longitud: 1.0 km lIevando 29 I/~ (caudal mcclido) el IOU rf" dei ticmpo
Canal rûsLÎco con mantenimienlO normal ron un panidor desconocido
- RESUMEN-
r Rustico l : ausente
{Modernos ; 03 Nudos R'Jsticos ; 3
Desconocidos ; 0
4 Canales
f-- R'Jstico 2 : 1.. lot; 7.2 km. lIevando un Q media de 20l/s
1- Rû~Licü 3 : auscntc
1- Maderno : ausenle
'- Desconoc.: ausentc
Longitud total de transporte: 7.2 km Q mediclo total
2035
161/s
- PERIMETROS REGADOS -
r;====================================n
Côdigo : 206
AILitud maxi : 2560 msnm
Côdigo : 212
Altitud maxi : 2440 msnm
Nombre
Rcservorios
Nombre
Reservorios
: EL MOLINû
: 1
: HDA MINDABlIRLû
: 1
Superfirie regada
Beneficiarios
Superficie rcgadu
Beneficiarios
68 Has
8
100 Hus
1
BOCATûMA 223
- CARACTERlSTICAS GLOBALES -
Diferencia de altitud con el perimctro el mas alLo: 360 m
Long.jSuperficie
Oconrcdido/longiLud
: 0.043 km/ha
: 2.21/s/km
Beneficiar/Longitud
o medido/O concedido
1.2 pers/km
1.0
l'endicnte 67 rn/km
Indice de complcjidad: 1 432
Sislema concclado al 218 (Grande de Câciques) y al219 (San Eloy) pur lu~ nudo~ DTlll y ûTU2.
AP01 CA01 ~ CA02 AD01 ~BC0223••-----..IJ----=-.:....;:"",;,~~~~r-------i.__-.:..::.....::.....:....--I.~~
SIS MI 02.20
2036
•PERIMETROS
2037
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 01
HDA EL HOSPITAL
CODIGO MI 02 01
- GEOGRAFlA-
AlLilud maxi : 2640 msnm Superficie cquipada : !lB lia Tipa de fllenles : Rie~o particular
AlLilud media : 2460 msnm Superficie palencial inlerna : 93 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
A1lilud mini : 2280 msnm Superficie regada : 183 Ha Lon~illld : 6.00 km
Piso bioclimaliro : Templado EXlension inlerna : Espacio ajusLado l'endienle : 60.0 rn/km
- CLlMATOLOG lA -
Pluviometria actual : L020 mm ETP : Il \l) mm
Vector de pluviometria : PV06MI Veclor ETP : XV02MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 Confliclos : No Demanda inlerna : No
Junla de agua : No Cultivos en serano : Si Demanda exlerna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido lOLaI: 61 I/s Caudal medido tolal: 100 I/s
- LA(S) FUENTE(S) -
Sistema: 207 Canal: APOI No de concesion : 1004 Ano: 1974 Modulo: 342 I/s Rilmo: l.O dias/ 7
Sislema: 208 Canal: AC No de conccsion : (J Aria: () Modulo: () I/s Rilmo : Permanenle
Sistema: 209 Canal: AC No de concesi6n : 0 Ano: 0 l\16dulo: I21/s Rilmo : Permanente
Sistema: 214 Canal: AC No de concesi6n : 0 Ano: 0 M6dulo: o Ifs Rilmo: Permanenle
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.333
: 0.333
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
2038
: 0.546
: 0.546
- SISTEMAS DE PRODUCCION .
- SlNTES1S DE RIEGO·
• UNIDAD·
Tipo : Hacienda
Tenencia : May6rdomo
Superficie ocupada : 183 Ha
No de beneficiarios: 1
Tamano medio parceJa : 12.0 Ha
. DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de nache : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci60 : Sin orelen
Horarios fijos : No
. AGRICULTURA·
Tipo ; Mecanizada
Usa PRONAREG ; PA60CWSMAfR15
Usa encuestas : PN90
Usa actual : PA70CB20MFlO
Tipo de palrôn : no -T-H
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Inundaci6n
Longilud surC06 0 mli
Tiempo de regadio 0 h/Ha
frecuencia 0 Dias
- SUELO -
Tipo
CIII&e de pendienle
Profundidad
RU
Clillie de aplitud
ESI. d{)l;is en el peri.
Est. déJliÙi en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. calific. regadio
:JdC
: 3
: 7S cm
: 105 mm/m
:51 %
: Desconoclda
: Desconacida
: 1k5COnocido
: De5COnocida
: Dc:sconocido
Recibe agua de 2 rios diferentes y de una vertiente.
El relieve que varia de ondulado a colinado y la presencia de grava de pômez constituyen los factores
limitantes de los sue10s potencialmente regables.
El 30% de la superficie equipada liene presencia de cangahua a poca proCundidad.
2039
PERIMETROS DE RIEGO
Pruyectu INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Prugrama LOCIE 1.0
PERIMETRO 04
EL PARlDERO
CODIGO MI 02 U4
- GEOGRAFIA-
Altilud maxi : 2310 msnm Supcrftcic eqllipada : 4') lIa Tipo de lucnles : I<iego parlieular
Altilud media : 2275 msnm Superficie potencial inlerna 25 Ha INFRAESTIWCTl1RA DE DISTRlBl1CION
Altitud mini : 2240 msnm Superficie regada : 49 Ha Longilud : 2.00 km
Piso bioclimâlico : Calienle Extension interna : Espaeio ajuslado Pendicnle : 3l'.a m/km
-
CLiMATOLOGlA -
Pluviomelria aetllal : 900 mm ETP : 12tIJ mm
Vector de pillviometria : PV06MI Vector [Tl' : XV02MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
Benefieiarios : 2 Conflictlls : No Demanda interna No
Juma de aguu No CUIlivos en SCeill10 : No DCl1lundu externa No
- USO GENERAL DEL AGUA·
Caudal concedido LOlal: 0 Ils Caudalmcdldo 101U1: 2U Ils
Sistema: 210 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S)-
No de eoneesion: 0 Ano: U
- DOl'ACIONES (ljs/ha)-
Modulo: 0 I/s Rilmo : Pcrmanente
Q conce(fido/Supcrficie regada
Q concedido/SlIperficie cquipada
: 0.000
: 0.000
Q medido/superficie regada
Cl medido/Supcrficic equipada
2040
: O.4UR
: O.4Wl
- SlSTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Superficie ocupada : 49 Ha
No de beneficiarios: 2
TamaJio media parcela: 4.0 Ha
Tipo
Tenencia
: Hacienda
: Ditecla
- AGRICULTURA -
Tipo ; Traction animal
UliO PRONAREG : CA40PN50
Uso encuestas : PN60MAFR
UliO actual : PN70CA20
Tipo cie patr6n : Ylo -C-H
- SUELO •
Tipo
Clase de pendiente
Profundidad
RU
Clase de aptitucl
:HwC
:3
: 85 cm
: 100 mm/m
:51 %
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : Si
Modo de distribucion ; Sin orden
Horarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6D: Desconocido
Técnica de riego InuDdaci6n
Longilucl surcas 0 mlj
Tiempo de regadio 6 b/lla
Frecuencia 14 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d66is en el peri. : 49 mm
Est. dOsis en la parcela : Dcsconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. calific. rcgadio : De&CODOCido
El relieve es el factor limitante de algunas parte;s de hl wna re;gable.
El relit:ve montati.oso y la poca vrofundidad de; los suelos impiden regar en el 20% de la superficie equipada.
2041
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTüM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 06
EL MOLINO
CODIGO Ml 02 06
- GEOGRAFIA-
Altitud maxi : 2560 msnm Superficie equipada : 68 Ha Tipo de fucmes : Ricgo panicular
Altitud media : 2460 msnm Superficie potencial interna : 24 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRffiUClON
Altitud mini : 2360 msnm Superficie regada : 68 Ha Longitlld : :r00 k.m
POO ffioclimatico : Tcmplado Extensiôn interna : Espacio ajustado Pendienle : 66.7 m/km
-
CUMATO LOCîlA -
Pluviometria aClual : 950 mm ETP : 1175 mm
Veetor de pluviomerria : PV06Ml Vector ETP : XV02t\11
- ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficiarios : 8 Confliclos : No Demanda Inlcrna : Si
1uma de agua : No Cultivos en serana : No Demanda exlerna : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 11 I/s Caudal mcdido LOLaI: 12 I/s
- LA(S) FVENTE(S) -
Sistema: 218 Canal: RDOI No de eoncesiôn : 972 Ano: 1974 1\1OOulo: 8 I/s Rilmo: 1.0 dia,/ 14
Sistema: 220 Canal; CADI No de concesiôn : 972 Ana: 1974 Modulo: 19 I/s Riuna: 4.0 dias/ 7
.
- DOTACIONES (l/,/ha) -
Q concedîoo/Superficie rcgada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.162
: 0.162
Q medido/superficie regada
Q mectido/Superficie equipada
2042
: 0.176
: U.176
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Tipo : Minifundio
Tenenda : DirecLa
Superficie ocupada : 10 Ha
No de beneficiarios: 7
Tamaiio medio parcela: 2.3 Ha
• AGRICULTURA-
Tipo : Trllcci6n IInimlll
USO PRONAREG : MAFRSOC835PPlO
Uso encuesl.ali : MAFR70
Uso aClual : MF70
Tipo de patron : M70 -T-M
- SUELO ."
'ripo
CllIsc de pendicnLe
Profundidad
RU
Clase de aplitud
: HvMg
:5
: 100 cm
: 115 mm/m
:36 %
: Desconacido
: Desconocida
: Desconacido
: Desconacida
- DISTRlBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de nocne : No
Turno de agua : Si
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios njas : Si
• APLICACION -
Modulo de aplicacion: Deseonocido
Técnica de riego : Surces
Longitud surC06 : 0 mUi
Tiempa de rcglldio : 4 h/HII
Frecuencia : 14 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 15 Ha
Est. d66is en la parcela
Aporte diario
Rel. con III RU
Est. calific. regadio
- UNIDAD-
Tipa : Hacienda
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 58 Ha
No de beneficiarios: 1
Tamano medio parcela: 5.0 Ha
- AGRICULTURA -
Tipo : Mecanizada
Uso PRONAREG : MAFRSOC835PP10
Uso encueSlllS : CE50MAt'R40
Uso actual : CESOMF40PPlO
Tipo de patron : CiO -T-H
- SUELO -
Tipa
Cla&e de pendienle
Profundidad
RU
Cililie de aptilud
: HvMg
: 4
: 100 cm
: 115 mm/m
: 36 %
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
- DISTRIBUCION-
No de reservorios : 1
Riego de nacne : No
Turno de agua : Si
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : Si
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: DeliConocido
Técnica de riego : SurCOi
Longilud SUIC06 : 0 mts
Tiempo de regadio : 4 h/Ha
Frecuencia : 14 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 85 Ha
Est. d6tiis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. calific. regadîo
El relieve colinado y a veces fuerlemenle socavado constiluye ellimiLaole principal al riego.
2043
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE SAN 6LAS
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LUCiE 1.0
PERIMETRO O~
HDA SAN JUAN VERONIC
CODIGO MI 02 O~
- GEOGRAFIA-
Ahitud maxi : 2500 msnm Superficie equipada : 283 Ha Tiro de fuentes : Riego partlcular
Ahitud media : 2390 msnm Superficie potencial interna : 156 Ha INFRAESTRUCTURA DE DlSTRIBUCION
AltilUd mini : 2280 Illsnm Superficie regada : 150 Ha Longitud : 19,00 km
Piso bioc!imatico : Templado Extension interna : Espaeio ajustado Pendiente :IL6m/km
- CLlMA'fO LOGIA -
Pluviomctria actuul : 885 mm ETP : 120U mm
Veetor de pllJviometrîa : PVOtJMI Vector ETP : XV02IVII
- ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficiarios Il ConfliclOs : Reparticion Demanda interna : Si
Junta de agua : Si Cultivos en sccano : No Demanda externa : Si
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido LOtal: 77 1/s Caudal medido total: 47 Vs
Sistema : 204
Sistema: 204
Canal: RDOI
Canal: CA03
- LA(S) FUENTE(S)-
No de concesion: 669 Ano: 1973
No de concesi6n: tJtJ9 Ano: 1973
- DOTACIONES (Ifs/ha) -
MOdulo: 47 '/s
MOdulo: 30 I/s
Rltmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Q concedido/Supcrficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.513
: 0.272
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
2044
: (j,313
: 0,166
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Tipo : Minifundio
Tenencia : Directa
Superficie ocupada : 30 Ha
No de l>eneficiarios: 10
TamaÏlO medio parcela: 0.5 Ha
- AGRICULTURA·
Tipo : Mixta(MY)
Uso PRONAREG : MAFR40CB30PPlO
Uso encuesta!i : MAFR70
Usa aclUilI : MA70Mf'20PPlO
Tipo de patr6n : M70 -T-M
- SUELO •
Tipo
Clase de pendienle
Profundidad
RU
Cilise de lIplilud
: HwCnHv
:4
: 75 cm
: 120 mm/m
: 55 %
: DCIiCOnocido
: De~conocidll
: DCIiCOnocido
: DeliCOnocida
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de Iloche : No
Turno de agua : Si
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
- APLlCACION -
Modulo de lIplicilci6n: DeliConocido
Técnicll de rieio : Surco6i
LonKilud ~urCOli : 20 mll;
Tiempo de regadio : 8 b/Ha
Frecuenciil : 15 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Superficie: 20 Ha
E~l. dœl~ en III pu.rcclll
Aporie diario
Rel. con la RU
ESl. calific. regadio
Uso encUCSta6i
Uso acmal
Tipa de patron
- UNIDAD-
Tipo : Hilciendil
Tenenciil : Mily6rdomo
Superficie ocupada : 120 Ha
No de beneficiarios: 1
TilmllJÏo medio parcela: 9.5 Hii
• AGRICULTURA-
Tipo : Mecanizada
Usa PRONAREG : MAFR40CB30PPlO
: PA70
: PA70Mt'20
: P70 -T-H*
- SUELO -
Tipo
Clase de pendienle
Profundidad
RU
Clase de aplilud
: HwCnHv
: 4
: 75 cm
: 120 mm/Dl
: 55 %
: DCliConocida
: DCliConocido
: DeliCODocida
: DeliConocido
- DlSTRIBUClON -
No de reservorios : 3
Riego de noche : No
Turno cle agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICAClON -
Modulo de aplicaci6n: DeliCOnocido
Técnica de riego : Asperci6n
Longilud sllrcos : 20 mlli
Tiempo de regildio : 8 h/Ha
Frecuencia : 30 Dias
• SlNTESIS DE RIEGO -
Superficie: SO Hli
ESl. dOsis en la parcela
Aparte diario
Rel. con la RU
Est. caJific. regadio
El 40% de la superficie equipada Liene un relieve monLaÏlOso y socavado con suelos superficiales (20 a 50 cm).
En la parte restanle, el relieve fuertemente ondulado en algunas parles constiLuye ellimil.ante principal.
2045
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 09
HDA PISANGACHO
CODIGO MI 02 09
• GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 2820 msnm Superficie equipada : 280 Ha Tipo de fuenles : Ricgo panicular
Altitud media : 2560 msnm Superficie potencial intcrna : 143 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUC10N
Altitud mini : 2300 msnm Superficie regada : 256 Ha Longitud : 8.00 km
Piso l>ioclimatico : Templado Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 65.0 m(km
- CLlMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 960 mm ETP : tl50 mm
Vcctor de pluviometria : PV08MI Vertor FTP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Bencficiarios : 1 Confljctos : No Demandil inlcrnil : Si
Junta de agua : No Cultivos en seCilno : Si Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conccdido total: 15 Ils Caudal medido total: 15 Ils
Sistema: 213 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de conccsi6n : 1634 Ano: 1979
- DOTACIONES (I(s/hil)-
Mod,i1o: 15 Ils Ritmo : Permanente
Q concedïdo/Superficie regada
Q concedido(Superficic equipada
: 0.059
: 0.054
Q mcdldo/superficie rcgada
Q medido/Superficle equipada
2046
: 0.u59
: 0.054
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA-• UNIDAD-
Tipo : Hacienda
Tenencia : May6rdomo
Superficie ocupada : 256 Ha
No de beneficiarios 1
Tamaiio medio parcela : 24.0 Ha
Tipo
Uso PRONAREG
Uso enCUelilali
Uso aclUliI
Tipo de patron
: Mecanizada
: CB50MAFR30PA20
: CE40MA30PN
: CE40Mt'3Dt'N20
: C40 -T-H
- SUELO -
Tipo
Clase de pendienle
I)rofundidad
lW
Clw.e de aplilud
: HvMg
:4
: 100 cm
: 150 mm/m
:51 %
• DISTRlBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Deseonocido
Técnica de riego : SurCQli
Longitud SUfCOli : 100 ml&
Tiempo de regadio 8 h/Ha
Frecuencia : 30 DÛlli
- SlNTESIS DI:: RIEGO -
Est. déliis en el peri. : 15 mm
Est. d6liis en la parcela : Desconocida
Aporle diario : Deseonocido
Rel. con la RU : Desconocida
ESl. calific. regadio : Deseonocldo
El relieve colinado y la presencia de grava de pamez limilan de menor a mayar grado los suelos de este
perimetro.
2047
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO 11
SAN BLAS-URCUQUI
CODIGO MI 02 11
• GEOCiI{AFIA -
AlLilud maxi : 2460 msnm Superficie equipada : 320 Ba Tipo de Fuentes : Riego parlicular
Allitud media : 2270 msnm Superficie polencia! interna : 160 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRlBUCION
Altitud mini : 2080 msnm Superricic regada : 300 Ha 1.0ngilUd : 60.00 km
Piso bioclimiitico : Templado Extension inlerna : Espacio ajuslado l'endlenle : 6.33 rn/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviomclrta aclual : 760 mm ETP : 1250 mm
Veclor de pluviomelria : PV08MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Benericiarios : 461 Conflictos : Reparticion Demanda inlerna : Si
Junta de agua ; Si Cultivas en secano : No Demanda exlerna : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido tolal: 173 I/s Caudal mcdido LUlal: 129lfs
Sistema: 218
Sislema: 218
Sistema; 219
Canal: RD02
Canal: CA03
Canal; CAOl
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesion: 589 Ano : 1973
No de concesion; 589 Ano; 1973
No de concesion : 1330 Ano: 1978
MOdulo:
MOdulo:
Mooulo:
72 I/s
119 Ifs
4 Ifs
Rilmo : 12.4 dÎas/14
Rilmo : 12.4 dias/14
Rilmo: Permanenle
1~-----------------------------------------llôQ
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Q concedido/Superficie regada
.Q concedido/Superficie equipada
: 0.577
: 0.541
Q medido/superFicie regada
Q medido/Superficie equipada
2048
: 0.430
: 0.403
- UNlDAD-
Superficie ocupada : 300 lia
No de beneficiarios : 461
Tamaiio media parcela: 0.5 Ha
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
Uso encuestas
: HwHvCy
:4
: 90 cm
: 100 mm/m
: 50 %
• SllELO -
Tipa
ClaM: lIe pendiente
Profundidad
'W
Clase lie aplilud
Uso actual
Tipa de palron
- AGRICULTURA -
Tipa : Mixla(MY)
Usa PRONAREG : MAFR65PAI5CB10
: MAFR7OFTIOHO
: MF65PAI5CBI0
: M40G-T-M
: Minifundio
: Direl'la
Tipo
Tenencia
..
- DISTRlBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Turno de agua : Si
Modo de di~tribuci6n : Decendente
Horarios fijas : No
- APLICACION -
Mooulo de aplicacion: Desconocido
Témica de riego : Surcas
Longilud surcas : 40 mts
Tiempo de regadio : 6 h/lla
Frecuencia : J7 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. dàsis en el peri. : 63 mm
EM. dôsi~ en la parcela : DesconDcida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la Rli : Dcst'Onocida
Est. calific. regadia : Desconocido
Una informaci6n detaUada sobre el funcionamiento de este perimetro existe en los informes relativos a la zuna
pilato de Ureuqui.
El relieve es el factor limitanlc principal de cstus suelos. En algunas partes a mas dei relieve eolinado, los
suelos son muy superficiales.
.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUl
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE LU
PERIMETRO 12
HOA MINOABURLO
COOIGO Ml 02 12
- (i1':()( iI{AI,'IA -
Altitud maxi : 2440 msnm Superficie equipada : 143 Ha 'rIpa de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2360 msnm Superficie potencial interna : 50 Ha INFRAI,'S,!'Rl1CTl1RA DE DISTl{lBl1CION
Altitud mini : 2280 msnm Superficie regada : 100 Ha Lüngitud : 6.00 km
Piso bioclimâtico : Templado Extension interna _: Espacio ajustado Pendiente : 26.Tm/km
-
CLiMATOLO(ilA
-
Pluviometria actual : 740 mm ETP ; 115U mm
Vector de pluviometria : PV06MI Veetor ET/' : XV02Ml
- ASPECTOS SOCf,"LES -
Benefieiarios l Conflietos : No Demanda interna : Si
Junta de agua : No Cuh ivos en sccano : Si Demanda extcrna : No
-usa GENERAL DEL AGUA-
Caudal concedido total: 37 Ils Caudal medido lotal: 2'> Ils
Sislema: 220
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RDOl No de concesion: 972 Ario: 1'J74
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Modulo: 37 Ils Rilmo : Permanente
Q conccdido/Superficie regada
Q ooncedido/Supcrficie equipada
: 0.37U
: 0.259
Q Illedldo/supcrlïcie regada
Q medido/Superficie equipada
2050
; 0.2'>0
: U.203
..
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRICULTURA - - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mecanizada Tipo : CHwCuOO
Tenencia : Direela Uso PRONAREG : l'N45MAFR35CB20 Clase de pendienlc :5
Superficie oeupada : 100 lia Uso encueslas : MA30CE30l'A30 Profundidad : 40 cm
No de hencficiarios 1 Uso aClual : l'N40MF35CB20 lUi : IrJS mm/Ill
Tamaiïo media parcela : 0.0 lIa Tipo de palron : POL(j-T-1I Clase de aplllud : 35 %
- SINTESIS DE RIEGO -
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Turoo de agua : No
Modo de distrihueiôn : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Deswnoeido
Téeniea de ricgo Inundaei6n
I.ongilud sureos 40 mls
Tiempo de rcgadio Il h/Ha
frecucneia 7 Dias
Es!. d6sis cn el peri.
Es!. d6sis cn la parccla
Aporie diario
Rel. con la K li
Es!. cali fie. rcgmlio
: 18 mm
: Dcseonoeida
: Desconoeido
: Dcseonocida
: Dcseonocido
La poca profundidad de los suclos (20 a 50 cm) limilan al riego, ademas de! re!ieve que varia de colinado a
monlanoso.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 13
HDACONAQUI
CODIGO Ml 02 13
- GEOGRAFJA-
Altilud maxi : 2280 mSlllll Superficie equipada : 420 Ha Tipo de fuenles : Riego parlicular
AllilUd media : 2170 msnm Superficie porencial interna : 214 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUClON
Aililud mini : 2060 msnm Superficie regada : 300 Ha Longilud : 18.00 km
Piso l>ioclimaliro : Calienle Exlensiôn inlerna : Espario ajuslado l'endieme : 12.2 rn/km
- CLlMATOLOG lA -
Pluviomelria aclual : 740 mm ETP : 1290 mm
Vector de pluviometria : PV06MI Verlor ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIAl.ES -
Beneficiarios : 3 Confliclos Reparticiôn Demanda interna No
Jlima de agua : No Cultivos en secano : No Demanda exlerna : !\io
- usa GENERAL DEL AGUA-
Caudal concedido lolal: 357 I/s Caudal medido total: 334 I/s
- LA(S) FUENTE(S) -
Sistema: 204 Canal: RD02 No de concesi6n : 669 Afio: 1973 !vlooulo : 701/s Rilmo : Permaneme
Sistema: 207 Canal: AP02 No de concesi6n : 1004 Afio: 1974 Mooulo: 681/s Rilmo : Permanente
Sislema: 207 Canal: CAOI No de concesi6n : 1004 Afio: 1974 MOdulo: 33 I/s Ritmo: 6.0 dÎas/ 7
Sislema: 207 Canal: CA02 No de coneesi6n : 1004 Afio: 1974 1\lodulo ; 91 I/s Ritmo : Permanente
Sislema: 212 Canal: AC No de concesi6n : 1004 Ano: 1974 Modulo: 1001/s Rilmo ; Permanente
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Q concedido/Supcrficie regada
Q concedido/Supcrficie equipada
: 1.190
: 0.850
Q medido/sllpcrficie regada
Q medido/Superficie equipada
2052
: 1.113
: 0.795
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
Superficie ocupada : 300 Ha
No de bcneficiarios 3
l'amaiio media parcela : 12.0 Ha
Tipo
Tenencia
- UNIDAD-
: Hacienda
: Indirecta
- AGRICULTURA-
Tipo : Mecanizada
USO PRONAREG : PA60MAFR40
USO encuestas : PA70MAFR3ù
Usa actual : PA70MF30
l'ipo de patron : no -C-H
- SUELO -
Tipo
C1ase de pcndiefile
l'rofundidad
RU
Clase de aplilud
: HwCCu
:4
: 8îJ cm
: 105 mm/m
: 51 %
- SINTESIS DE RIEGO -- DlSTRIBUCION -
No de reservorios ; 1
Riego de Iloche : No
l'urno de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Inundacion
Longitud surcos 25 nlls
Tiempo de regadio 15 Il/Ha
Frecut:ncia 15 Dias
Est. dosis en el peri.
Est. dosis en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. cali fic. regadio
: 144 mm
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
La conccsion global ùel perîmclro ha sido rcnovaùa en 1983 a nombre dei ing. Rafael Barba Larrea.
El 30% de la superficie equipaùa liene suelos muy superficiales con un relicve monlanoso.
En el reslo dei penmelro, el relieve a veccs colinado consliluyC ellimilanle principal.
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PERlMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 14
PLAYA DE CONAQUI
CODlCiO Ml U2 14
- GEOGRAFlA-
A1titud maxi : 2000 msnm Superficie equipada : 15 Ha Tipo de fuentes : Riego panicular
Altitud media : 1980 msnm Superficie potencial interna : 14 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 1960 msnm Superficie regada : 15 Ha LongIlud : 1.00 km
Piso bioclimâtico : Caliente Extension interna : Espacio ajustado Pendieme : 40.0 m(km
- CLiMATO LO(,IA -
Pluviometria actual : 520 mm ETP : 141lJmm
Vertor de pluviometria : PV06MI Vector ETP : XV02f\1l
-
ASPECTOS SOCIAl.ES -
Bcneficiarios : 1 Conflictos No Demanda interna : No
J un ta de agua : No Cultivos en serano : No Demanda externa : 1\:0
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal ronredido total: 58 I/s Caudal mcdido total: 5H I/s
Sistema: 215 Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesion : 1004 Ano : 1974
- DOTACIONES (I/s/ha)-
MOdulo: SM 1/5 Ritmo : Permanente
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 3.867
: 3.867
Q medido/superficie regada
Q medido/Superfirie equipada
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: 3.867
: 3.867
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipa : Mecanizada Tipa : Hw
Tenencia : IndireCla Uso PRONAREG : CA30PA4UMAFR30 Clase de pendicnlc : 2
Superficie ocupada : 15 Ha Uso encueslas : CA9S Profundidad : 100 cm
No de bencficiarios 1 Uso aClual : CA95 RU : 100 mm/m
Tamano media parcela : 9.0 Ha Tipo de palron : A70 -C-Il Clase de aplitud :90%
- SINTESIS DE RIEGO-- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de nache : Si
Tumo de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
Suelos arenosos.
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longilud surcos 25 mls
Tiempo de regadio 15 h/Ha
Frecuencia . 15 Dias
2055
Est. d6sis en el peri.
Est. d6sis en la parcela
AporIe diario
Rel. con la RU
ESI. cahlïc regadio
: 501 mm
: Desconocida
: Oesconocido
: Desconocida
: Desconocido
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUJA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 1S
SAN RAFAEL
CODIGO Ml 02 lS
- GEOGRAFlA-
Altitud maxi : 2210 msnm Superficie equipada : 30 Ha Tipo de fuenles : Riego particular
Altitud media : 2185 msnm Superficie palencial interna : 10 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBlJL"lON
Altitud mini : 2160 msnm Superficie Tegada : 30 Ha Longilud 2.00 km
Piso lJioclimâtico : Caliente EXlension interna : Espacio ajustado l'endiente : 25.0 m/km
-
CLIMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 630 mm ETP .1320 mm
Vecto.. de pluviometria : PV06MI Vector ET!' : XV02MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficiarios : 1 Confliclos : No Demanda lIllerna : No
Junta de agua : No Cultivas en secano : No Demanda eXlerna : No
-USOGENERALDELAGUA-
Caudal conccdido lolal: 66 I/s Caudal medido LOtal: 35 I/s
Sislema: 205
- LA(S) FliENTE(S) -
Canal: RDOI No de eoncesion: 669 Ano: 1973
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo; 60 Vs Ritmo : Permanente
)Q
Q coneedido/Superficie regada
Q eoncedido/Superfieie equipada
Il
: 2.200
: 2.200
Q medido/superlïcie regada
Q medido/Superficie equipada
2056
: 1.167
: 1.167
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICUI.TUHA-- UNIDAD-
Tipa : Hacienda
Tenencia : Indireela
Superficie oClipada : 30 1la
No de heneficiarios 1
Tamaîio medio parccla: 3.0 Ua
Tipa
Usa PRONAREG
Uso encueSlas
Uso aclllai
Tipa de palr6n
: Mecanizada
: CA50MAFRSO
:CA
: CA95
: A7D -C-II
- SU I-:I.O -
Tipa
Clase de pendienle
l'rofunditlad
RU
(:Jase de aplillid
: Cn
: 5
: 40 cm
: /20mm/m
: 32 'Yr
- DISl'RIBUClüN -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
l'umo de agua : No
Modo de dislrihllci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION-
Modulo de aplicaci6n: Descollocido
l'éenica de riego Sureos
Longillld surcas 25 mls
Ticmpo de rcgadio 15 h/Ila
Freeucncia 15 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 151 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Apone dia rio : Desconocido
Rel. con la HLI : Desconocida
J-:M. califoc. regadin : Desconocldo
El relieve fuertemente ondulado a colinado y la poca profundidad de los :mdos (20 a 50 cm) son los limitanles
principales.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO 17
SAN JOSE Y LAS MARIA
CODIGO Ml 02 17
- GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 2240 msnm Superficie equipada : 905 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 2120 msnm Superficie potenciaJ interna : 588 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 2000 msnm Superficie regada : 900 Ha Longitud : 53.00 km
Piso bioclimâtil.'O : Calienle Extension interna : Espacio ajustado l'endiente : 4.53 m/km
-
CLIMATOLO(jIA
-
Pluviometria actual : 620 mm ETP : 1350 mm
Vector de pluviometria : PV08MI VeclOr ETI' : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Reneficiarios : 25 Conflictos : Reparticion Demanda interna : Si
Junta de agua : No Cullivos en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 708 I/s Caudal medido IOtal: 5(.2 l/s
Sistema: 204
Sistema: 205
Sistema: 216
Canal: RD03
Canal: RD02
Canal: AC
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesion: 669 Ario : 1973
No de concesiôn: 669 Ano: 1973
No de concesion: 669 Ano : 1973
- DOTACIONES (l/s/ha) -
Modulo: 389 l/s
Mooulo: 293 I/s
MOdulo: 2(, I/s
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permanente
Q concedidojSuperficie regada
Q l.'OncedidojSuperlïcie equipada
: 0.787
: 0.782
Q medido/superlïcie regada
Q medidojSuperficje eqllirada
2058
: U.624
: 0.621
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNlDAD-
Superficie ocupada 90 Ha
No de beneficiarios : 23
Tamaiio media parce/a: 1.0 Ha
Ti po
Tenencia
: I\linifundio
: Directa
- AGRICULTLJRA - - SUFLO -
Tipa : Mixla(MY) Tipa : J-IwJb
USD PRONAREG : CA60PA25MAFR15 Clase de pendienle :3
USD encueslas : MAFR70 l'rofundidad : 100 cm
USD al' tuai :MnO RU : 105 mm/m
Tipo de palron : M7ü -C-M Clase de apullld :Cl5 %
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
- SINTESIS DE RIEGO -
SuperfIcie: 1ü lia
ESI. d6sis cn la parcela : Desconocida
Aporle dlario
Rel. con la Rl:
1-:sl. calific. regadin
- APLICAClON -
!\Iodllio de aplicacion: Dcsconocido
Técnica de ricgo : Succos
Longiwd surcos 20 mIs
Tiempo de regadio Cl h/Ha
Frecuencia : 8 Dias
- DISTRIBUClON -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
TUTllo de agua : Si
Modo de dlslribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : Si
- UN!DAD- - AGRICULTURA - - SUELO -
Tipa : Hacienda Tipa : Mecanizada Tipo : HwJb
Tenencia : Indirecta Uso PRONAREG : CA60PA25MAFRI5 Clase de pendienle :3
Superficie ocupada : 810 lia USD encueslas : CA50PA40FRI0 Profnndidad : 100 cm
No de bcncficiarios : 2 lIsn aClUa) : CA4WA4fJMF21J IW : lUS mill/ill
Tamano medio parce la : 8.0 Ha Tipa de palr6n : A40G-C-ll H (:tasc de aplilUd :65%
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 4
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de distribueion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego : Aspercion
Longilud surcos : 20 mIs
Tiempa de regadio : 6 h/Ha
Frecllencia : 8 Dias
- SINTES1S DE RIEGO -
Superficie: 90 lia
Es!. dosi. en la parcela
Apone dlürio
Rel. con la RU
Esl. calilïc. regadin
La concesi6n global ha sido renovada en ] 978 a nombre de Don José Manuel Jij6n Caamaôo y flores.
El agua derivada sirve tambien para moyer una turbina hidro-eléctrica que alimenta en cnergia al ingcnio de
azucar "San José".
Los suelos de esle perîmelro presentan como limÏLanle principal al rdieve que varia de ondulado a colinado.
En algunas parles, se encuentra mucha grava de p6mez.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 19
SAN ELOY
CODIGO Ml 02 19
- GEOGRAFIA -
Ailillld maxi : 2300 msnm Superficie equipada : 100 Ha Tipo dc flIcnlcs : Riego parlicular
Allitud media : 2260 msnm Superficie potencial interna : 48 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Ailitud mini : 2220 msnm Superficie rcgada : 100 Ha LongiLUd 4.00 km
Piso bioclimâlico : Tcmplado Exlcnsiôn inlerna : Espacio ajustado l'cndicnle : 20.0 rn/km
- CLI MATO LOG lA -
Pluviometria aclllai : 705 mm ETP : 1290 mm
Vector de pluviomelria : PV08MI Veclor ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 ConflicLOs : No Demanda IIllcrna : Si
J unta de agua : No Cullivos en secano : No Demanda exlerna : 1\0
- USD GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal concedido lOlal: 38 l/s raudal medido LOta1: 4U Ifs
Sislema: 218
Sislema: 219
Canal: RD03
Canal: RDOI
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesiôn : 1027 Ano : 1973
No de col1cesiôn : 1027 Ano: 1973
- DOTACIONES (Ifs/ha) -
Mooulo: 121/s
MOdulo: 37 I/s
Rilmo: 1.0 dias/14
Rilmo : Permanenle
Q col1cedîlfo/Supcrficie fcgada
Q concedido/Superficie cquipada
: 0.380
: 0.380
Q mcdillo/supcrficie rcgada
Q medido/Superficie equipada
2060
: OAIJO
: 00400
- lINIDAD -
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICUI.TURA - - SULLO -
Superficie ocupada : 100 Ha
No de bene ficiarios 1
Tamano media parccla: 3.5 Ha
Tipo
Tenencia
: Hacienda
: Directa
Tipo
Uso PRONAIŒG
Uso encuestas
Uso actual
Tipo de patron
: Mecanizada
: PA50MAFR50
: PA50MAFR40
: PA70tvlF30
:no -[-Ii
Tipo
Clase de pendiellle
Profundidad
RU
C1ase de aptillld
: JbCy
: 4
: 70 cm
: 110 mm/m
:48 %
- SINTESIS DE RIE(,O -- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
Tumo de agua : No
Modo de distribucion : Sin ordcn
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técnica de riego Inundaci6n
Longitud surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/lla
Frecllencia 8 Dias
Est. d6sis en el peri,
Est. d6sls en la parccla
Aparte diario
Rel. mn la RLI
Est. ealifll', regadio
: 28 mm
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
El relieve ondulado y la presencia de grava de pamez limiLan los suelos de la mayor parle de! perimcLro.
El 40% de la superficie equipada se ubica en relieve monLanoso con suelos superficialcs.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.n
PERIMETRO 21
SAN JOSE
CODIGO Ml 02 21
- GEOGRAFlA -
AlLilud maxi : 2200 msnm Superficie equipada : 78 Ha Tipo de fuentes : Ric~o panicular
AJtilud media : 2J50 msnm Superficie palencial inlerna : 8 Ha INFRAESTRlJCTl'RA DE DISTRmUCION
Altilud mini : 2100 msnm Superficie regada : 70 Ha Longitud 3.00 Rm
Piso bioclimalico : Calienle Extension inlerna : Espacio ajustado Penchente : 33.3 rn/km
-
CLIMATOLOGJA -
Pluviometria aClual : 670 mm ETP : 1340 mm
Veelor de pluviometria : PV08MI Veetor ETP : XV03MI
-
ASJ'ECTOS SOClAI.ES -
Beneficiarios : 1 ConflicLOs : Repanieion Demanda inlerna : No
Junta de agua : No Cultivos en seeano : No Demanda cxterna : No
-usa GENERAL DEL AGUA-
Caudal conccdido tolal: 14 I/s Caudal medldo lUtai: 9 I/s
Sislema: 204
- LA(S) FlJENTE(S) -
Canal: RD04 No de concesiôn: 669 Ano : 1973
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 14 I/s Ritmo : Permanenle
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.200
: 0.179
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
2062
: 0.129
: O.J J5
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Superficie ocupada : 70 Ha
No de bene Ciciarios 1
l'amaiia medio paITela: 8.0 Ha
Tipo
Tenencia
: Hacienda
: Indirecta
- ACiRICULTURA-
Tipa : Mecanizada
Uso PRONAREG : CA60PA25MAFRI5
Uso encueSlas : CA50PA40FRIO
Uso aClual : CA40PA40MF20
Tipo de palron : A40G-C-1f
- SLIFLO -
Tipo
Clase de pcndienle
Proful1<lidad
RU
Clase de aplitud
: CuCy
:6
: 30 cm
: 120 ml11/m
: 10%
- SINTESIS DE RiEGO -- DISTRIBUCION -
No de reservorios : l
Riego de noche : No
l'umo de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Horarios fi jas : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Deseonocido
Téeniea de riego Inundacion
Longitud surcos 20 mlS
l'iempo de regadio 6 Il/Ha
Frecuencia 8 Dias
Ebl. dOMS en el peri.
Est. dosls en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RU
hl. ralilïc. rcgadio
: 9 mm
: Desconocida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
El relicvc colinado y a veces socavado asi como la poca profundidad de los suelos (20 a 50 cm) son los
limitantes principales.
2063
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUlA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERI METRO 24
SAN VICENTE
CODIGO MI 02 24
- GEOGRAFlA -
Altitud muxi : 2080 msnm Superficie equipada : 200 Ha Tlpo de fuentes : Riego purticular
Altilud media : 2015 msnm Superficie polencial interna : 144 Ha INFRAESTRlICTURA DE DISTRlBUCTON
Altitud mini : 1950 msnm Superficie regada : 200 Ha LongilUd : 5.00 km
Piso LJioriimatiro : Calicnlc Extcnsion inlerna : EsparÎo uju~lUdo l'cndicnlc : 2(,.0 rn/Rm
- CLlMATOLOG1A -
Pluviornelria arluul : 535 mm ETP : 139Ûmm
VerlOr de pluviomelria : PV08MI Verlor FTP : XV03MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
Bcndiciarios : l COnniCIOS : No Dcmanda intcrnu : Si
1un ta de agua : No Cultivos en serano : No Demandu externa : No
- usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido totul: 18g I/s Caudal medido lolal: 138 Ils
Sistema: 202
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RD02 No de concesion: 947 Ario: 1985
- DOTACIONES (l/s/ha)-
Modulo: 188 I/s Ritmo : Permanente
Q concedido/Superrieie regada
Q roneedido/Superricie equipada
: 0.940
: 0.940
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
2064
: 0.690
: 0.690
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- LlNIDAD- - AGRICLlI.TURA - - SULU) -
Tipo : Hacienda Tipo ; Meeanizada Tiro : JgllwCu
Tenencia : Indirecla Uso PRONAREG : CA60PA25MAFRI5 C1ase de pendielllc :3
Superficie ocupada : 200 Ha Uso enfllestas : CA50PA40 Proflllldidad : 90 fOl
No de bCllcfieiarios 1 Usa aClual : CA60PA25MF15 RU : 1000101/01
Tamalîo mcdio parce la : 6.0 Ha Tipo de palron : A40G-C-H Cla~e de aplillld : 72 %
- SINTES\S DE RIEGO-
Esl. d6sis en cl peri. : 48 mm
Est. dasis en la parce la : Desconoeida
Aparte (tiario : Descollocido
Rel. nJll la RU : Desconoeida
- DISTRlBUCION -
No de reservorios ; 1
Riego de noche : No
Tumo de agua ; No
Modo de distribllcion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Sm'cos
Longilud surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frecuencia !l Dias !·:Sl. calil'ic. regadio : Descollocido
El relieve colinado y los suelos supcrficiales constituyen los limilantes principales en 30% de la superficie
equipada.
2065
PERIMETROS 06 RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 25
EL PU ENTE
CODIGO MI 02 25
- GEOGRAFIA -
Altitud maxi : 2040 msnm Superficie equipada : 270 Ha Tilxl de fucntes : Riego particular
Altitud media : 197U msnm Superficie potencial interna : 178 Ha INfRAESTRUCTllRA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 1900 msnm Superficie regada : 270 lia l,ongitud : 7,00 km
Piso bioc1imatico : CaJiente Extension in terna : Espaeio ajustado l'endiente : 20.0 m/km
- CLIMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 490 mm ETP : 1410 mm
Veetor de pluviometria : PV08MI Veelor ETP : XV03tvII
-
ASI'ECTOS SOC IALES -
Beneficiarios : 4 ConfiielOs : Reparticion Demanda interna : Si
Junta de agua : No Cultivas en secano : No Demanùa externa : No
- USD GENERAL DEL AGUA -
oG)
Caudal concedido lotal: 296 l/s Caudal medido total: 224 I/s
Sislema: 203
Sislema: 207
Canal: RDOI
Canal: CA03
- LA(S) fUENTE(S) -
No de coneesion : 1560 Aiio: 1985
No de coneesion : 1004 Aiio : 1973
- OOTACIONES (I/s/ha) -
Modulo: 116 I/s
MOdulo: 2101/s
Ritmo : Permanenle
Ritmo: 6.0 dias/ 7
Q concedîoo/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 1.096
: 1.096
Q medido/superfieie regada
Q medido/Superficie equipada
2066
: 0.830
: 0.830
- L1NIDAD -
- SISTEMAS DE PRODUCClON -
- A(iRICUI.TURA- - SliEl.O -
Superficie ocupada : 270 Ha
No de beneficiarios 4
Tamaiio media parcela : 12.0 Ha
Tipo
TCllcncia
: Hacienda
: IndireCla
Tipo
Uso PRONARHi
USD encucslas
Uso actual
Tipo de patron
: Mccanizada
: CA90
: CA95
: CA95
: A70 -C-H
Tipo
C1asc de pendicnte
Prolundidad
Rl;
Clase de aplillld
:CuJg
:4
: 40 cm
: 95 mm/m
: 66 'if,
- DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 4
Riego de noche : No
Tumo de agua : No
Modo dc distribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frccuencia 14 Oias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. d6sis en el peri. : 100 mm
Est. d6sj,; en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la I{U : Dcsconocida
Est. calilic. regadio : Dcsconocido
La textura arenosa gruesa y en aJgunas partes la poca profundidad de los sudos consLÏluycn los limilanlcs
principales.
2067
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 27
HOJA BLANCA
CODIGO Ml 02 27
- GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 1950 msnm Superficie equipada : 150 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 1875 msnm Superficie palencial interna : 74 Ha INFRAESTIWCTURA DE DISTRIBUCION
Altitud mini : 1800 msnm Superficie regada : 150 Ha Longitud : 5.00 Km
Piso bioclimâlico : Caliente Extensi6n interna ; Espacio ajustado Pendienle : 30.0 mjkm
-
CLIMATOLOGIA -
Pluviometria actual : 485 mm ETP : 1430 mni
Vector de pluviometrÎa ; PV08MI Veclor ETP ; XV03MI
- ASPECTaS SOCIALES -
Bendiciarios : 1 ConClictos : No Demanda Interna : :'\0
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demanda eXlerna ; No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 143 Ijs Caudal medido lotal: 12S ljs
Sistema: 206
Sislema: 207
Canal; RD01
Canal: RDO\
- LA(S) FUENTE(S)-
No de wncesi6n : 1862 Ano: 19H3
No de concesi6n : 1004 Ano : l 'J73
- DOTACIONES ~jsjha) -
1\.16dulo: 5S Ijs
:l.lôdulo: l)l) Ij,
Rilmo : Permanente
Rilmo: (dJ dia,j 7
Q concedïoojSuperficie regada
Q eoncedidojSuperfieie equipada
: 0.953
: 0.953
Q mcdidojsuperficie regada
Q medidojSuperficie equipada
206S
: 0.S53
: 0.853
· SISTEMAS DE PRODUCCION -
-UNIDAD - - AGRICULTURA- - SliELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mccanizada Tipo : CuJgHw
'l'enencia : lndirecla Uso PRONAREG : CAbOPA25MAFRI5 C1ase de pendiclllc :4
Superficie ocupada : 150 Ha USD encuesla~ : CA5OPA40 Profunclldad 60 cm
No de bencficiarios 1 USD aClllal ; CA60PA251\IFI5 RU : 95 mm/m
'l'amano media parccla : 10.0 Ha Tipo de patron : MOCi-C-1i • Clase de apLilud : 49 %
- SINTESIS DE RIEGO-- DlS'l'RIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : No
'l'umo de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Hm'arios fijos : No
- APLlCAClON -
Modulo de aplicaciôn: Desconocido
Técnica de nego Surcos
Longilud surcos 0 mts
Tiempo de regadia 0 il/Ha
FreclJcncia 0 Dias
Es!. d6sis en el peri.
Es!. d6si~ en la parcela
Aporle dlario
Rel. can la RLJ
Es!. calilïc. regadio
: Descanocida
: De~canacida
: Desconocido
: Desconocida
: Desconocido
El relieve dei ondulado al colinado, la tcxlUra arenosa gruesa y la poca profundidad de los :,udos son factores
que limilan en menor 0 mayor grado los sudos de este perimetro.
2069
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 2R
PATRICIO PROANO
CODIGO MI 0228
- GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 1950 msnm Superficie equipada : 45 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
AltillJd media : 1905 msnm Superficie patencial interna : 31 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
Allitud mini : 1860 msnm Superficie regada : 30 Ha Longitud : 3.00 km
Piso hioclimatico : Caliente Extension interna : Espacio ajustado Pcndiente : 30.0 m/km
- CLIMATOLOGIA -
PluviometrÎa actual : 480 mm ETP : 145lJ mm
Vector de pluviometria : PV08MI Vector ETP : XV03Ml
- ASPECTOS SOClALLS -
Deneficiarios : 1 Conflictos : No Demanda interna No
Junta de agua : Si Cultivos en secano : No Demanda exlerna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 30 lis Caudal medido total: 37 I/s
Sistema: 206
- LA(S) FUENTE(S)-
Canal: RD03 No de conccsion : 1862 AiJo : 1983
- DOTACIONES (Vs/ha)-
~Jôdulo: JlJ I/~ Rilmo : Permanente
Q concernero/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 1.000
: 0.667
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
2070
: 1.233
: 0.822
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Hacienda Tipo : Mccanizada Tipo : IIwCu
Tcncncia : Dirccta Uso PRONJ\REG : CJ\60!'J\2SMJ\FRJ S Cla.e <le pcmliente :4
Superficie ocupada : 30 lia Llso encueslas : CASOPA40 l'roI' IIndi<lad : <JO cm
No de beneficiarios 1 Uso aclUal : CA60PA2SMFIS RU : 100 mm/m
Tamano medio parcela : S.O Ha Tipo de palron : A40G-C-H C1ase <1e aptitud : 68 %
. :'>INILS):'> 1lI': IW.C il) .- DISTHIBUCION -
No de rcservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de <1is!rihucion : Sin ordcn
Horarios fijos : No
- J\I'I.ICJ\C10N -
Modulo de aplicacion: Desconoci<1o
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 0 m~'
Ticmpo de rcgadio 0 h/Ha
Frecuencia 14 Dia.
Es!. <16sl. en el peri.
Es!. dosis en la parcela
Aporie diürio
Rel. con la RU
EM. caliric. rcgadio
: 141) mm
: Dcsconoci<1a
: Desconocido
: Desconocida
: Desl'Onocido
El relieve fuertemente ondulado constiluye el factor IimilanLc principal.
2071
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUOUI
- DESCRII'CION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 29
TAPIAPAMBA BAJA
CODIGO MI 0229
- CiEOCjRI\F11\ -
Altitud maxi : 1860 msnm Superficie equipada : 107 Ha Tipo de fllentes : Riego parlicurar
I\ltitlld media : 1800 msnm Superficie potenclUl interna ': 70 lia INFI{I\ESTIWCI'URI\ DE DISTHIBLICION
Altitlld mini : 1740 msnm Superficie regaoa 1U7 Ha LongiLud : 4.00 km
Piso lJioclimatico : Caliente ExLension inLerna : Espacio ajllsLado Pendienle : 30.0 Ill/km
-
CLl~IATOLOGIA
-
PluviomeLrla aCLual : 480 mm . ETP : 146IJ mm
VecLar de pluviomeLria : l'V08Mr VecLOr fTP : XVù3Mr
-
ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 Con flic LOS : No Demanda inLerna : Si
J un La de agua : Si Cultivas en secano : No Demanda exLerna : No
- USO GENERAL DEL AGUA -
Caudal cOl\cedido LOLaI: 100 1/5 Caudal medido tolal: 122 1/5
- LA(S) FllENTE(S) -
SisLema: 206 Canal: J{DU4 No de conccsiol1 : llii,2 1\110: J,)83 Mùdulo: /00 J/, l<itmo ' Permanente
Q cOl1cedî<fo/Superficie regada
Q eonccdido/Superficie eqllipada
: 0.935
: 0.935
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Q medido/superficie rcgada
Q medido/SlIperlïcie equipada
2072
: 1.140
: 1.140
- UNIDAD-
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- AGRICULTURA· - SUI':1.0 .
Superficie ocupada : 107 Ha
No de heneficiarios 1
Tamano medio P"I'Celii : 10,5 1Iii
Tipo
Tcnencia
: Hacienda
: IndircCla
Tipo
Uso PRONAREG
Uso encueslas
Usa aclua\
Tipo de pillr"'n
: Mecanizada
: CA60PA25MAFR15
: CA50PA40FRlO
: CA60PA25MF15
: A40(i·('·11
Tipo
Clase dl' pelldienle
Profundldad
lU:
('liI~e dl' "l'III""
: I\wCyCu
:)
: 85 cm
: !ll5 mm/m
. (,5 '1,
. SINTESIS DE RIEGO -- DISTRlBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de Iloche : Si
Turno de agua : No
Modo de dislribuciôn : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION .
Modulo de aplicaciôn: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 0 mls
Tiempo de regadio 0 h/I la
Frecuencia 30 Dias
Es!. dôsis en cl peri.
Es!. dôsis en la parcela
Apone diario
Rel. l'On la RU
Es!. cali fic. l'l'gadin
: 296 mm
: Desconocida
: Desconocido
: DescOllocida
: Desconocido
•
El relieve ondulado representa ellimitante principal.
2073
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto TNERHT-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 VRCUQUl
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCTE 1.0
PERIMETRO 30
SR SUAREZ
CODJGO Ml 02 30
- GEOGRAFlA -
Altilud maxi : 1900 msnm Superficie equipada : 15 Ha Tipo de fuentes : Riego panicular
AlLitud media : 1860 msnm Superficie pOlencial inlerna : .:> Ha INFRAESTRUCTURA DE D1STRlBtJC10N
Altilud mini : 1820 msnm Superficie regada : 15 lia Longiwd : 1.00 km
Piso hioclimâlico : Caliente EXlension interna : Espacio ajustado l'endienle : 80.0 m/km
-
CL!lvIATOLOGIA -
Pluviometria actual : 41>0 mm ETP : 1440 mm
Veclor de pluviomelria : PV08l\1l Veclor ETI' : XV03MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
8enelÏciarios : 1 Conflielos : Reparliei6n Demanda interna Si
Junla de agua No Cultivas en secano : No Demanda externa No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal coneedido total: 12 1/5 Caudal medido total: 13 1/5
Sistema: 206
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RDIJ2 No de eoncesion : 1862 Ano : 1983
- DOTACIONES (I/s/ha) -
Modulo: 121/5 Rilmo : Permanenle
Q eoneeQido/Superficie regada
Q eoncedido/Superficie equipada
: 0.800
: 0.800
Q medido/superfieie regada
Q medido/Superficie equipada
2074
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Superficie ocupada : 15 Ha
No de beneficiarios 1
Tamaiio media parcela : 12.0 Ha
Tipo
Tenencia
: Hacienda
: Indirecta
- AGRICULTURA- - SUI·:!.O -
Tipo : Mecanizada Tipo : JgCu
Uso PRONAREG : CA85FRJOT05 Clase de pendiente :4
Uso encueslas : CA50PA40 Profundidad : 70 cm
Uso actual : CA50PA30FR20 RU : 90 mm/m
Tipo de palron : A40G-C-H Clase de aplilud : 60 %
- DISTRIBUClON -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Tumo de agua : No
Modo de dislribucion : Sin orden
lIorarios fijns : No
- APUCAClON -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longilud surcos 0 mIS
Tiempo de regadio 12 h/lla
Frecllencia 30 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -
Est. dosls en el peri. : 225 mm
Est. dOMS en la parccla : Desconucida
Aporte diaflo : Desconocido
Rel. l'on la RU : Oescunocida
[·:st. cali/il'. regadio : J)esconocido
El relieve ondulado es el limilanle principal de la milad- de la superficie cquipada. En la olra rnilad, la poca
profundidad deI suelo (20 a 50 cm) limita su ulilizacion.
2075
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRJPClON GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 32
LA UNION
CODIGO MI 0232
- GEOGRAFIA-
Allitud maxi : 18:l0 msnm Superficie equifl1lda : 223 Ha Tipo (\e fuentcs : Riego mixto
Altitud me(\ia : 1770 msnm Superficie patencial interna : 183 Ha INFRAESTRUCTURA DE D1STRTBUCION
AlLitlld mini : I7:lU l1I~nl1l Superficie rega(\a : 2:l:llla I.ongitlld : 1r.00 km
Piso hioclimillico : Calienre Extensi6n interna : Espaeio ajustado Pendlcnte : 12.5 m/km
- CLlMATOLOGIA -
PluviometrÎa aetual : 490 mm ETP : 1455 mm
Vcetor de pluviornetrîa : PV08Ml . VecLOr FTP : XVu3MI
- ASPECTOS SOCIALES -
Bent:lïciarios : 4 Conflietos : Repartici6n Dcmanda interna No
J uma (\e agua : No Cultivas en seeano : No Demanda externa : No
-USOGENERALDELAGUA-
Caudal concedido total: 273 Ifs Caudal medido total: 3:l0 I/s
• LA(S) FUENTE(S).
Sistema: :lO:! Canal: RDa3 No de concesi6n : 953 Ano: \985 M6dulo: 46 Ils RiLmo : Pcrmanentc
Sislerna; 203 Canal: RDû4 No de concc~iôn : 953 Aiiu : 1%5 Mix)ulo; 116 Ils Riunu : l'ermaneme
Si5tema ; 9901 Canal: CAO:! No de concesion : 0 Ana; 0 1\16dllio : 130 Ils Ritrno: 6.0 dias/7
- DOTACIONES (Ifs/ha)-
o conccdido/SlIperficie regada
o collccd ido/Superficic cquipada
: 1.224
: 1.224
Q rnedido/superficic rcgada
() I11cdido/SlIpcrficlc c'luipada
2076
: 1.435
; 1.435
•
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRICULTURA - - SlIELü -
Tipo : Hacienda Ti pa : Meeanizada Tiro : Jg
Tenencia : Indirecta Uso PRONAREG : CA85FRIOT05 Clase de pendiellle :4
Superficie ocupada : 223 Ha Usa encuestas : CA95 Profundidad : 100 cm
No de lJeneficiarios 4 Uso acwal : CA85FRIOT05 RU : 90 mOl/m
Tamaiio medio parcela: 7.5 Ha Tipa de patron : A70II-C-H Clase de aplltud :82 %
- DISl'RlBUCION - - APLlCACION - - SINTESIS DE RlI-:GO -
No de reservorios : 1 Modulo de aplicacion : Desconocido Est. dosis en el peri. : 87 mm
Riego de lloche : No l'écnica de riego Aspcrci6n Es!. délsis en la parcela : Desconocida
l'urno de agua : No Longiwd surcos o nus Aporte d.ario : Desconocido
Modo de distribucion : Sin orden Tiempo de rcgadio Oh/lia Rel. con la RU : Dcsconocida
Ilorarios fijos : No Frccllcncia 7 Dias Fs!. ealifu:. regadio : Dcsconocirjo
Este perimetro esta en parte regado por el proyecto Salinas dei INERHI. Mas informaci6n existe en la
Direcci6n de Operaci6n y Desarollo deI mismo lnstituto..
El relieve ondulado constituye el factor limitante principal.
2077
PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUl
CANTON DE URCUQUI
PARROQUJA DE URCUQUI
- DESCRIPClON GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 33
SANTA MARTHA
CODIGO Ml 02 33
•
• GEOGRAFlA -
Allitud maxi : 1920 msnm Superficie equipada : 192 Ha Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud mcdia : 1865 msnm Superficic potencial interna : 1(,5 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIImemN
Altitud mini : L810 msnm Superficie rcgada : 192 lia Longitud : SJlO I<m
Piso I.>ioclimatico : Caliente Extcnsion interna : Espacio ajustado Pcndicntc : 13.S m/km
-
CLlMATOLOGIA -
Pluviomctria actual ; 495111m ETP : 1420 mm
Vector de pluviomctrÎa : PV08MI VecLOr ETP : XV03MI
-
ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 4 Conflictos : Reparticion Demanda interna : Si
Junta de agua : No Cultivos en secallO : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido total: 1811/s Caudal mcdido total: 163 lis
Sistema: 202
Sistel1la: 203
Canal: RDOI
CanaL: RD03
- LA(S) FUENTE(S) -
No de concesion: 616 Ario: 1985
No de concesiôn: 6L6 Ailo: 1985
- DOTACIONES (I/s/ha)-
MOdulo: 461/s
MOdulo: 135 I/s
Ritmo : Permanente
Ritmo : Permancnte
Q concewoo/Superficie rcgada
Q conccdido/Superficie equipada
: 0.943
: 0.943
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie cquipada
2078
: 0.849
: 0.849
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Superficie ocupada : 192 Ha
No de beneficiarios 4
TamaÎlo media parcela: 700 Ha
Tipo
Tellencia
: Hacienda
: Directa
- AGRICULTURA - - SlIEI.O -
Tipo : Mecanimda Tlpo : Jg
Uso PRONAREG : CA8SFRIOTOS Clase de pent.lienle :3
Uso encuestas : CA95 Profund idad : 100 cm
Uso actua1 : CA6SPA20FRIO RU : l)lJ mm/m
Tipa de patron : MO -C-I-! Clasc de aplilud : 86 0/<
- DISTRIBllCION - - AI'I.lCAClON - - SINTFSIS DI': !OF(iO-
No Ile reservorios :
-' fVlodulo de ap!icaciôn : DCSlOOllo(Oido l':sl. "t'IsIs en cl pen. : 147 mm
Riego de nuche : No Técniea de riego Succos Est. dùsis Cil la pacl'Cla : Dc!.conocida
TUTno de agua : No LOllgitud surcos omts AporIe dlaflo : Desconocido
Modo de distribuei6n : Sin orden Tiempo de regadlo 20 h/lla Rel. con la RU : DcsconoCida
Horarios fijos : No frecuencia 20 Dias Est. calific. rcgadio : Desconocido
El relieve ondulado constiluye el !imilanlC principal.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUl
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUl
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 34
SANTA ISABEL
CODIGO Ml 02 34
- GEOGRAFlA -
Altitud maxi : 1970 msnm Superficie equipada : 210 lia Tipo de fuentes : Riego particular
Altitud media : 1890 msnm Superficie potencial interna : 116 lia INFRAESTRUCTURA DE DISTRI13UCION
Altitud mini : 1810 msnm Superficie regada : 150 Ha Longitud : 10.00 km
Piso biorlimatico : Caliel1te Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 16.0 rn/km
-
CLlfvlATOLOGIA -
Pluviol11etrîa actual 550 mm ETP : 1410 mm
Vce[or de pluviometria : l'VUSMI Vcc[or 1':1'1' : XVOJr-.1I
- ASPECTOS SOCIALES -
Beneficiarios : 1 Conflictos : Reparticiôn Demanda interna : Si
Jun ta de agua : No Cultivas en secana : No Demanda cxterna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal conccdido total: 15(, I/s ·Caudal mcdido total: 1251/s
Sistcma: 203
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: RD02 No de concesi6n: 509 Ailo : 1985
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 156 l/s Rllma : Permanente
Q concedido/Superfirie rcgada
o concedido/Superfirie equipada
: 1.040
: 0.743
Q mcdido/superficie regada . : 0.833
Q medido/Superfieic cljuipada· : 0.595
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- SlSTEMAS DE PRODUCTION -
- llNIDAD- - AGRlCllLTlIRA - - SIIFLO -
Til''' : (Ianenda Tip" : l'... I<-....nll'''\ .. '1''1'" 1J~. 'II
'l'nll"m'''' : hulln.Tta Il~" 1'\(llNI\I< H i : l'l\k,'>\'1( 1111 Il'> (-101.'lI' lit- IUïldu"IIIl'
Superficie ucupa",. : 15U lia U~u encuesws : C/\,)5 l'rofundldad 75 cm
No de beneficiarios Uso actual : CI\85FRlOT005 RU 95 mm/Ill
Tamano medio parce!a : 5.0 Ha Tipo de patron : 1\70fl-C-f1 Cla~e de aptitud : 55 (ir,
- SINTI:SIS DE RIHiO -- DlSTRIBUCION-
No de reservorios : 1
Riego de naehe : No
Turno de agua : No
Modo de distribuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicacion: Desconocido
Técnica de riego Surcos
Longitud surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/ lia
Frecuencia 0 Dias
Est. dôsis en el peri.
Est. dosls en la parcela
Aporte diario
Rel. con la RLJ
Est. rahf!c. rcgadio
: Desconocida
: Desconocida
: Desconocido
: l)esconocida
: Desconocido
El relieve fuertemente ondulado y la poca profundidad ùe los sudos constiluycn los limitantes principales de la
mitad de la superficie equipada.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUf
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE Lü
PERlMETRO 37
SAN LUIS
COf)I(jO MI ()2.17
•
- GEOGRAFIA-
Aililud maxi : 1680 msnm SUpl:rficie equipada : 485 1la Tipo dc fuenlcs : Ricgo parlicular
AILiluil mcdia : 1620 mSl1m Superficie pOlcncial interna : 335 Ha INfRAESTRUCTURA DE DISTRTRUCTON
AlLilud mini : 1560 msum Superficie regada 400 lia Longilud : 17.00 km
Piso biociimaLÎco : Calienle EXlension interna : Espaclo ajuslado Pcndienle : 10.0 m(km
.
-
CLiMATOLOGiA -
Pluviomelria aClual : 450 mm ETP : 1530 mm
Veclor de pluviomelrÎa : PVOSI"11 VeNtu ETP : XV03tvii
-
ASPECTOS SOCIALES -
Bcneficiarios : 12 Confliclos : Reparlicion Demanda inlerna : Si
1
Junta de agua : Si Cullivos en secano : No Demanda exlerna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
Caudal concedido lolal: 722 I/s Caudal medido LOtal : 1160 I/s
Sislema: 211
- LA(S) FUENTE(S)-
Canal : APO1 No de concesion : 2 182 Aiio: 1984
- DOTACIONES (ils/ha) -
Modulo: 722 I/s Rilmo : Permanenle
Q concetfî(!o/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 1.805
: 1.48'.1
Q medido/superficie regada
Q mcdido/Supcrflcic equipada
2082
: 2.900
: 2.3'.12
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- llNlDAD- - AGRICliLTURA - - SliELO -
~ Tipo : Ilaciendu Tiro : MecaniLada Tipo : .bllh.lg
Tenenc;a : Indirecla Usa PRONARHi : CA351'A60MAFR5 C1a~e de pendienle :3
Superficie ocupada : 400 Ha Uso encueslas : PA70 Profundidad : 95 cm
No de hcncficiarios : 12 Uso aClual : PA60CA35MF05 lUi : lOS mm/m
Tumai\o Illedio p"rcela : (),O lia Tiro de paln'lIl : P71J ·('·1I (,Iuse de "flllilId : (,l) %
- SIN'nSIS DE Rlf.GO-• DlSTRIBUCION -
No de reservorios : 1
Riego de noche : Si
l'umo de agua : No
Modo de dislribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- AI'LlCACION -
MOdulo de aplieaei6n: De~conOl.:iùo
Técuica de riego Surcos
Longilud Sut-cOS 0 mls
. l'iempo de regadio 8 h/Ha
frecuencia 8 Dias
J'~l. dô~is en el peri,
Esl. d6~i~ en la pa rcela
AporIe lliurio
Ret. con la RU
hl. calific. regadîo
: 200 mm
: Dcsconoeida
: Desconocido
: Desconocida
: Deseonoeido
Dolacion clcvada (casi 2l/s/ha) por necesidad de lavar los sudos y evilar la accumulaci6n de sales.
La presencia de saI y la superficialidad de los suclos en algunas partes conslituyen los limitantcs principales.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 38
TOTORAL
CODIGO MI 02 38
•
- GEOGRAFIA -
Altillld m"xi : 1720 msnm Superficie equipada : 93 lia Tipo de fuenles : Riego mixlO
Allilud media : 1700 msnm Superficie pOlencial inlerna : 74 Ha INFRAESTRUCTURA OE o ISTRmUCION
Altiluumini : 1680 msnIll Superlïcie regad" : SU 11a Longilud : 4.00 km
Pïso hiocliminico : Calïellle Exlensi6n in teIna : EXlensible ( 24) Pendienle : ro.o Illfkm
-
CLIMATOLOGIA -
l'luvioIllelria anual : 465 mIll Fil' : ISO) mm
Veclor de pluviomelria : PV08MI VeelOr ETP : XVû3MI
-
ASPECTaS SOCIALES -
Bcnefieiarios : 1 Confliclos : No Demanda inlerna : Si
Jun ta de agua 1\'0 Cullivos en sceano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
..
Caudal concedido talai: 43 1/s Cauelal medido lOtal: 83 1/s
Sistema: 217
Sistema : 9901
Canal: AC
Canal: CAOI
- LA(S) FUENTE(S)-
No de eoncesi6n: 0 Ano : 0
No de concesi6n: 0 Aiio: ()
- DOTACIONES (I/s/ha) -
MOdulo: 0 Ils
MOdulo: 50 1/s
RilIllO : Permanente
Ritrno: 6.0 dias/7
Il
Q conceditfo/Superficie regada
ü concedldo/Superficie equipada
: 0.860
: 0.462
Q rnedido/superfieie regada
Q medido/Superficie equipada
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: 1.600
: 0.892
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD-
Superficie ocupada : 50 Ha
No de beneficiarios 1
Tarnano media parcela : 5.0 Ha
Tipo
Tenencia
: Hacienda
: Indirecta
- AGRICULTURA- - SUELO -
Tipo : Mecanizada Tipo : Jg
Uso PRONAREG : CA85FRlOT05 C1ase de pendiente :2
Uso encuestas : CA95 Profundidad : 100 cm
Uso aclllai : CA85F'RlOT005 RU : 90 mm/m
Tipo de patron : A70H-C-1i Clase de aptitud : 8U%
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
'fumo de agllll : No
Modo de distrihuci6n : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconacido
Técnica de riego Surcos
Longilud surcOli 0 mis
Ticmpo de regadio 0 h/lIa
Frecuencia 30 Dias
- SINTESlS DE RIEUO -
Est. dosis en el peri. : 430 mm
Est. dosis en la parcela : Desconocida
Aporie diano : Dcs("()Oo<:ido
1<c1. con la Rli : Ucsconocida
Est. clliific. regadio : Desconocido
Perimelro en parle regado par el canal de Salinas a cargo dei INERHI. Sc encucnlra informaci6n mas
detaliada en la Direcci6n de Operaci6n y Desarollo dei mismo Institulo.
El relieve ondulado constiLuye ellimitante principal.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUJ
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE Lü
PERIMETRO 39
INERHI-SALINAS
CODIGO MI 0239
- GEOGRAFIA-
Altitud maxi : 1800 msnm Superficie equipada : 73 Ha Tipo de fuenles : Riego eslatal
AIlÏlud media : 1700 msnm Superficie polencial interna : 38 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION
AIlÎlud mini : 1600 msnm Superficie regada : 73 Ha Longitud : 2.00 km
Piso I>ioclimatico : Caliente Extension inlerna : Espacio ajuslado Pendiente : 100m/km
- CLiMATOLOGlA -
Pluviometria actual : 470 mm ETP : 1460 mm
Vector de pluviomelria : PV08MI Vector ETP : XV031\1I
- ASPECTOS SOCIALES -
Benetïeiarios : 12 Conflictos : No Demanda interna No
Junla de agua : No Cultivos en secano : No Demanda externa : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal concedido total: 70 I/s Caudal medido lolal: 70 I/s
Sislema : 9901
- LA(S) FUENTE(S)-
Canal: 1\1'01 No de concesi6n: 0 Ano : 0
- DOTACIONES (I/s/ha) -
l\16dulo: 82 I/s Ritmo: 6.0 dias/ 7
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.959
: 0.959
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficie equipada
2086
: 0.959
: 0.959
..
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
Tenencia : May6rdomo
Superficie ocupada : 73 lia
No de lx:neficiarios: 12
Tamafio media parcela: 5.0 Ha
- AGRICULTUKA-
•
Tipa
- UNlDAD-
: Jlacienda Tipo
Uso PIl.ONAKEG
Uso encuestas
Uso aetuai
Tipo de patron
: l\,leeanizada
: CA85FKlOT005
: CA95
: CA85FR10T005
: A70H-C-H
- SUELO -
Tipo
ClaM: de pendienle
Profundidad
IW
Clase de aptilud
: JgCyCu
:4
: 70 cm
: 95 mm/m
: 52 'X:'
- DISTRIBUCION -
No de reservorios : 0
Riego de noche : Si
Turno de agua : No
Modo de distribucion : Sin orden
Borarios fijos : No
- APLICACION -
Modulo de aplicaci6n: Desconocido
Técniea de riego Surcos
LongiLUd surcos 0 mts
Tiempo de regadio 0 h/Ha
Frecuencia 30 Dias
- SINTESIS DE RIEGO -" tOG)
I·:sl. d6sis en el peri. : 103 mm
Est. d6sis en la parcela : Desconocida
Aporte diario : Desconocido
Rel. con la RU : Desconocida
Est. calific. regadio : Desconocido
Perimetro wlalmenle regado por el proycclo Salinas deI INERHI. Se dispone de informaci6n delaliad<i en la
Direcci6n de Operaci6n y Desarollo dei mismo Insùlulo.
El relieve {uertemenle ondulado y la poca profundidad de los suelos (a veces < 20 cm) son los limilanLes
principales de este perimetro.
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PERIMETROS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOM
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2 URCUQUI
CANTON DE URCUQUI
PARROQUIA DE URCUQUI
- DESCRIPCION GENERAL-
Programa LOCIE 1.0
PERIMETRO 40
INERHI-SALlNAS
CODKiO MI 02 40
- GEOGRAFIA -
Altitlld maxi : 1800 msnm Superficie equipada : 150 Ha Tipo de fuentes : Riego estatal
Altitud media : 1700 msnm Superficie polencial interna : 104 Ha INFRAESTRUCTURA DE DISTJ<lBUCION
Altitud mini : 1600 msnm Superficie regada : 150 Ha Longitud : 5.00 km
Piso bioclimatico : Caliente Extension interna : Espacio ajustado Pendiente : 40.0 m/km
- CLiMATOLOGIA -
Pillviometria actual : 480 mm 1':'I'P : 14110 mm
Vector de pluviometria : PV08MI Vector ETP : XV03MI
- ASPECTOS SOCIALES·
Beneficiarios : 22 Conflic tos : No Demanda interna : No
Jllnta de aglla : No Cultivos en sccano : No Demanda cxterna : No
-usa GENERAL DEL AGUA -
•
Caudal concedido total: 107 I/s Caudal medido total: 107 I/s
Sistema : 9901
- LA(S) FUENTE(S) -
Canal: CA03 No de concesion: 0 Anu : 0
• DOTACIONES (I/s/ha)-
MOdulo: 125 I/s Ritmo: 6.0 dias/ 7
Q concedido/Superficie regada
Q concedido/Superficie equipada
: 0.713
: 0.713
Q medido/superficie regada
Q medido/Superficic cquipada
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: 0.713
: 0.713
••
•
,
- SISTEMAS DE PRODUCCION -
- UNIDAD- - AGRICUlTURi\ - - SUEI.O -
Tipo : Haciencla Tipo : Mecanizada Tipo : 19
Tencncia : IndirecLa U~o PIWNAIŒG : CAgSFIWlTOOS Cluse de pendiellle :]
Superficie ocupacla : ISO Ha Uso enrueslas : C1\')S Profundidad : 100 cm
No de llencficiarios : 22 Uso arlual : CA85FRIO'\'OOS RU : 90 mm/m
Tamaflo media parrela : 5.0 Ha Tipo cie patron : A70H-C-H Clasc de apLilud : 69 rI<
- SINTE5IS DE RIEGO -- OIS'fRIBUCION-
1\'0 de reservorios : 0
Riego de noche : No
Turno de agua : No
Modo de dislribucion : Sin orden
Horarios fijos : No
- APLlCACION -
Modulo de aplicacion: Dcsronocldo
Técnica de riego Surcos
Longillld surcos 0 mis
Tiempo de regadio 0 b/Ha
frecllencia 30 Dias
hl. do~is en el peri.
Est. do~is en la parce la
Aporte diario
Rel. con la RU
Est. ealifie. regadio
:27S0101
: Desronocicta
: Oe~conocido
: Desconocida
: Desconocido
Perîmetro. tOLalmeD[e regado por eI proyecLo Salinas deI INERHI. Se Jispone de una inrormaciôn mâ~
deLallada en la Direcci6n de Operaci6n y Desarrollo deI mismo InsLiLulù.
El rclieve ondulado y fuerLemenLe ondulado limha en menùr 0 mayur grado d usu normal de lus suC!us.
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•
•
•. .
•
RESUMEN DE LA ZARI
2091
\2092
•
••
RESUHEN POR ZARI
DE LOS TNVENTARIOS DE RIEGO
Proyecto INERHI-ORSTOH
CUENCA DEL MIRA
ZARI 2
Programa LOCIE 1.0
URCUQUI
URCUQUI
SAN BLAS
PARROQUIAS INTERESADAS
DEL CANTON DE URCUQUI
URCUQUI
Resurnen de las superficies (en hectareas)
15()()(J.OO
l'olal
• ,.
10000.00
5()OO.OO
(l.OO
Superficies globales
1 • Il
• Put. inl.
Il Rcgada
Il Ext. pot. inl.
,
Riego particular Riego rnixto Riego estatal
.'1000.00 5000.00 SOOO.(JO
4(JO(J.00 4000.00 4000.(JO Sup. l'quip.
~OOO.OO ,000.00 ~OOO.OO Il Sur po!. inl.
~~()()O.O() 1 20orJ.OO 2000.00 1Slip. rl'gadaWOO.f JO 1OO() .00 1000.00 i E '\ l. pot. iIlt.0.00 () .00 n.'·, (J.(IO r~ 'Il!'IP
2()l)J
CUENCA DEL MIRA
l - CARACTERISTICAS GENERALES
.,
ZARI DE URCUQUI
1 - Superficie total 12634 Ha
2 - Superficie bajo 3600m 9800 Ha 78 % de 1 )
3 - superficie agricola 7435 Ha 59 % de 1, 76 % de 2 ) .
4 - Superficie equipada 5087 Ha 52 % de 2, 68 % de 3
5 - Sup. potencial interna 3054 Ha 60 % de 4 )
6 - Superficie regada 4531 Ha 89 % de 4 ,148 % de 5
7 - Extensi6n patencial interna 31 Ha 1 % de 4 1 % de 5
8 - Riega,particular en superficie equipada 4548 Ha 89 % de 4
en sup. patencial interna 2655 Ha 87 % de 5
en superficie regada 4035 Ha 89 % de 6
en ext. patencial interna 7 Ha 23 % de 7 )'
9 - Riego mixto en superficie equipada 316 Ha 6 % de 4
en sup. potencial interna 257 Ha 8 % de 5
en superficie regada 273 Ha 6 % de 6
en ext. patencial interna 24 Ha 77 % de 7
10 - Riega estatal en superficie equipada 223 Ha 4 % de 4 )
en sup. patencial interna 142 Ha 5 % de 5 )
en superficie regada 223 Ha 5 , de 6 )
fi
en ext. patencial intern~ 0 Ha 0 % de 7 )
11 - Pablacién 1982 5592 habitantes
12 - Pobl. vinculada al riega 4966 personas ( 89 % de 11
13 - Poblacién urbana 0 personas 0 % de 11
14 - Densidad de poblaci6n ( sup. agrlcala) 75 hab.jkm2
15 - Densidad de pablacién (sup. regada) 110 hab.jkm2
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2 - DESCRIPCION DE LOS SISTEHAS
CUENCA DEL MIRA ZARI DE URCUQUI
•
• CONEXIONES ENTRE BOCATOMAS, CANALES y PERIMETROS
BOCATO!lAS No NOMBRE PERIKETROS
0207-0227 0202 TAPIAPANBA 0233-0224-0232
0212-0213-0216-0114 0203 GUZI!A.l/A 0225-0234-0233-0232-0113
0109
0201-0222-0225 0204 CHIQUITA 0208-0208-0213-0217-0221
0418-0419 0205 JIJONA 0215-0217
0214 0206 SAN LUIS 0227-0230-0228-0229
0203-0208-0210-0219 0207 !lADRE DE CONAQUI 0201-0213-0213-0213-0225
0227
0204 0208 !lADRE DEL HOSPITAL 0201
0205 0209 LA LOMA 0201
0206 0210 PARIDERO 0204
0218 0211 LA INTERlIACIONAL 02J7-2016
0211 0212 PUENTE CHIQUITA 0213
0226 0213 TlJRUCUCHU 0209
0217 0214 CASA QUEMADA 0201
0202 0215 VERT. CONAQUI 0214
0215 0216 YUNGUILLA 0217
0220 0217 VERT. TOTDRAL 0238
0224 0218 GRANDE DE CACIQUES 0211-0206-0211-0219
0221 0219 SAN ELOY 0211-0219
0223 0220 KINDABURLO 0206-0212
• Rüstico3
.' ---- - .
.LJ
Caudal lransporlado
r-I Ruslico2
600.00
200.00
0.00
400.0(J
Rusticol
___. LLl
Longitud
Il Modcrno
----------------------------------------- ---- --------_._------- ----._--_. ----------~
Resumen de los canales 11
- Ils
800.00
0.00
Global
50.00 .- ---
Kmls
100.00
200.00
150.00
(
1
..----------------------------------------~/)
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CAPTACION y TRANSPORTE DEL AGDA
..
SUPERFICIES SERVIDAS !Has)
SISTOO Nlillero Caudal Caudal Nl1IIero Longitud Nl1IIero (Dotaciones en l/s/ha1 (1)
de concedido ,1Iedido de de canales de
boca- (Ils) (Ils) ralla1es (kJlts) Peri- Equipadas Regadas
N' NOMBRE tomas· Iletros (Q. cane.) (Q. llIed.)
--
202 TAPIAPAKBA 2 280 270 8 24.2 3 615 615 '
203 GUZKANA
•
800 950 16 26.8 6 1210 1095
204 CHIQUITA 3 550 357 11 28.6 4 1686 1420
205 JIJON.~ 2 360 320 5 22.7 2 935 930
206 SAN LUIS 1 200 242 6 14.0 4 317 302
207 MADRE DE CONAQUI 4 501 400 8 21.3 4 1023 901
208 MADRE DEL HOSPITAL 1 0 32 1 0.1 1 183 183
209 LA LOMA 1 12 24 . 1 0.1 1 183 183
210 PARWERO 1 0 20 . 1 1.3 1 49 (0.00) 49 (0.41)
211 LA INTERNACIONAL 1 1240 1550 '2 8.1 2 673 580
-212 PliENTE CHIQUITA 1 100 100 1 0.1 1 420 300
213 TURUCUCHU '. 1 13 15 1 1.8 1 280 (0.05) 256 (0.06)
214 CASA QUEHADA 1 0 11 1 1.8 1 183 183
215 VERT. CONAQUl 1 58 58 1 0.3 1 15 (3.87) 15 (3.87)
216 YUlIGUILIJ. 1 26 26 1 0.2 1 905 900
217 VERT. TOTORAL 1 0 40 1 0.8 1 93 50
2lB GRANDE DE CACIQUES 1 200 150 8 16.3 3 488 468
219 SAN ELOY 1 66 66 3 16.3 2 420 400
220 MINDABURLO 1 16 16 4 7.2 2 211 Ha
.-
TOTAL 29 4422 4647 80 192.0 27 5367 4748
-
(1) Las dotaciones no aparecen cuando un (0 unos) perimetros deI sistema reciben aqua de otro sistema
•
•
NI.' de bocatomas Resumen de las bocatomas
-----.------,--------- ----r - -----.--.30.00 ~,.---'------------.
25.00 :----------- ,._~.--_.-.--..------- ----.--..- ..-. -- -- --.. _ .. _------._--
-j-----.--- _._---1-------------20.00 -:: --------.- -~-------
::. .
15.00 -::: ----~----.-- "- - ---.---.---.-- .----.------------1--.--.------------
10.00'- - -- ---1
--5.00 - ..- '--"-
(!.OO-' __g_IJJ__u
Total
~~iJ~Ill ~----~--.@]~_.:_ "~.i
Con concesiôn Modernas Con aliviadcoo
mil ()-9
.~
• 10-24 [] 25-39
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040-99 ' • + de 100 @] Total
••
..
REPARTICION DEL AGDA
PERlMETRO IIllmero NulletO DOTACIONES PRRVISTAS DOTACIONES REALES
e--~:-l- .NOMBR~--- PISO de defuentes sistelllas Equipada Q. conc. Dctaci6n Reqada Q. meil. Dotaci6n
1 [Ha) (l/s) (l/sjha) (Ha) (l/s) [l/s/hal1
r-;-1 HDA EL HOSPITAL TellPlado 4 4 183 61 0.33 183 100 0.55
204 \ EL PARIDERO Caliente 1 1 49 a 0.00 49 20 0.41
206 1 EL MOLINO Tellplado 2 2 68 11 0.16 68 12 0.18
208 : HDA SAN JUAN VERONIC Templado 2 1 283 77 0.27 150 47 0.31
209 ; HDA PISANGACHO Templado 1 1 280 15 0.05 256 15 0.06
211 SAN BLAS-URCUQUI Templado 3 ~ 320 173 0.54 300 129 0.43
m HDA MINDABURLO Tellplado' 1 1 143 37 0.26 100 29 0.29
213 HDA CONAQUI Caliente 5 3 420 357 0.85 300 334 1.11
214 PLAYA DE CONAQUI Caliente 1 1 15 58 3.87 15 58 3.87
215 ! SAN RAFAEL Caliente 1 1 ~o 66 2.20 30 35 1.17
217 1 SAN JOSE YLAS KARlA Caliente 3 3 905 708 0.78 900 562 0.62
2l'9 : SAN ELOY Temp1ado 2 2 100 38 0.38 100 40 0.40
221 i SAN JOSE '. Caliente 1 1 78 14 0.18 70 9 0.13
224 1 SAN VICENTE Caliente 1 1 200 188 0.94 200 138 0.69
225 1 EL PUME Caliente 2 2 270 296 1.10 270 224 0.83
227 1 HOJA BIJJ!CA Caliente 2 2 150 143 0.95 150 128 0.85
·228 ! PATRICIO PROANO Caliente 1 1 45 30 0.67 30 37 1:23
229 1 TAPIAPAMBA BAJA Caliente 1 1 107 100 0.93 107 122 1.14
230 SR SUAREZ Caliente 1 1 15 12 0.80 15 13 0.87
m 1 LA UNION caliente 3 3 223 273 1.22 223 321 1.44
233 SAN'l'A MARTHA Caliente 2 2 192 181 0.94 192 163 0.85
234 fSANTA ISABEL Caliente 1 1 210 156 0.74 150 125 0.83
237 SAN LUIS Caliente 1 1 485 722 1.4'9 400 1160 2.90
238 TOTORAL Caliente 2 2 93 43 0.46 50 83 1.66
239 INERHI-SALINAS Caliente 1 1 73 70 0.96 73 71 0.97
240 INERHI -SALINAS Caliente 1 1 150 107 0.71 150 108 0.72
____.L--
TOTAL 46 20 5087 3936 0.77 4531 4083 0.90
-
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CUENCA DEL MIRA
3 - INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO
ASPECTOS TECNICOS
BOCATOMAS
ZARI DE URCUQUI
•
Con concesi6n :
Modernas :
Con aliviador :
24/29 ( 83%)
2/29 ( 7%)
7/29 ( 24%)
Caudal total concedido (QTC) : 4429 l/s
Q riego conc. (QRC) : 4422 l/s (100 % de QTC)
Q 'total med. (QTM): 4647 l/s (105 \ de QTC)
Clase de caudal 0~Q~9
(l/s)
N° de Bocatomas 2
Con concesi6n 1
Sin concesi6n 1
Modernas 0
Rusticas 1
Con aliviador 0
sin aliviador 2
10~Q~24 25~Q~39 40~Q~99 Q ~ 100 Total
7 3 7 10 29
5 2 6 10 24
2 1 l 0 5
----
0 0 0 2 2
5 ) ) 4 16
1 0 1 5 7
6 3 , 6 5 22
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
sistemas internos cornplejos :
Sistemas internos saliendo de la ZARI :
sistemas exteriores entrando en la ZARI :
7/19 ( 37 % )
2/19 ( 11 % )
o particulares, 1 estatales
Q captado/Long. trans. : 24.2 l/s/km
Long. de trans./area regada : 42.4 rn/ha
Benef./Long. trans.: ).0 us./km
Pendiente media : 28.9 mts/km
Tipo de cauce : Global Moderno Rustico1 Rustico2 Rustico)
Long. rama1es (km)
Q transportado(l/s)
192.0
234
19.1( 10%) 18.5( 10%) 154( 80%) O.O( 0%)
693 236 177 0
Numero de partidores (sistemas complejos) : 26
Partidores proporcionales :
Ovalos :
De tipo desconocido :
16 ( 62 %) t-[ de calidad moderna :
8 ( 31 %) de calidad rûstica :
) ( 12 %) de cal desconocida :
Obras especiales
19 ( 73 %)
7 ( 27 %)
o ( 0 %)
Tûneles : 4 Sifones : 0 Acueductos :
Reservorios : 1 Vertederos: 9 Desarenadores :
Numero de obras/longitud de transporte: 0.4 obras/km
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UTILIZACION DEL AGUA POR PISO BIOCLIMATICO -
1 .- .~CARACTERISTICAS GENERALES
piso ~fRIO TEMPLJ\DO CÀLIENTE
1.Limites teoricos 5 2700 m 2300m-2700m ::s 2300 m -
2.Limites reales 2080m-2820m 1560m-2310m -
J.Àl:ea equipada 1377 has 3710 has 50B7 ha
4.Area potencial inter. 1574 has 2380 has 3054 ha
5.Area regada 1157 has 3374 has 4531 ha
1
6 '. Extens i6n interna 6 has 25 has 31 ha
7.Rcgad. parti. (% de 5 ) 100 % 85 % 89 %
8.Regad. mixtos (% de 5) 0 % 8 % 6 %
19.Regad. estat. ( % de 5) 0 % 7 % 5 %
10.Cultivos en secano 5 peri. 0 peri. 5 peri .
~._-
Il.P1uvio. media (mm/an) 866 mm 557 mm -
12.ETP media (mm/an) 1198 mm 1403 mm -
13.Long. infra. distrib. 0.092 km/ha 0.045 km/ha 0.057 km/ha
14.Pendiente media dist. 35.0 rn/km 17.5 rn/km 22.0 rn/km
.
usuariosI5.Nümero de 484 pers. 98 pers. 582 pers.
16.Conflictos ( % 5, % 15) 39 %, 98 % 75 %, 56 % 66 %, 91 %
I7.Demanda interna ( id. ) 84 %,100 % 68 %, 51 % 72 %, 92 %
1B.Demanda externa (id. ) 19 9- 4 % 0 %, 0 % 5 %, 3 %" ,
19. ,Tuntas de agua ( id. ) 39 %, 98 % 20 9- 15 % 25 %, 84 %o ,
1
UTILIZACION DEL AGUÀ
piso FRIO TEMPLADO CALIENTE TOTÀL
--
20.Turno ( % de 5,% de 15 ) 34 9- 99 % 4 %, 26 % 12 %, 87 %o ,
21.Riego de noche (id. ) 22 %, 0 % 25 9.- 55 % 24 9- 9 %0, 0,
22.Tiempo medio de riego 7 horas 9 horas 8.5 horas
23.Tiempo>12 h ( % de 5) a % 27 % ;W.1 %
24.Frecuencia media riego 20 dias 13 dias ~4.8 dias
25 . Fr'3c. >XX dias (% de 5) xx=15, 5B % xx=8, 38 % -
TECNICÀS DE RIEGO
26.Por aspersi6n (%5,%15) 10 %, 0 % 31 %, 6 % 26 %, 1 %
27.Por surcos ( id. ) 100 %,100 % 100 %;100 % 100 *,100 %
28.1,ong. de surcos (mts) 55 mts 21 mts '::.9.7 rots
29.Por inundaci6n(%5,%15) 33 %, 1 % 12 %, 6 % 17 %, 2 %
30.Por canteros ( id. ) 0 %, a % 0 !l- a % 0 %, 0 %o ,
31. TamalÏo med. de parcela 9 has 8 has 8.3 ha
32.N" de reservorios 8 rese. 19 rese. 27 rese.
33.Prof. med. deI suelo 82 cm 86 cm 85.0 cm
34.Reserva util media 117 mm/m 100 mm/m 104.3 mm/m
35. Apti tud suelo (% de 3 ) 49 % 64 % 60.2 %
-_.--
-
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U~!LIZAC!ON DEL SUELO POR PISO BIOCLIMATICO (HAS)
~---
1
-
piso FRIO TEi"ÏPLADO CALI ENTE TOTAL
1
Haciendas
1
C40 : 314
1
l'A 0 : 192 H01( 91%)
P70 : 403 A40G: 1382 - l
! 1 POLG: 100 A7D : 315 -A70H: 646 -i P70 : 749 - t'
Fincas
1
O( 0%)
Minifundios X40G: 300 1-':70 : 90 430( 9%)
1
M70 : 40 -
1
•
TIPOS DE AGRICUL7URA POR UNIDAD DE P~ODUCCION
ir
1 Tipo de agricultura
Mecanisado (
, - Con tracci611
. Manwal
1 Desconocido
ha , % de 5)
animül (id.)
(idem)
(idem)
j - ~ - li'~rOTAL1 FRIa ïI' Eiv'l i.J L..L~DO CALI El'i'TE1
1
817, 71 9.; 3235, 96
;1'
4 )52, 89 %
340, 29 :1 139, 4 479, 11 %330, 29 90, 3 '0 420, 9 %
0, 0 %) 0, a c_ o, a %"0i 1
..-
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